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????????????????「?? 」? ?? ?? ????っ???????っ????? ??、 ? 、 ?????。??? 、 ? ?? ?? ??? 。?? ?? ? ?? ゅ 。??? （ ） 、?? 。?? ?? ? 、 。???? 、?、 、 。?? ?? ?? 。??? ?、 。 、??? っ 、?? ? っ?? 、???? 。 。??? 、?? 。?? ?? ?? 、???、 ?? っ ?? ? 、 ? ?? ???? っ 、「 」 っ???????。?? ?? ??? っ 。???? 、 ?っ 、
????????????????????。?????????。?? 。??? ???????????。??????ッ?????????????。?????? 、 ょ ? 。 、?? 、 、???? っ 、??っ 。 〜 ヵ ???? 、?? ? 。?、??? 、??。 っ ? 、 〜??? ? ? っ 。?? ? 。?? ???っ ? 。???? 、?? 、 、 。??? ? 、??? 、 ????????。???????? ?、? ?ー??????、??? っ 、?? っ 。 、?? ? ? っ?? ? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ? っ??? ? 。?? 。?? ???? 。
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??????????、?????????????????。??? ? っ 、 、?? ?????????? ??。???、??????????? 、 。 っ?? 、 。 。??? ? 、 っ?? 。??? ? 、 ? ??、? っ ょ?? ??????????????、??????????????。?、??? ょ 。?? 、 っ 、 っ??。 ??? 。?? っ ? 。??? っ 。 ? っ???、 ? ???? 、 ?? っ っ?? ?。 。 、 、??? っ 、 、?? 。 ? っ ? 、????? ??、???????????????????。?? ?? ?? ??。?? ? ??? 、???? っ 、 ???? 、 ? ????? ?。 、 、
???????????????。?????????、???????????????????。???????????????、 。?? ?? ? 。?? ? ょ 。 ? 。 っ??? 、 、???。?? ?? 。?? ? 、 ? 。 、????? 、 ????っ ?? ?? 、??、 ? ー ?? 。?。?? ???? 。?? ??。 っ っ?? ? 、?ょ? ? 、 ????っ??っ ? 。 、「?????」? ?? 、 ????、「 ?、? ? 」?……。? っ 、?? ?? っ??? ?、?。 っ 、 ? 。??っ 、 ?? 。 、??? ー?? ?? 。??? っ 、?? っ 。????? ? ? ?????
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?????」???????????、??????????????……。??、????っ?????、?????????????? 、 ? っ ? 、??? ? 。?? 、 ? 。 っ?、??ー ゃ 、?????? ? ??? ??。 、 ー 。?? ?? ? ー 。??? ? 。 ? 、 。??? 、?? 。?? ????? 。????? 、? っ 、?? 。 っ 、?? ? ??? ?? 。??? 。??? 、??。?? ?? 。?? 、 。?? ? っ 。??? 、 、??? 。 、 、?? ? 、 ? ?? っ
???????っ?????。??????????っ?????。?? ??????。????? 。?? ?? ? 。??? 、 ????、 ?ュ ?、???? ?っ っ ? 。 ?????、??? 、?? ?? っ?? 、 ???? ???????〜 ? 。 ? ???? ??。? っ 。??っ 、 。??。 ? ?? 、? 、??? ? ?? 、??? っ 。 っ????。??? ? ? ?? ?? ????っ 、 っ 、 っ???、? 、?? 、?? ? っ 。 、 ? 。????? ?? ょ 。?? 、?? っ??? ょ 。?? ? 。 ?ゃ ?っ???、 ゃっ?? 。??? 、 ょ??? 、 ??。?? ?? ?? 。
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????っ?????????、?????????????????、 ? 、??? ?? っ ? ???????? っ?、 ? ? ????? っ っ 。?? ?? 。? ? 、?? ? 。?? ?? 。???? 、????? ?? ???。????? ?。 、 、???????、 ?? ?、? ? ?、 ????? っ ???? 。 、?? 。 ???、? 、??、?? 、??、 っ??? 。 、??? ? 。 ???、 「 ?っ ???、「? ? 。 」??? 。 。?っ? 。 、?? ? ? 、 っ っ??。 ?、 、?? 。 、
???????????????????????。?????、??????? ???????。????、 、 ?????????、????? っ 。 っ 、????? ?? 、??っ ?。 〔 〕?? 、?? ? 。 ??????????? 、「 っ 。????? ? っ 」 。 ???? ? っ? 。??????? っ?っ 。??? 、 っ??、 っ っ 。?? ??? 、??ー?? ー 。??。 ? 。?? ? ????、?、 、?? ????? ? 。 、??? ? 。 、?? ー ? ? 、 ???? 、?、? 。 、??? ? ? っ?? ?? ? ? ー っ 、????? ? 、「 」 っ?? っ 。 ? 。
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?????????????っ????。?????????、??????????????、??????????????っ???? 。 っ ?、 ? 、?????。????? 、 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 ? 、??? 。 、「??? ??、????????? ?????? ? 。?」 。 。?? ?? 、 っ 、????? 、 、 っ???? ??。? ?? っ? 、?? ???? ??。 ??? ??? ?、??? ? ? っ? ? 。 ? 、 ??? ? っ?? 。 ? っ 。??? ?? 。 、?? 。?? ? ? ???。?? ?? っ 、 ? 。?? っ?? 、? ? ? 。??? 、? ? っ?? 、 ?? っ?? 。??? 、 ? 。
?、????????っ?????????ょ??。???????? ? 、 ? ゃ っ? ? 。??? ? 、「 ? 、 ???? っ ゃ 。 、?? ? ????。??? ????????? ???? ? ? っ?? ? 、 」?? ? 、 。「 っ っ?? ? 。 ゃ 」???。?? ? 、 っ 。??? ? っ 、 っ???、 っ 、??? ?? 、??? 、 っ 。 「??? ? 。 っ?? 」 。????? 、 、??? っ ゃ 、??? 。??????????っ? ?、? ????????っ???? 。 、 、???っ? 、「 、 。?? っ 、 」?? ? ?。?? ?ょっ っ 、 、?? ?っ 、 ?? ょ 。??? ? っ
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?????????????????????????。???????????????、???????っ?????。??????????????、?? ?????? 、 、?っ?、 っ ??????????、????? っ 。 っ??。 ?? 、「 、 っ ……、?っ? 。 。?? ? 、 っ 。?? 。????? ? 。?、?????? ? ? ????、 。 、?? ????? ?? 。???????っ????? ? ? 、 っ??、 ? 。??????? 。?? ?? 、? ゃ 。????? ? ????、 っ 。??? 、 。?っ ?? 、 ?? 、??? 、 っ 。??? ???。 ? 、????、 ? 。 、 っ っ
????。???????、????????????っ???????。?????????? 、 ??? ? 。??? 、 ???????????。?? 、 ? 、????? ? ? 。??? 、 っ??? っ 、 、??? っ 。 、?? 。 ＝???っ? 、 っ 。?、? 、?? っ 。 、????? ? 、??? ? 、 っ 、?、 っ 。?? ??? っ 。 っ っ?? っ? 、 っ?? 。?? ??? 。??? 。??、 っ ょ 、?? 〜? ?。 ? 〕 っ?? ?? 、 、?? っ 。? 、??? っ 、??? っ ? 。?? っ 、『 』 、
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??????????、????????、?????、「????? 、 ? ? 」 ???? 。で西小西伊す田池田藤。
?????????? ??? 。?? っ 、?。?? ?? ????????? 。 ???????。??? ? ??。? っ??、 ? ? ??、? ??????、? ? ?? 、 ????? っ ょ 。「? 」〔???〕????????、???????ょ?。??、?????? ? 、 ????、??????っ 。???、 。?????、??? ? 、 、?????????。?????。 ? 、??? 、 、 ー?? ……。?? ?? ? 。?? 、 っ 。 、???? 。 、??? ?っ 、 ょ
???????????。?? ???、??????????????。?? 。???? 、 っ??????? ?? ? 、 ??????????? ? 、??? っ
?????『????』???。????????????????????????。???????、?????????????、? ? ?、 ? っ 、?? ? っ 、 ? っ 。?????????????????????? ?????????? 、 っ?? 。?? ?? 、 ゃ ょ 。?? 、 、 っ 。?????????、 ?、 ? 。?? 、 ? 、 。『??』??????、??〔???〕??〔 ? 〜?。??? 。 〕 。????? ??? ?? ? ? 。?????? ょ 。西所西所西田澤田澤田
?????????、?っ 。?? ?????。?? ? 、
????????????、??????。
?????????????。?? っ???????????。
??????????。??、??? ?????????。???、????? ?、?? 、 ?????????????? ??????、???? っ
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????ャー??????。??????????、?????、?? ?? ? っ 、 ? っ?、「?????????????????????、??、????? 。「 ????、????? ???? ? っ??」 ? 。 、??? 、「 、 」 ?? ??? 。 。??? 「 」 、?? 、 、?? ? 、「 。 、????? 、? ? ? っ 。?? 、 」??っ 、 。「?? ??? 」 ? ????」「 、 ? 」 、?? ????。? ??? 、「??? 、 ? 。?? 」?? ? 、 。?? ? 、??。? ??? ? っ 、?、? ? 。??。?? ?? 、?? ?? 、 、「???、??? ?っ???、?? ?????????、 」 ?????
????????。??????????????????。???、?????????????、?????????。「????、 ? ? 、 ??????? 、 ??」?。??。? っ 、 、 、???っ? ……、?? ?。?? ? ? 。?? ? ? 。?????? 。??? ? 、 っ?? 、 ー っ?、 ?っ 。 ? ? 、?? ?? 、 。?? ? ? 。?? ?? 。??? 、?? ?? 。????? ……?? っ 。?? っ?? ? ? ? 。??? っ?? ??、 ? っ ??????? 、 ? ょ 。?? ? 。?? ?? ? 、
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?????っ???????。?? ???????、????????????。?? ? ? ?。?????? ?? っ 。 ? ?????。?? ?っ ?? ょ 。??? っ 、??? ? 。 、 ???????? 〜 、 。?? っ っ ょ?? ? 、???? ?。 ? ??????、? ???ょ?。?? ?、 。????っ 。 っ?。 ? 。????っ?? 。 、?? ?っ? 、 ょ??? 。 ? 、? ???? っ ???。 。?? ?? ? 、?? ? 。?? 、? ? 、 ょ?? っ? ……、??、?? 、 、 。?? ? ?? ? 〔 〕 っ?? ?、 。??? っ
??????????????????、????????????? 、 ? 、??????????????、?????????????????????。?????????????っ???????????? 。 ?、?? 。?? ??? 、 。?? ?。 ? っ??? 。 、?? 、?? ????????、???? 。 、 、??? ? 。 、 っ?? ょ 。?? ?? っ ? ? 。?? 、 、????? 、 ? 、? 。????? ? 、 。?? ? ? 。 ? 。?? ?? ?っ 。?? ? 、 、?? 。?? ?、 。??? 、 っ??、 っ ? 。?っ? ?? ? ?〔? 〜 ? 。??? 〕 っ? 、?? ? 。
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?????????、????????????????っ????ょ 、 ?っ ?????。?? ??????、?? ??? ュー ?????、???????、 、??? 、? ? ??? 、 。 、???、? ? っ っ??。 、??。 、?? ? 。 、?? ? っ 。?? ? ??? っ 。?? ? 、 ュ???? ? っ 。??? 、 、??? ? 。 、 ＝?? 、 っ 。??? ?。??、?? 、? っ 。??、???? ? 、 ? 。?? ? 、 っ??? ? 、?? ??ょ 。?? ? 。?? ?? 。??? 、 、 、
???????。????????????????。?? ? 。?? ? っ ????? ? 、 。?? ? 。?? ? ー 。?? ? っ ??????。?? ? ー 。 ー っ 、??? 。 、 っ 、??? 、 っ ??????。?? ?? 、 ー???ょ?。?? ? ? 。??? ? 、?? ? 。?? ?? ? っ ?ょ 。 、??? 、 っ??? 。 っ 、??? ? っ 、 っ ? 、?? 、??。 っ 。??、「 っ 」 。?? ?っ 。 、 ? っ っ?? 。 、 っ 、???? 、??? ?? ? 、 ???? ? ? ゃっ 。
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?、??????????っ?、?????????????、?????????????????????????????????。 ?ー ? ?、?? ? ょ 。????? 、??? 、 、?? 。 ー?? 、???? … 、????? 、? っ 、 〔 〕??? ? 。 、 、 っ????っ? 。 、??。 ??、??? ? っ?。 ? ?????????? 。 っ???、? ? っ?? ?っ ? 。????? 、?? ょ 。??? 、?? ??? っ ?? ??、「 ? っ 、 、?? 」??。 ? 、 、?? ? ?? 。 ??? 、 、?? ?っ ?? ゃ 、 。??? ? っ
?????????っ?????。?? ??????ー??、?? ???????。?? ? 。?? ?、 。??? 。 ????、「?????? 。 ? ? 」「 ???? ? ? ? 」????? ?? ??? ? 。??? 、?? 、 っ っ 。?????????。?? 、??? ? 。?? ? 。??? 。 っ 、?? ?、 。『? 』??? ? 、 、?? 。 、??ッ ? っ 、 ヵ っ??? 。 ?っ 、 ?????? っ?????。「?? ?」 、??? 。 、?? 。 、????? 、 、?? っ 。?? っ?? ? 。 っ
司7
????????っ???、??????????????????? っ っ ?、 ? ?。??????? ? ? っ?、 ? っ 。?? ???? ???、?? ? 、 ?っ?? 。?? ?? ? っ 。?? ? 。?? っ? ?っ ゃ 、 っ?? ょ?。?? ? ? 。?? ? ?っ ?。?? ? 。 ???? 、 ? 、????????。????????????っ??????????? ? 、 っ 、????? 。 ??? ? ?っ 、 ? ??? ? ? っ 。?? ? 。??? 。?? ?? ???っ ?????? 。
??????????、????っ????ょ??。???????? ? 、 ゃ? ?。???????? ? 。?? 。?? ??? 。??? っ っ 。 ???? 、 ???? っ ????。????? ????? ? ょ 。 、 、??? っ 。?? 、 ??。? ? 、??? ッ 。?? っ 。?? ? ? ? っ ??? ? 、「 ? 」 っ??、 、 。 」??? 「?」 、 、 っ?? ?? ? 。?? ?っ 、 ? 、 ャ ャ????? ? っ ?? ? ????? 、 、?、 ?? ? ?? ? ??っ 。??、?? 。?? ? 。 ?? ???? 、????っ?? ??、「 」 っ 。「?? っ 」 っ?。??? ?
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??????????、????????????。????????????。???????? ? 、??? っ 、 ? っ 。 ? ???? ???ょ???、? ????っ 、 ? 。 っ??? ……、 。 っ 、「?、 。 」 っ??? 「 ? 、 」?、「 ? 」 っ 、 、??っ ??。 ? ?? ……、 っ?〔?〕 ?? っ 〔 〕 っ 、???っ? 、 。?? 。??? ? 。??? っ ょ??。????? 。??? 、 ……、??? っ ?。 ?? っ?? 。?? ?? っ 。????……???????ょ 。??????? ?っ?????。
???????っ??????、???????????。??、 ょ 。???、 ? ? ??? 、 ッ??????????? ??????????????
?????????、????????????????。????、?????っ???????????????っ???????、? 、 ? っ 、 ??? ? ? 、「 っ 」??っ?? ? 。 ??? 。??? 、 〜?っ? ??。 ? ? 、 、?? ??。 ゃ? 、 っ ゃ??? ? 。?? 、 、??? っ っ 。???っ 、??? 、 ? っ 、????? 。?? ?? 、 ? 。?? 、 っ?? 。?? ?? 。??? 。 ゃ 、?? ??? ?? 。??? 、 っ? 、??????ょ?????。???、 ?? 、?????、 ? っ 。?????
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????????????、??????????????????? ? ?。?? ????????????????、???????????っ 。 、 、??? っ 。 、 ???? ? っ 、 っ?? 、 ?? 、???、? 。??? 、 っ?? 、?? ? 。 ?????? ?? 。 っ??? っ?。? ?、?????? 、 っ????っ?? 。?? 。???????っ ?? っ? ? 。???? 。?ゃ? 、?? ?。 っ 、 っ?、??? っ 、??? っ 。?? 、 っ 。?? ?、? 。??? ょ 。??? 。 。?? ? 。 っ 、?? ?? 〜 、???? ? 、? 、 ?
?????????。?? ????????。???? 。 ???????????。???? ???。?? ?? ? ??? ????????、???? ? ? 。??? っ 。?? っ 。??? 、 ? っ っ ゃ?、? ー 、 ? 、?? っ 。?? ?? 、 っ??? ? っ 。?? っ 、 ?っ 。????? ? 、 、?? 。 、?? 。? 、 っ 。?? ? 、 。?? 、 、???? っ 。??? っ ? 。??、 ょ 。??っ ? 。 ? っ 〜?。? っ 。???っ??? ?、 っ??。 ? 、 、????? 、
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???っ?。?? ?? ???????????????ょ?。??? 、? ??、???? 、 ? ?、??????。?? ?? 。??? 、 ?っ 、?? ?? ?っ 。?? ? ー 。??? 、?? 、 ッ っ っ 。?? ?、 ?? っ 。??? 、??っ 、 。 ??? 。??? 、 、 っ ょ??。????っ ? 。? ? ょ 。??、 。??? ? ???、 。 っ っ?? ? っ ????? ?? 。 。???? 。 、 っ?? っ 、 。?? ? 、? ? 。?? ? 。 。??、? 。「 ー 〕 。??? ?? っ 、
???。????????????。??????????ー???? ? っ 。 ? っ 。?? ??? ????????????。?? ?? ??? ? ??? ? ???っ?ゃ???? ???……。??? 、?? 、 、???。? ? 、 ー 、??? ?、??? ??……、??? ょ ? 。??? ? …、 っ 、??? ?? 。 、 、?? 、????? ??? 。 。?? 。?? ?? 、 、?? ? 、 。 っ?? ? 。??? ー ャー??????? ????? ー??? っ 、 っ 、?? ュ ー? っ 。?? ?、 ? ? 、? ー
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???????。???????????、?????????????????、??????? ー ャ… 。??????。???????、???????????????????? っ ー?。 、 … ャー?????っ ? 。 ????????? ? 。 、 ヵ?、? 。 っ 、?。 、?? ?。 、 ? 、??? っ ? 。 。?? っ 。??? ? ??、? 、「????? ゃ ? 」 ??? 。?? ? っ ? 。??? ー ャー っ 、?? ?? 、 ? ? 。 、????? っ? ? 。?? ?、 ???? っ っ 。?、?????? ?? ー ? ??? ? 、 、 、?? ? ? っ 。??? ? ?ー??、 ー 、?? ? っ 。?? ??、
??????????。?? ?ッ?ー 、??????????っ????????? 。????? ? ? 、??? っ? ? 。 ー??? ?、???っ????????っ 。????… ー ャー っ 、??? ? 。 ? ???、 っ 、 ??? 、?? ? ?、 ? ??? ? ?、?? ? ャ ???? ? 。??? 、 ー ??? ……、「 」 っ?? 、???? っ 、?? 。 ?? 、? っ 、「?? ? 」 、 ー??。?? 。?? ? 。 っ 、?? ?っ ???????? 。 ? ????っ?????っ?? っ 。 ? 、 ょ??? 。 。?、? ? ?、 ー ャー っ?? ?。 。?? ? ? っ 。?? ? ? 。?? ? っ ょ
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????っ?????。?????????、?? ? っ ? ょ 。藤西伊西所語田藤田澤N
???。??っ 。西宮西伊西伊田藤田藤田墨
??????ょ??。
????????、?????? っ ?、????? 。?? っ 。?? 。????? ???……。?? ??ー ャー っ ?ょ? 。?? 、 ?? ???? ? 、 ? ???? ?、 ???? っ 、 ?? 、?? ? っ ??。
??????、??????????????????。
???〜???????。
??????、??……?????? っ 、 ??????。????? ? 。?? ???? 、 、 っ 、?? ? 、 、 、 、 。?? ? ? 。?? ? 。 。?っ ? ょ 。?っ ? ょ?。?? ?? 、 。??? ?、 ? 、?? 。?? ?? 。??。 、??????? ?
?????????????、?????っ??????????????。??????????????????、?????????????、??????っ?????????。??????? っ 、??? 、 っ 、 ー?? ゃっ 。 っ??? 。 っ 、?? ????? っ ? ? 、?? ?? ?。 。 、???? ?? 、?? 。 っ 。??? 、??? 。 、??? っ ? 、 っ?? 。 ? ? 、??? っ 。?? 、 ＝???。? ? 、 。 、 ー??????? ? 。?? ?、 、 ? 。?? ?っ っ 。??? 、 。?? 、 。 、????? 、? ??? ? っ 、?? 、 。 っ?、 ? ＝ っ 。
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???????????っ?????。?? ??、??? ? ?。???、?っ??????? 、 ? ????。?????っ???? 。 ??? ??。??? ? ? 。 、? ???? っ 、 ー???っ 、 。「 、?? 」? 、 っ?? ? っ 。??? ? 。?? 。 、??? ? っ??っ 、?。 ?????? 。 。?????っ??、??? 、????? ? 、 、??????? 。? 。????? ? 、??? 。 、??? 。 っ 、?? 、 、「 」??? っ 。「?? 」 。 。?? ? っ 、 ? っ?? 。???? 、 っ ……?? ??っ 。 ???っ 。? っ 、 、?? ?? ? ?、 ?




??????????????????、????????????? 、 っ ???????? 。 っ 、?? ???????????? ょ?、??????? ? ? ……。?? 、 〔 〜 ?。??〕 。 ?? ???? 、 ? 、??? ? っ 。?? 、 、 、?? 〔 〜 。 〕 、 っ?? ? ? ? っ ???? ????っ??? ? っ?。? っ 、??? ? 、? 、 っ?? っ っ 、 っ??? 、「?????? ? ? ?、「??????????? っ?。? 、「?、「? ? っ 。???、?? ? ……。 、「???? ? ?? ???」?。???? ? ? ? 。????? ? ? 。「?? 。 「 」「????? 。 、「?? 、 、????? ? 。 」??? 。 っ 。 、「?」 っ 、 、「 」
?????、「???」??っ??、???????、「??????? ?。???? ? 」 ? 。????????。 ?? ? ????、? ???? 、 ??? 、?? っ ??。?? ? ? ? 。???? ? 。 ?? ???????。??? ? ? 、 、??? ??。? 、 っ??、? 。??? ? っ 、?? っ 、 、 ???? っ?? 。????? 。?? 。??? 、?? ? ?? っ??。??? 、 ?、 、 。 、?? ?? 。?? 、西伊西伊西田藤田藤田 ???????????????。?? 。??????っ???っ???????。?? ?、? ? ? 。??、 ?? ?。? 。?????。 ゃ 。???、???????????????、???????
??????。?? ????????? 。
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???????っ?っ?、????????????????????。 、 ? ? ょっ ょ 。??? 、? ? ? 。?? っ 。????? ??????? ? 。???、?????????? っ 。?? ? ? 。???? 、??? 、 、 っ ょ 。 、?? 。?? ? ? ょ 。?? ?、??? っ 。??? っ 、 ッ??? ? 。 、「 っ 」?っ 。 、 、「???、 ????、???????っ??????」?、??? ? 。 ょ ょ?。??? ? 、 ??? っ 、?? っ ? ょ?????? 。 ?? 、?? 。 、 っ っ?、 ? ??? ????。 ?? ゃ 。?? ?? ? 。
????????????。?????っ?、???????っ???、 。?? ????????????????????????、???? ? ょ? 。??? ょ 。?? っ 。??? 、 、 ? ??? っ??? ょ 。 、 っ 、 、?? 、 ? っ 。????? ? っ ょ 。?? ?。?? ???? っ ?ゃ??? 、 ? っ?? っ ょ 。?? ? 。 っ ゃ?? 。??? 、?、? 、 ? ????、 ?、? ????っ? 。?? 。??? 、? ? ? っ?。?? 、 ? 、 、????????????、???????????????????? ?? 。 ? 、 ゃっ?? 。?? ???? ．． ?
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?????、???????????????????????。?? ? ?ょ?。?? ??、????????????。????????? 。?? ? 、 。??? ? っ ゃっ?、 。?? ?? ょ 。?? ? ?、 、??? 。??? ?? ? ?? 。? ???? ? 。???〔一
????????????????????????????
??? 。 。?? ?? 。?? ??? 。?? ???? ? ょ ? 。??? 、??? 。 、 っ??? ? っ 、 ?????? っ?? 。? っ?? 。?? ?? っ 。?? 。?? ? ?????? ? っ ょ 、?? 。 ? っ
??????????、???????……。?????????、???? ?????ー???????。 ? ? ー ? ー ? ー?? 、 ???? ???、 ?。?? ?? ー 。??? 。 っ??。?? ?? っ 、 ??????? ? 。 ??? 。?? ???? 、 。??? ??? 。 。?? ? 。??? 、 。 、 、?。? っ 。 ???? 、 ? っ?、 ? ュ?? 。 ュー??? ?、 。??、 、 、?? ? 。 、?? ?ー ャー 。?? ?? ー ャー 。 、??? 『? 』??? 、 、?っ? 。? 。 っ 。??っ ? ? 。???? ? 。 。?っ ???
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????ー?ャー?????????。????っ??、????っ?? ?ゃ?? 。????????? ?????????、??????????? ?。?? ?? 、 ? 〜???? 。 ???? ? ?、???っ 、 っ 、「?? ????。 ? 、 ???? 、 ??? ? 。??? 、 。??? ? 。?? 」 。?? ? 、 ィ ィー ー ッ?? 。 、?ー ッ ???????? っ ょ 。 。??? 、 ? っ?? っ 。 ィ ィー???ゃっ 、 っ ? っ 、???っ ィー 。?? ? 、 、?????? 、 ゃ?? 。? っ 、 、 ? 、 、???っ … 、?? 。 ????? っ 。
??っ?っ?、????????????????????っ???? ? ? ?、 ???????? 。 、??????????????。?????????????????? 、?? 。 ???? ょ?。 ??? ?? ? ? ゃ???? 、 。??? ?、 、 、? ゃ 。?? っ 、 ?? ? 。 、??? 、??、 ? ゃ?、 ?。 ?? 、?? ?。????ょっ ? っ 、???? っ ? 、 、????? ? ?? ?? ??。?? ? っ 。?? ??? 、 ? ?? 。 、???、 ??? 。????? 。??? 、 ??。? 、 ー??? ィー っ 〔 〕??? ? 。???。 ? 、?? … 。????? 。 「?、??? 」 。「 ?? 」 「
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?????????。?????????????????????? っ 」「 ??????? 」「?? っ ? 。??? 、 ??? 、 っ 。??? ? 、 ょ?? っ? 。??? っ ???????? ?っ?、??? 、???。 ?????? 。 ? っ ?。?? 、「 」 っ 、「??? 」 っ?? 、????????。?????????? ?? ??? 。?? ?、?? ?。 、 。?? ?? 。??? ? 、 。?? 、????? ?。 ? 。?? 、 っ 、 っ????? 、 、 っ???ヵ 。??っ 、 。
??????????????。?? 。?? ????、????????。?? 。 ??????????。?? 〔 〕 、 ? っ??? 。 ? っ ー 。 ???? ? ? ?ょ?。?? ??っ 、 ゃ ? っ 、?? ?っ 、 ??? ?っ 、?? ? 。?? ? 。??? 。??? っ 、 っ 、?? ???? ッ 。 っ??。 、 っ 。?? ? 。? っ 、 ? 〜 っ??ょ ?、 。?? ? っ 。 っ??、 ? 、???、 っ ーッ 、??っ 。 ゃ 。??????? 。???? ? 、 。 、??ヵ ? 。 、?? ? ??。
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??????????。?? ??? 。 ??????ゃ???、?????????? 、 ? ?????? ????????。????ヵ???????っ 、 ? 。??? ? 、?っ? ?、 、?っ?。 ?? ? 、??? ? っ ィ 。??? ? ? 、??? ?っ 、 っ 、「?? 、 、????? 。?? っ ゃ?? ? 、 ?? ?? ?? 。 ???? 、?? ??、 ??????????。 ? 」 、 。?? ? ??。 ? 。??? ?? ヵ?? 。?? ?? 、 っ?、?????? 。??? 。 ? 。??、 ? ?? 。 ? っ?? 。??? っ?? ?? 。 っ 。
?????????っ????????????。????????? っ ? 、?ょっ????? ? 。?? ???? 。?? ? ? ?? 。? ????? 、 ??? ? ? 。 ???? 。 、??、 、 。?? ??? ? ?、 。???? ? ッ 。??? ? 。?? 、??。 ? ?、 ? っ????? ? 。 、? っ?? っ??? ? 、??? 、 ???。?? ???っ 、 ?? ? ???? ? 、 っ ?????っ 。???っ ょ 。 っ ??? 。?? っ 、?? ?っ ?? ?? ?? っ?? 。??? 、 、??? ? ゃ っ 、 、
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???????っ?????っ?????。???????????? 、 ? 、 ? ? 。?? ???? っ ? 、 ??? ?ッ?? っ??? 。 、?? 、 っ 。??? ???ッ????っ??っ????????、?????? 、?っ?。 ?ィ ? っ 。??? っ っ っ?? 。 。????? ? ? 。 、 ? 、????? ? ?? 。?? ? ? 。??? 。??。 っ 。 、??? 、? ッ?? 。 ?? ? ? 、 、?? ? っ っ???、? ? ? 、??? 、??? っ 。??? ???、 っ 。????? ?? ??、????? 。 、?? 。??? っ 、?? っ っ 。?? ? 。




?????????。??????????????????っ???っ 。?? ?っ?????ッ????。??ッ???????ょ??ょ???… っ ? 。??。 、? ? … ? っ? ???? ? ッ?? ? 。 、??ー ???? ッ 。 っ 、??? っ 、??。 ? っ ? ッ 、?? 。????? ? 。??? 。?? っ ? っ 。 、??? っ??? ッ っ?? 。? 。????? ?? ??? 。??? ッ?、? っ 。 。 、?? ?? っ ?? 、?? ? ッ 、「 っ 」??、「? っ っ 。??? ?? 。??。?? ?ー 、 。?? ? ? ??? 。












????????????? ? ?? ?? っ? ????、?ょ?????っ?? っ ? っ ? ?。 ょ ? ????????? ?? ?っ ? ???????、?????? っ 、 ???。 ? ? ? ??。? 、 ー っ?? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ォ?っ? 、 ? ? 。 っ 、? ??? ? ー?、「 ? っ 」 。?? ?? ー ー ー??? ??? っ 、 っ 。?? ? っ ? 。?? ? 、 っ???、 ー 、??? ? 。 ?、??? ? 、 っ っ?。??? ? 、 〔 〕?? っ 、 っ ???? ??? 、 ?
????????????、???????????????????????????????????っ????????????? 、 ? 、?? ? ょ 。??? ?。??? 。 、 、?? っ っ っ 、?ー? っ 、 っ 。?? ??? ? 。?? 、 ????、? 、??? ? ォ ??? ?? 。 。????? ? っ 、??? 。?? 、「??? っ 。??? 、 ? 」 、?っ 。? ? 、????? っ ッ っ?、? ? 、 ー ュ ー?… ? ッ 、????????????、 。??? 、??? 。?っ
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????????????っ???。???????? ?。 ???????????????? っ ???、?????????????? 、 ??????、 。西伊西伊西伊田藤圏藤田藤
???、???????? ?? 、?? ょ ? ?? 、?? ???????? 、?? ?? 、?? ? ?っ 。??? 。 、?? っ ?? ??? っ?? 。????? 、??。?? ?? 。 、 ?? 。?????、 ? ?? っ ……（ ）。???、? っ 。?? 、?? ? 。?? 。 ? っ 。
??????????っ????????。?? ? 。?? っ????????。?? ? 、 ? っ ?……。?? ?。??、?? 。??? ? ?????? ???? ? ????????
???っ???っ????????。?? ???????????? ?っ?????。??? ? ? ?、? ???。??? っ ょ 。????? 。?? っ 。?? ? ょ 。 、????っ ? っ ゃ西観西｛iβ西田藤照藤田
???、?????? ? ? 。?? っ ???。?? ? ? ????、 ? ー ャー っ?? 。??? 、 ????????? っ?。 っ 。??? っ ? ???? 。?? ??、? っ?? ? 。?? ?? ? 、?? ? ? ?
?????????????。??????。?? 、 。?? ???? 、 ?っ っ ???。?? ? 。??、 、????? ???、 ー ャー 。?????? 、 ??? ュー?? ? ?????? 、
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e2002年8月12日回管一
???。?? ????????。??? ?? ?っ????っ?。??????????? 。?? ?? ? 。??? 、 ? ???、 ? ??????、???? っ ? 。? ??、????、 、?? 。?? ?? ? 。?? ? っ 。?? っ 。??? ?（?）。?? ? ? 『 』?、?? ?? ?? 、?? ? 。?? ? 。?? ??? 。????? ??? ???? ?? ? っ っ 。?? っ 。??? ? ?? ? っ ? ???っ?、???????????。????? ???、???
????????????。?? 。?? ?????????????っ??っ???っ?????、?? ? っ? ? っ ? 。???、 、 ??? ???。 っ?? ? 。 、 っ????? 。 ??? 。 、?? ? 、 。??? 、 、 っ?? 。????? ?。 、 ょっ?? 、 ? 。?? ????? ??? 、 、 ? っ??? ? 。??? っ 、?? 。 。?? ? ?? 。?? ?????。 、 ? 、??? ?? 。 、???、 ? 「 」 。?? 。 。 ???????? 。 、??
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???。??? ???????っ?????????????っ?????、 ? ?????? 。??????????????????。?????? ?? 、 〜 ょ? 、??? っ 、「?? ????? ????????????、?????????? っ 。 … 、?? ? っ 。????? 。 。 、?? っ ????? ー? っ?? ?? っ 、?っ ? 。????? 。?? ?? 、 、?? ??? ? ?。??? っ っ 、 っ??? 。 っ 、?? っ 。 、 、????? 「 」 っ ょ 。?? 。??? ? ???。?? ?? 。?? ? 、?? 。 、?? ? 、 っ 、
???????。???????????、????????。?、???????????????。????????????????? 。?????????????????っ????、????????????。????っ???? ッ ? 。 っ????? っ ー???、 、??? 。 っ ???? っ 、?? ? 。 。 、?? ?? っ??っ?、? ???????? ? っ??? 、 、??っ 。??????っ? 。??? っ ?。????? っ 、 っ ……。??? 、 っ?? 、 ょ?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ? ? 。??? 。 っ?。???。???????????、????っ? ? ????? ? 、???、? ? ?っ
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??っ???????ー?????。???????、??????????????????? 、? ???????????????。??????ー???????????、 ??? ??。???? ??? 。 、 ?????? 、 ? ???? 、 。????? 。 ? 、?っ っ 。?? 、 ?ヶ?????????? ?????? 、 、 、 、??? ?? 。 ー?。 っ 。????っ 、 ー 。??? ? 。 、 ー 、 ー っ?っ 、 っ ゃ （ ）。 。??? ー?。 ッ??? ?? ? 、?? っ 。?? ? ッ っ 。 。 っ????? ? 。 ょ 。??? 。??、 っ っ ???? ? 。 っ っ??? 。 ?? ? っ っ 。??? 、 っ ? 、?? 。、
???。?? ???????????っ??????。??? 、???????? ? っ ????????っ 。 、 ッ?? ?? 「 ??」???? 、?? ? 。?? 。???? ? っ 、 ???? ッ 。 ッ??? ? っ? っ?? 、 ッ?? ? 、 ー っ?????。 、??? 。 、??? … ? っ?、 ? ??? 、???。? っ ッ っ 。??っ ッ っ???、 っ 、???? 。?? ? ? 、＝ ー???? 、 ッ??っ 、 。 ー??? 、? ー?? 。 、 、????? ?、 っ 。?っ? 、 、 ー っ ッ?っ 、 ー 、
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?ヶ?????????????っ??????????????、「???????」??っ??、?ー???????????。??、? ? ??。???????。 ? っ ?????? ? 、??? ? ? ??? 。 。 ?????ー? っ 、 ? っ? 。?? ? 。?????っ 。 ッ?? 。??? ??? 、?? … ッ っ ? っ っ?????。 ? 。 、??? ー 。??? 、 、?? っ 。?? 。 。??? 。 、?? ? 、???? 。 ? っ 、 、??? 、?? ?? 。 、 っ????? ? 。 ?ッ 、??ッ ー?? ?????、? 〜 ? … ???? っ っ ー ? ???。??? 、?? ? 。?? ?? ?。??? ッ 。 っ っ
???、???????????ー???っ??、????????? ? 。? ? ? ??? ??、 ??????? 。 、?? ? ? ????????????。?? ? ょ 。?? ? 、 。?? ?? 。?? 、 、 ????。 、 、??? 、? ー っ 、?? っ 、 。?? ?? 〜 、 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? っ 〜 っ??ょ ?。 、 っ???? 。?? ? 。??? ? 、 っ?? ?。 ?? ?、 ? ??。?? ? 、 っ ッ ェー??〔 、 ?〕 。?ッ ェー っ 、「? ???? ?」? ? ?? 「 、? ?????????? 」「? 、 、 」??っ?? ?。 っ 。??。 ? 、?? ? 、 ????? ?っ
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????。??? ???????????????。??? 、 、 、 ?????、????? ??、??????????? 。????????? 、 っ っ????。?? ????? ? っ??〜 っ 、 ? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? ? ??? ? 。???????? 、 、??? 。??? ? 、?? っ 。?? 。??? ? ?? 。??? 。??? 。?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? ? 。??? ? っ?? 、? ?? 。????? 。
?????????。???、???????????????????????????。???????????????っ???、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 ッ ョ ゥー ャ?????、?? ? ? 。??? 、??? っ 、??、?。??? 、??? 。 、?? ー 、??? ? 。 。 っ??? 。 ?? ?、?? 、 ? っ??????。? ? 。 ? 。??? 、??? ? っ 、?? 。 っ 。?? 、 っ ????。 。?? ー 。?? ?? ?、???? 〜 ? 。 、 ー?っ? 、「 ー 。???」 ? ?? ????。 ? っ 、?? 、「
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??、??」?。??????????????????????? ?っ ? ? ???????ォ ー?? 。? 。 ?? 、 っ?? ? ???????? 、 ???? ?、 ???。 ? 。 ????っ?、? っ ? 。 、??? 、「? 」 っ??? っ ? っ 。 。 ?、?? ? ? 。? 。????????? ?? っ っ ?。????? ?? ? ?、???????? ??っ??? 、 ッ??っ 、 ー 。?? ? ?。??? 。 、「 、?? 」 。「 っ 」???。 ? 、 っ?? ょ 。 、??????? 、「 ? 、 っ????? ? 」 、 っ 。 ??? ?、????、 ? ??? 。 っ 、
??????っ?????????。????????、?????? ? 、 ???。???、??????????????? ????????????????っ?????。????、「????????????」?、 、「 」 、? 、「?? ?? っ 。 。??? ? ッ?? 。 〜 。 っ??? 。 ? 。 っ 、??? っ?? 。?? ?????? 。 、?? ?????????????? っ 、 ょ 。?? 、 っ????……（ ）。???? ??? っ 。?、 、 っ?? ? ョ ョ??? ?。?? ? ?っ 。 ??? ? ?? 、 ??っ ?ョ ???????っ? ? っ 。????? っ? ?? 。?? ? ? っ??? 、????? ? 、 ャッ??? 、 。
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????????????????????、?っ????、??????????っ???????????????????????? ッ っ ?。? 、????? 、 ? ???っ 。 ? 、??? っ 。 。?? ?? 、 、??? ? 、??? 、 、 っ?? 。 ? 、 ゅ 。?? ? 、 。??? っ 。 、??? っ ?? っ??? 。 ? 、 っ??ヵ 、 っ 、??? ?? 、??? 、?。????? っ?? 。?? ??っ? 。?? ? ?????? っ 。?っ?、? ? ? ??? ? 、?????っ?????????????。??????????
????? ? 、 ッ ャー?? ? 。 。??っ??? 、 っ?? ? 、 ょ
?????っ?????????????……。?? ? 。???? 。 、 ???????????????????????????????。?????????っ ???????????? 。????? っ??? 。? 、 、「????????? ー 、 ー?? ?????。 ? ー っ?? 。 。?? ? ゅ 、 っ??っ ? っ っ 、??? 。??? ? っ 、??、 ??? 。 、?? ? 。 ? っ?? ?? っ????? ?、「 ィ ???? ?? ? っ 」 。 ???? 。 。?ー???っ っ??? ゃっ 。??????? 、 ??????? ????????? ? 、????????? ? 、????、「? 、???」 ?? っ 。
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???????????。?????? ??、???????っ????????? 〔 〕 ?? ? ?????、 ??? ?????…??????????? ? ? ? 、?? ? 。??? ー ー っ っ?? 。??? ー? ー っ?。 ? っ??? ? 、??? ? 、???、 ???? 。 ?????? っ 、 っ?? ? っ ? 。 ー???、 ッ ャー ッ ャー?? 、 。 。??、 〜 。??? っ 。?? ? ?。 、??っ 。??? 、 〜??? ? 、???っ ? ?、 ??? ?、 ?????? 。 、 、?? っ???っ? ???っ?????。




??????????。?? ????????????ょ??。????????っ?????、?? ー っ? ??。?????? 。 ?、「??? ???? ? ょ 。? っ??。?? ? 、????????? ? ? っ?? ? 。 ? ?? 、「 ? ……」???? 、 。?? 。 、「 」?????。 ?? 。 っ??? っ ? っ??? 。 、??? 、????? っ? 、 ??????? っ 、? ー っ っ 。??? ?っ 。????。?? ? ??? 。?? ? 。 、 ゃ?? 。 ー?? ? ? ゃっ 。?? ? 。 ??? ?? ? 。 、?? ? っ ? ? ??。?????っ?? 。??? 、
????????っ?????????????????ょ??。?????????????????。?? ???????????? ?。?? ? 。 、 、??? 。 ょ??? ょ 。 ??? 。 っ?? 。?? ??? っ ? 。?? 、 っ 。?? ? 。??? ? 。??????????っ?????。????????????、??? ? 、??? 、 ? っ?っ ??。????? 、 ー 。??っ っ ? 。?? ? ??っ 。???? 〜?? ?? 。?? ?。 。????? っ 。??? 。 。?? （ ）、 っ?? 。??? 、??? 。 ?
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????????????????、??????????????? 。?っ????、?????? っ??。 ? っ?? ? っ っ 、「 、 ??。??、???? 」 っ 、?? 。? 、 っ 、 っ?? ? 。 、 ??? 、「 、 ょっ ?? ? 」「 ょっ??? 」 っ ? 、? っ?? 。 ? っ っ 、 ッ??ー?? ?（ っ 、「?? ょ 」 っ 、? 。??? ?、「?? ? 」 ?? 、??? 、「 。 ? … ???? っ 、?。 ? 」 。??ょ?。 っ 。?? ? っ ? ? っ? っ っ??、 ? 。?っ?、 っ 。??? ? っ 、??? ? ? 、 っ?? っ 。??っ 、 っ??? っ 。?? ? ?。?? ? っ 。 、
??????????????????????????????。?? っ 、 ー ョッ?? ー????? ょ 。 ッ?、??? 。 ????、?????ッ 、「 、 っ 」 。 ??? っ ? 。 ????? ?。 … 。?? ??? 。?? ? ゃ 。 … っ?? ? 。 ? ? ??????????ょ? 。 っ 、 ッ?? ? ? 。??、「?ゥー? 」 。 ?????? ? 、「 ? ?、 ?。?????? 」 。 、??? ? っ 。??っ 。 、??? っ 。 、?? っ?? ? 。?? ? ? ?? ? ょ 。?? ? 。?? ?? ?? ? 。?? ? 、 っ っ??? 、 っ っ?、 ?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 。
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????????。???????????????。??????? 、 ? ???、??、「 ? 。?? ?? 。??????? ? ? っ ???????? ? ?????? ?? 、 ???????。??????????????っ?????、????? っ????? っ 。??? 。 っ 。???、 ??? 、 っ 、?? ? ゃ ゃ っ ? ? っ 、??? っ 、?? 。 ?????? ?? っ ? 。 ?????? 。 っ??? 、??? 、 ? 、?? 、????? 。 、?? 。 。?? 、 。??? ? ょ っ 、??、 ? 、
???????????っ?????、????????、「??????????????????????。???????????? 」 、 ? ??? ?????? 。 ???? 。 っ 、 ? っ??、 。???? ? 。 、「???? ? 。? ?????? ? 、 」 、????、??????? ? ?。「??? っ 。 。 、?? っ?? ?? ? 、?? ? ??? ???? 。 、?? ? ?。????? っ 。 っ 、 ?? ……。?? 、 ? っ?。? っ?? ?。 ???。?? ? 。??? っ 、 っ?? ?? ? 。?? ????? 。??? ょ 、 、
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????。????????、???????????っ??、??? ? 、 ? ? ??? っ 、? っ?。 ? ?? ????っ ??。?? ?? っ っ 、 ッ??? ???? 。 、 。?? ? 。 ?????、????? ?ょ ?? ? 。?? ゃ?、 っ ょ?? ? 、 っ?、??????????? 。 ?? 、???、? っ っ 、?? っ っ ……?? ? ?? ? 。??? 。 、?? ???っ?????? ?? っ 、?? ?。 、 っ??? 、?? 。 っ??。?? ??????。?? ? ー 。?? ー 。?? ? 。 ? 。「??????????」? ??、??? ? ? ??
?????っ?????っ??????。????????????? っ 、? ? ? っ ?っ?? 、「?? 」 っ 。? ?っ??? 、
???????。????????????????????、「?…、 ー?? っ?????????、??? ? ?
??、?? ? ? 。?? ? っ? 、 っ?? ?、 ? ? ?? ?っ???????? ??? 。? ? 、? ??????? ? っ 、??? 。?? 。 。?? 。????? ? ? ? ? 。?? ? っ?? 、??? 。?? ?????? ゃ っ 、??? 、???? っ 、??? ???ょ ?? 。?? ? ?、?? ? っ???? 、??? っ 。?? 。?? ?? ?? 。?? 。?? ?
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??????????????????。?? ?????? ょ 。 ?????????????。? ?????、?っ??????、 ? 。?? ?? 。?? ? 。????? ?? ? ? 。 ッ ョ ゥー??ャ ? 、 ??? 。???? 、 ???? 。??? ? 、?? 。 っ???、 ? ????? ? 。???? 。???。? ? っ っ??? 。 ???、 、「 っ?? ?? ????。?? ?? ??? っ 。???? 、??。 ? っ ょ 。??、 ? 。 ???、 ? っ 、 っ?、???っ??????? ? ???????? 。
西伊西伊西伊田藤田藤田藤
????????。?? ょ 。?? ? 。 ??????????????????????? っ 、????????????っ??、????? ???? っ 。?、 、??????? ? 、「 っ 」?? っ 。 ょ 。 っ???? 、 。 ヵ??? ??? っ? 、???? 〔 〕。 ヵ っ????? ??? 。??? ? 、 ??。 っ 。???????? ??? ???? ? 、 、?? 。??? 。?? ?? 。?? ?? ?? ?? ? っ 、 、
?????????????????。?? っ 。??っ ?????。??、?? 。?? ? 。??? 、?????????? ???、?? ???? ? 。 っ
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???????????、????????っ???っ??????? 。 ? 、 ? ???、 ??????????? っ 、?? ? 。 ???????? ??、 ? っ 、 。??? っ 、 ???? 。?? 、 ??? っ 。 、????? 、??? っ ????ょ? ???? ????? 。 っ?? ? 。 。??? っ 。?? ょ 。?? ?? 。 っ?? っ ? 、 っ????? っ??ー 、 っ ょ 。?? っ 、?? 。?? ?????? 〔『 ?? 』〕 ?。?? 。???? っ 、 、?? ??? 。????? 、 。??? 、 っ?? 。 ?? ???っ????? ? っ 、??? っ ?
??????っ?、???っ??????。???????????? 、? ? ? ? 。?? ?????? ?、?? 。?? ? 、 、 ???っ?????。????????、???????????????? っ?? 、 っ っ っ?? ?。 ょっ ……。?? ? ?? ? 。??? 、?? 。?? ?? っ ? 。??? 。 、?? っ 、 。?? ? ? っ 、?っ?、? ?? ?? っ 。????? 。??? ? っ 、?? ? ? っ 。 ッ??? 。 、 ッ?? 。 、????? ? ッ?? ?。?? ? っ 。??? 、?? 。?? ??? ょ 。?? ?? ? っ っ?、??????っ ?っ? ? 。
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???????。???????っ????????????????。????????。??? ??? 、 ?????? ? ??っ?、?????????????????? 。 。 、?? ? ??? 、? ? 、??? ?? っ 、?? 。?? ?、 ? ?っ?? ? 。??? 、 っ??。 っ っ ょ 。??? 。?? ? ……。?? ?〔 〕 。??? 、????。 ? ? ?? ?? っ?????。?? ?? 、 ? っ ?。?? ? 。???? 、 ? っ ???? 。?っ っ 。 っ 、??。?? ? 。?? ? ? ?、?? ? 。
????????、?????????????、????????? 。?? ???っ ? 。?? ? ???。??? っ? ?????????。???????、 っ 、 ? っ 。〔????〕?????っ???ょ??。???????????。????? ? っ 。西た伊西伊田が藤田藤　N
???、??。?? ??????? ー??。??? ? ?。?? 、??? 。 っ 、??? ?? ??????、?? 。?? ? ょ? 。?? ? っ ??? ? 、? ??? 、???????ッ 。?? ?? 、???? ???? っ っ 、
????????????っ?????。?? っ 。 ? 。??? ????????????? 、 。????? ??。??? っ 、 ?????? 、
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?っ????????????ゅ????????????????? ?。 、 … ? っ 、 ???? 、? ???????っ ょ ょ 。?? ?ー ? 、 ? ョ ー ?ュー?? ? 。 。?? ? ?? 。??? 、 っ ゃっ????っ ?ょ ? 、 ? っ 。??? 、 ? 、????。 。 、 〜 ヵ ???????? ?? ? 。??、 ? ? ? 、 。?? ? ?????? 。 、????? 、 ??? ?。??? っ ゃっ っ?? 。????? ??? 、 〔 〕?? ?。????? ?っ ょ 。???? 。 っ 、?? ? 。??? 、?
???????。????? ??っ??????っ?????????????? 。?? ?? っ ??????????????。???????。? 、 ッ? 、「?? っ 」 っ 。 っ 。?? ? 。??? ? 。??? ー??西伊西伊西伊田藤田藤田憶
??????っ????? 、???? ???????っ???? 、?? ?っ ょ 。??? っ っ 。?? ? っ ? ょ?? ? ?? ???っ?? ???????っ??????。? 、 ? っ 、 〜??、? 。?っ? ? 、 ? ??? ? 。 っ っ 、?? ? ? っ 。




???、??????っ??、????????????、?????????????????っ???????????。??????、 ? ? ? ?っ????????????っ?、??????っ?????????? 。 。?? ． 、 。 っ?、?ッ ェー 、??、 。?……?? ?? ? 。????? 、??? 、 ????。? ? ??? 。? ??????。?? っ ??????? ?〜 、????? ??????? ???? ?? ? 。?? ? っ 。 。?? 〜 ?っ???????? ?、 っ 、??? ? ?、?? ?? 、?っ ??ょ 。
????っ?っ???????????????ょ??? ょ ?。
??????。
????? っ ??ょ??。?? ? っ 。??? 、 ???? 、 っ 、??? ??
?????????????????????????????っ?????、?????っ??? 、?っ 。?? ?? ?。?? ?、 っ 。??? 〔 〕 っ 。?? 。??? 、 。? 、???っ 、?? ? 。 ???、 ? ?、「 ? ???? 」 っ 、「 ょ?? 、 。?? ??????? 、 ? っ 、??? ? ? 。?? 。???? 、 ょ?? 。 ??? ? 。???? 、 、?? 。????????? ?。 ? ? っ ?っ????。 、 ?????? 。 ょっ 、??????っ ?。 ? 〔 〕??? 、? 。 ??? 。 っ 、 っ 、????? 。 っ 、
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????????っ??、?????っ??、???????????????。???、??????????????。???? ???? ? ? っ ゃ 。 、 、?? ? 。?? ??? 、? ?????? 。??? 、 ??? ??。 っ ? 。????? ?? ? ?? ????、 ?????? 、 、?? 、 っ 。?? ??? 。????? ? ? 、 ???????????? ??? ??……。 っ???、 ???? っ 。 っ 、??? ?、 ? ?? ? ? ?????? 、 っ?? っ 、 ? ? ? 、??? 、「 。 ー ッ?っ 〕 、『 』????? ? 。?? 、? ???っ 、 、 っ っ
??。??????????っ??????????、?????????? っ ? ? 、?? ? ??????〔 〕 。?? ?? ー ? っ ?、???、「 ? ?」????っ??ょ ???? 。 ょ 。??? ? 、 ー っ?? （ ）。 、 ? ??????? 、 、??? ? ?ー ー っ 。?? 。?、 ? っ ょ 。 ???? ? 。?? ?? っ 。??? ? っ 、?? ? 。?? ?? 。??? っ 。??? 、 ょ?? ? ? 、?? ? ?。 、????? っ 。 っ??? っ 。?っ っ 、 。?? 。? 、?? ? っ 。 、 っ
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??????????????????????????????、???????っ????????。??? ???? 。?? 。?? 、? 、 。 、??? ょ 。?? 。 ? っ ?ー??? ? 、?? 、 。????? っ? 、 、「?? 」 、「???????????? ??? っ 。 ??????。???? ??? ? 、?? 、 ? ?? 。 っ?? ?? ? 、 っ っ?? っ ? 。 、??? ? っ 、 っ?? 。?? ?? ? っ ー ャー 。?? ? っ 、????? 。 ?、 っ?? 。 、 っ??。?? 。?? ? ? 、 っ??っ
????っ?????、????????っ?。???????、?ヶ??????っ????? ? 、??? ? 、 ? ? ? ??。? ? ッ 、 ?????? ????、???? ? ?、??っ ? 。??? ????? ? ??? 。 ? っ ?????? 。????? ? 。 っ （ ）。??? 、 っ??? っ??ょ 。 ?? ?? ???。 っ ???? ゃっ??? ? 。 っ 。??っ 、 ? 、 、??? 。 っ 、?? 。??? ?っ 。?っ っ 。????? ヵ? 。?? ?っ 、「 、??? 」 。 。?? 。?? ???? ?? ? 、??? ょ 。 っ?? 。?? ??
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?????????????。?? ???????、????????????っ??????? ?? 、 ? っ っ????。??? っ 、 ょ 。 ???? ????、?????? ? 。 、????ー???????。????????????、??????? 。 、 ??? 。 ?????。 ? 、??? ー ュー ー 。??? ??? 。 ュー ー??っ ? 、「 ュー ー ー?? ?っ ? ゃ 」?、 ? 。 ュー ー ? 、 っ?? ?? っ 、 っ?? ? 、 。??????。?? ?? っ 、 、??? っ 、 、?? ょ 。?? ? 。?? ? っ ? っ???? 、 。「 っ?? っ 」 っ っ 、??? ?っ 。「??」 っ?。
??????ー?????????????????っ????。??????????????? 、 ??? ょ 。???? ． ???? ? ?。?? っ ? 。?? ??? っ ? 、「?? ? ? 。?? ? ? っ ょ 。?? ?っ っ 。?? ? っ っ ??? ? っ っ??、??? 、「 、 」?っ? 。「 、 、??? ? 」 っ 、「 っ?? 」? っ 。 、??? ? 、「 、????? ? ?」 っ? 、「 ?? ???? ???????、 ? ? ?? 」?。 ???????、 ? ? 。 ? 、「 、??」 っ?? ? 。 ?????。???。 っ 〔
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??????、???????????〕。?????????????????????、???????????????????? 、 ? 。?? ? ? 。??? 、?? ???。??????? っ ??。??? ? っ 。??? 。 ? ??っ??????????? っ ? 。 っ 、???? ?????? っ 。?????。???????????????????。
????? ? 。?? 。?? ???? ? ょ 。??? 。 っ 、????? ??? ???? ???ゃ??、?? 。 、?。?? ??、??? ょ （ ）。?? ?? 。 ゃ?? っ ゃ 、??? 。 、?? っ ? ? ょっ ゅ????。 ?、 、???っ 、 、?、 〜 、
?????????????????、????????????ー???っ?? ゃ っ 、 ? ?ゃ?????? 、 ?っ?? ??? ? 。?????? ょ 。??? 、 ? ? ??? 。 っ 。?? ? ?? ??。?? 。 、?。?? 、 ??っ? ????? ?? ?っ 、?? ? 。?? 。? ? 、「?。 ? っ っ??? っ 、 ??? 」 、 っ 。????? ??? 、?? 。? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ? ????? ょ 、 っ 、?? ? ?? 、????? 、???????? ? 。 っ っ??。 っ っ 。????っ 、?? ? 、 ????っ 、「? ? っ 、｝
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???????????、???????????っ?、????????????。??????????????っ?。???????、 ? 、 ? ??? 。?? ? 「 ょ」 ? 。?? ? ?。??? ?? ??、? ? ???ょ ?????????? 。??? 、 っ??? 。 。 っ??? ? 、?? 、 っ 、「??????? ????? ??? 、 ???? 。 っ????? ? ? 。??? ?」 っ 、?? ー???、 、 っ 。「???」??っ? 。 ょ ?? 。??? 、 ?ゃ?? ょ 。?、 ?? 、??? 、 っ ャ 、???、??? ?っ っ 、?? ??????。? 、 、??? 。 っ??? 、?。 。 。?? ?? 、
????。???、????????、?????????????? 、? ? ? 。????っ???????っ??????????????????? っ っ??????。 ???? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? ー 、 ? ー?? っ? ? ??? 、??? ??????。 っ?? 、 、 っ 。?? 、 、?? ?? 。????? 、 ?? ? ? ? ょ 。?? ?。 ???? 。??? 。??????? ?????? ?? 、???????? っ ???。 っ?????、 、?? 、 ? ?っ 。?? ?? っ 、??? 、 ???? 。?? ? 、「 」?? ??? ? ?。?、 ? ?? 。???? っ 、 っ
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?????。?????。?? ???? ???、?????????????????っ ? ????っ?????????。????っ 。 、 ?? ? 、「?? ?? 」 ? ??? っ???????。??、 ???? っ ? ? ? っ??? 。?? 。 ? 、?? ? っ 。 。????? ?? 、? ? ?っ?? ??、 ? 。 、「??? っ っ 、 っ?? ょ 。?? ????? っ? 。??? っ 。?? 、 ??? ?? ー ャー ?（ ）。?? ???? 、 、 ????、 ? ??? ??? 。?? ?、 っ 、??? ? ょ っ?? ? 。 っ??? ? っ?、? っ?? ? っ 、「
????。?????????っ??????????、?????????????。????????????????????、??? ? 、??? ? ???。???? っ 」?、 ?? っ 。?? ? 「 、 ???? ? 」 ?? ??、??? ? 。 。??? 、 ? ??? 、 ??? 、 、????? 。 っ?? ? っ ……。?? ?? ? っ 、??? っ 。 ??、?? ? 。 ?????? 、??? 。 。 、????? 、? ? ? っ っ っ?。??????? 。 。?? ? ? 。?? ? 、「??? 」 、「?? ?? ?? ?? 。?? ? ゃ 。 ?
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??、???????????、??????????。????????????っ??、????????っ??????????」??っ?、???????? ? 、 ????????? ? ? 。????? 、 、 ???? ???? ???。???????????? 、 、?????、「?っ? ??っ?? ? 。 、「 ??? ? ??。? ? 、??????」? っ っ 。 ? ???? ? 。 、??? っ 。??? ? 。 、 っ??? ー っ 。 ょ 、??? っ 。 、 っ?? っ 。 。?? ゃっ 。?? ? 、 っ?? 、 。??? 、?? 。?? ?、 ? ????、 。?? ??? っ??? 、? 、???っ? 、 、
???????????????????????????????? 。 っ??。 ?????????? 、??。?? ??、 。?? ? ?。 、?????、? 、????????? ?????? 」 っ 、 。「??っ 、 っ??っ 」 ?っ 、「?? 」 。（ ）、?。「 ? ? ゃ?。 ?? ?っ ??? ?? ? 。?? ? ? ???? ???、 ? ? 。 ?? ? っ 、?????。??? ?? っ?? ??。??? 、 っ 。 っ 、??? っ 、??? 、? 、?? っ? ? 。?? ? 。
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?????、???????????っ?。?? ?っ 。??? 、 ???????????????? 。?? ?? っ ? ?????ょ?。?? 、 ???? 。?? ? っ ー ャー 。??? っ??? ? 、 ょ 、??っ ? 。?? ?????っ ? ?ょ 。?? ?、 。????? ? っ 、 っ?? っ 。??? っ 。?? ょ 。??? ?。 っ 。??? っ ＝??? ? 、 、?? 、?? ?っ? 。 ー ャー っ????? ょ 。 、 っ?? ?? ??。??? 、?? 、 。??? ? 。??ょ 。 っ ??? ?????? 。
?????????????。?????、?? ?っ?、????????〔?????? 、 ???? ??????? ? 。 っ ? ? っ?、? ? 、???????? ょ ????????? 。 、??? ? ??っ? 、?? ? っ 。?? ? っ????、 ょ 、??? っ 。?? 、 ? ???? ? ???、????ー???ヵ?? ????。? ???????、?????????????? 。??っ ? 。???????? 。??? 、?? 、 。?? ? っ 。?? ?? ゃ 、 ャー??っ?、 っ 。??? ー ィ ッ ョ?? 。 ー っ 、??????????、 ェ?? ???、 ???? ィ ッ ョ 。 ィ ッ ョ
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????????????????、?????????????ョッ?? 。??? 、 ???? ? ????? っ 、 、??ー ??ッ 、 ?… ?ィ??ー ョ ー ョ? 、 ??? ? っ ??? 。 ???、 ? っ 。??? 、「?」? っ っ ? 、??? ? 。??? ? 、?? 、??? ー ョ?? ? 、 ???? 。?? 、 ? っ 、??? っ 、??? 。 〜?? 、 っ?? ?? 、 ー ッ 、 ー??ィ?? ?ー ョ ? ッ??? っ ? ??、??? ? 。??? 、? っ??っ???? ? ????? ???????。 ???っ??? ??? ? 。 、?? ? 。
??????????????????、???????????、?? ?????????っ?? ? っ っ 。??? 、 ???ー?? ッ?? ょ 。 ー ィ。 ????ー?ョ??? 、 ? 、 。?? 、?ー??? ッ 。?? ? 、 ???? 。??? 、 、?? っ???、 ? ??? 。?? ? ヵ っ 、?? ? ー ー ? ェッ ョ ー?? ? 。 ょっ??? ? … っ?? 。 、 ー ッ 、?? ???? 。 。?? ? 。?? ?? っ? 、???? 、 。?? ???? ? 。 ??（ ）。???、 。 ょ?? ょっ ? 。??? ? ??ゅ ? 。
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?????、???????????????????????。?? ? 。???、????????っ?、????????っ???。?? 。 っ ? ???? 。??? 、 っ っ 。 っ???、 〔?〕?????????? っ ゃっ????? 。?? ょ 。?、? っ? 、 っ 、?? ? っ ??? っ?? 。?? ? ? 。?? ャ 、 …???? 、 ?ャ?? ょ 。 ょ??、 ? 。??? っ?っ?? ……。??? ? ? 、 ??っ 、 っ 、 っ?、 ?? ? っ 、 ??っ ???っ?、? っ 、?? ? ?っ 。????? ?? 、 ? ょ?。 っ ー?? ?。??? っ













???????????????ょ ?? ?? ?? ? ?????????、????、? ?? ? ?? ?、 ????????????? 、 ? ょっ 。??? 、???、 ? ???。 、 っ?、 ?????? 。?? ? っ ? 、 ???? ? 、?? ?っ?? ょ 。?? ? っ っ 、???? 、 。?? ????? 、 ??? 。 。 、?????? ? ?? ??? ?っ ? 。 ? っ?? ? 。 っ?? っ?。?? ????。?? 、????? ?? っ 。 、?っ??? ? っ 。
?????????、??????????????????っ?????。?????????????????っ??、???ー?? ? 、 、????? 。 、?? ?? ??、??????????????????? ? ?? っ っ 、??? ? 、 ー??? 。 、??? 、 ? 、 ?っ?。 、 っ 。?? ?? っ?? ? ょ 。???? ?? 、 ……。???? ? 、??? 。?、 。?? ?? ? っ?? ? 。?? ? っ?? ? 、 っ 、?? ? っ?? っ っ ゃ 。?? 。 っ?っ ??? 。??? ??? ッ ? 。?? ? ?
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????????。?? ?? ??????????????????????? ? っ 。??? ?? っ??? 。 ょ 。?? ? 。??? 、??? っ 。??? ? ? ??????、??????? っ?? ? ょ 。?? 、 、 っ???? っ 、??? ? 。 、 ?? ? 、?? ??? ??? ? ? 。??? っ 。 、? ????、 、 、??????????、 「 」??っ ょ 。 、??? っ っ???っ 、 っ 「 」??? ? 。?? 、 っ 、????? 、???、 ……。 ?? ュ?? ??????、 っ??、?? 、 、
??????????、?????????っ????????。?? ? 。?? ?? 。?? ???????????????????。?? ?、 ???? 。??。 ?????????っ? ? ???? 。 、??? 、?? ? 。 っ 、 ??? ? ? 、 。???、? ? 。?? 、 ?????? ??? っ ? ゃ?? ?? ょ 。?? ???? 。? 。?? ? ? ょ 。??? 、 、?? ……。?? ?? ゃ 。?? ?、 。?? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ? っ ……。?? っ ? 、 ???? ? っ 。??? ? っ
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?。??????????????????????????????????????????????????????、?????? ?っ 。 、??? っ 、??? っ 、 っ?? っ っ 。 っ???????? ょっ ゅ 、????? 。??? ャ ャ 。 、?????????????、??????っ???????????? ???、
????? 。???????? っ 。?? ……（ ）。?? ? ょ 。???? 、 「???」（??? ? 。 ?? ????、 〔 〕 ）?? 、 〕 、 、?? ?っ 。 っ?? 。?? ??、 っ??、?????????? ??? 。??〔『? 』 〕 っ?? ? 、 。????????????????????????????っ
???、 っ 。
??????????????????????????????????。???????????????。???????っ???? 、 。??? 。 ? 、?? ????????????????ュ??? ?????? ? 。 。?? ? ?? っ 、 ー。?? ? 、 、 ??っ?ゃ 。 、?? 。 、 っ?? ?? ?。 っ 、 っ??? ? ? っ 、 ヵ っ??? ゃっ 。 っ?ヵ 、 、 、 〔 〕?? ?? 、? ? ょ 。?? ? 、 ??? ??ょ 。????? ? ッ?? 。????? 。 、????? ? 。 、?? っ ? ? ?????? 。 っ 、??? っ 、 ょ??? 。 、 っ?? ??? 、 、 、?ヵ??っ 、 。
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?、?????っ????????????????????。?っ?? ? ???????????っ 、 。?? ? ? 、 っ 。??? っ 、?? 。 ???????。??? ? ???????????。?? 、 。?? ? っ っ 、????? ? っ 、?? 。?? ?? ?、 っ 。??? 、 。 っ 、?? っ ??? ? 、 っ?? ?、 、 ??????っ? 。??? っ???。 。?? ?? ?、 ? 、 ??? 、?ェ??ェ 、?? ? ? っ っ 。 、??? ? ? 、?? 。 、????? ? ? 。??? っ?? 。?????っ 、 、 っ??、?? ? 、
????っ?????、?????????、?????????????????????。?っ????????????????? 。 、? ? 、?? ?、「 ? 、 ?????ェ ェ っ?? 。 ? ??? ?、 ?? 」 。????? 。「?? 、?。? ? っ 、?? ? 」 、 。??? ? ?? 。????? ? ???? 、 、?? ょ 。?? ?、?? ? 。 、??? 、??。 ? 。?? 、 ? ? 、??????っ ゃっ ?? 。 （『? 』） ょっ?? ? 。 ? 。??? 、 。 、?? ュ 。 （ ）?? ??? 。??? ? ?? ?????? ?。????? ?? 。?? ? っ
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?????、??????っ??っ???????????????????。?????????????????????????っ? っ ? 、 ? ? っ?。 っ っ 。?、??? っ 、 。??? ? 。 っ っ 。??? ? 、?? 、 、??? ? 、??? 。 。???、 ? ? ? 。????? 、???。 。??? 、 。 、??? 。 〔 、?? 〕?? ヵ っ?ゃ っ 。?? ?、 ヵ 。．?????????????? 、 ? ??? ???? ?。????? っ?? ? ? 。 ェッ ー?? ? 、 ? 。??? 、?? ょっ ゅ??っ?? ?? 、?? ? 、 ょ 。?? っ 。 、 、
????????????????????????、????????ャ?????????、「 」 ???? 。 っ ???? 、 ?っ???、???? ???っ ゃ ? （ ）。 ?、 ? ゃ ?ゃ?????。 ?????????????。??????っ???? っ 、 っ 。「?? ??? 、 ???」?? 、「 。???? 、 ?? ??っ?????????????っ 。「 」 っ 、????? ? ゃっ??? ッ 、 ??? 、 っ 、 っ?ゃっ 。 ー っ 。?、 ? 、?? ?、 ?〔 〕??? っ ? ょっ ゅ?? 、? ? ? ?? 。?? 、? 。??????、 ? 、???、 ? ??? 、?? ? 。 ???、 、? っ 。????、 ? 、 ???? ?? 、???? ?っ 。 、
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??????????????、????????????????。 っ ? 。??????????っ????????。???????????? ? 。?? ? ? ?。?? ? 。 、?? ? ? 。 ? ょ?。 ?? 、 ? 。??? 。 、???、? ? っ ? ? 、??? ?? っ 。?? 、 。 っ??? ょ 。 、??? っ っ??? ??? ?? ? 、??? 。??? 。 、?? 。??????? 。?? ? （ ）。?????? 。 。 っ??? ? 、 。?? っ? 。?? ? （ ）。?? ? っ?。 ? ょ 。 、
????、????????。???????、???????っ??????????????????????。???、?????? ? ? ???? 。 ?っ ??? 。 、 、???っ? 。????? ?? ? ??っ??????。?? ? 、 、 ゅ?? ? 、???、? 、 ォ ー ッ??っ っ 、?。 ?? っ ? 、 〔 〕?? ?? ー 。??。 ? 。???、? っ?? ? っ?? ?。??????? ? ? 。 、 ??? ? 。?? ??? 、? っ っ 、?? ? 、 。???ゃ 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? 。 ?
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??????。?? ??、??????????。?? ?? っ 、 ????。??????、?? ? 。?? ?? ? 。??? 。 ??? 。 、 ?。?? ???? ?? 。?? ? 。?? ? 。 ??。 ? 、「 ー??? ??? 、?」??? ?っ?、 ? ?? ?? ????? 。????? っ 、 っ?。? ? ?っ っ 。?? ? 、 っ 、??っ ??????? 。 。?? っ???? ? ???。?? ??、?? 。????。 「 ? 」 ? ? 、
???????。??????????????、????????? ょ?。 ????っ?? ? 、 っ?? ?? 。?? ?? 。 、?? 。?? 。 、 、???? ? 。??? ? 。 ??、??????? 、 ??? ? 。?、??? ? ? 。?? ??、 っ ょ??……（?）。西南西伊西田藤田藤田
???????????? 。?? 。??． ? 、 、??? 、?? ??? っ ?? ょ 。??? ??? 、 ?????? っ 、「 」?? （ ）。 、?? 、? ? 。 。?? ー 。?? ? ?
???????????????。?? ゃ 。?? ????っ???????。??、?? っ ???。???? 。 ? ????????? 。
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???????。?????????????????????。?? 。?? 。 ???? 、 ? ??っ????????っ???? 。????? ????、 、「??? っ ? 。 。?? 。 ?? 、 」 、「?? ? 、? 。???っ?、 ィ ッ ョ?? 。 、 ?っ ?????? ? 、??? っ 、 ? ?? ??? 、??? ゃ 。 、 ヵ っ??? 。 、 っ?????。 ? ? 。?? 、?? ? っ っ 。「 」??っ 、 っ （ ）。?? 、???、???? ??? 。????? ?、 ??????? 。?? 、 。?? ? 、??? っ ? ? 、?? ? 、????? ? 。
????????っ??????????。???????????? 、 ? ? ????? 、??。 っ っ っ 。????? ???????? っ???????????、???? ? 、?? 。 、?? ??? ?? 。 「 」?? ?、 ?? 、???、 ? ?? 。 、??? 。?? 、 。?????? っ?? 。??? 、?? ? 。 ??、????? ? ? ???? っ 。 っ????。?? ???????????? 。????? 、 ?。?? っ っ 。 、????? ? ッ??? ? 。 、?? ???、?、???っ 。????? ? っ 。
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?????、?????????、?????????????????????????。????、???????????????? ? 。 ? 、????? ? ?。 ょ??? ????? ょ?。?????? ?????????。? 。??? 。??。?? ? っ???? っ 、 っ?? 。?? ???? ? 。 ?? ???っ 、 っ っ?? 、? 。?? ? っ 。??? 、?? ?? ? 。??? ? 、 ??? ?っ 。??????? ょ 。??? 。 、??、 っ ょ ュッ ッ??っ ? っ 。 。??? 〔 〕 、?? 、?? 。 ．?? ??? 。?? ?? っ ?? 。
?『??????』（「?????????? ? 』） ??????ょ ? ?? ??『??? ?』 ?? ????、 ? ?? ?。 ?? ??、 ?? ???? っ 、 ???? 、 ? 、 ?『??????』（「 ? ?? ???? ） ょっ??????? ? 、 っ っ?? 。 ? ? ? 、 。?? ??? （ ）。?? ?? （ ）。???? っ???、 ょっ??? ? 。 、 ? ょっ ? ? 、?? 。??????? 。 ょ 。?? ??? 。?? ? 、?? っ ……。?? ?、 。?????? 。 ? ??? 。?? ? ー 。?? ?? 。?? ?? 。 っ
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???????????。??????、「?????????「?? 」 、?ー ッ ?????。?? ??????????。?? ?? ? ー ????っ??? 。 、 ?? ??????。??? 、 ? ょ? 。 ー ???? 。 、 。?? ?? 。????。 ? 、 ?? 、 ヵ っ?? ? ー ー 。?? ?、 っ 。?? ? ? 。?? ?、 （ ）。??? 。?? っ 、??????? ? 。 っ?? ゅ ? 。 、?? ? っ 。???。?、 ? ?っ っ?。? 、? っ?、「? 。 ??? 」? ? 。??? ? 、「 、 ゃ?? っ 」
?????????????。????っ????????????、?????????っ?、?????（?）。????????? ? っ ? 、?? ? 、 ? ? ????っ 。 。?? ? 。 。?? ??「?? 」 。?? ?? 。 、???? ー っ ??? ? 。??? 、 っ 、 ??? っ っ 。??? 。 、 、? っ 、?? ? 。 っ っ?。 ? っ 、 。????? 、「 ???? 」??? ? ? 、 、?? ? 、? ッ 、????????、? 、 ?? ?????、 ?。?? 、??、 っ 。?? ? ??? っ ? ??。? ?????? 、??? ? 、 。?? ? ? 。 ??? 。? 、
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?。?????????????????。???????? 、 ?、「????????? ?、 ??、????? ? ?????? ? ?、???? ???? 。 。 ????? ? ??? っ 。?? ッ?ッ?? ? ? 、 ー 、??っ 、??っ? 、 っ 。??? ? ? っ っ 。?? ?っ ?っ 、??? 。 、 ? 、?? ー 、??? っ っ ? 、 っ?? 。 。??、 ????。 ヵ ??、 、 。????? ??? ー ? 。「 」、??? 「 」 、??? 。 ー 、?? 、??っ?? 。 、??? ー? 。?? ? 、???? 、
??。????、????????????????????????????。????????、???????????????????????。????ー????????、??????????? ? ? 。 、 ??? ?? 、 ー ー?? ? っ 、 っ 。??? 、 、???、 ?? ? っ? っ 。?、???、 ? 、 ? 。??????????。???????????????????
??? ? 。 、???? ? ??、 ?? ? ??、 ? っ ? 、 っ??? 。 … 、??? ??、?? っ 。?? ? っ 。??? 、 ??? 。 、 、???、? ??? ?? ? ー??? 。 ー 、????????????? ? 。 ??? っ 、 、?? ?? 、 ッ???? ??? 。 ? ー ー?? ? 。?? ???、? 、?、 ? ?
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?????、??????????????????????????????????、?????????????????????。?? ー 、?、 ? っ 。?? ????? ? 、??。 ? 、 ? 。 ー?「??? ? っ?、??? ? 、?? ? 。????? ? ?? ? ?、??? っ っ 、?? 。??? 。?っ ー ー?? ?? 。 、 ＝ 、??? ? 。 ?? ? 、??、 ー 、?? ? ー っ 。?? 。?? ?ー 「 」 ? 、????? ? ??? 。??? ? 、??。 っ 、 ー?? ?……、 、 、??? っ?。? 、
???????、????????????????。???????、????????????????????????????、 ???? ? 、 、?? ?? ? 。??? 、 ? 、??? 、 、??? ? ? っ っ??。 ー 、「 、???っ?、?? 、 ? ???? ????、????? 」 、 っ ? ? ?? ?、????? っ 。??? 、????。? ???? 。 、??? ??? 、 っ?? ?? 。??? 、??? ? ょっ ゅ 。??? ? っ 、????? ??????? ???????? 。 、 っ 、????? 。 、??? 、 。
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??、????????????????っ???????っ?????????????????????っ????????。????????????????????????。???????っ??? ? 、 ??? ー 、「?? ? っ ? 、??? ???? 。 っ 、 、???????? ? 、?、? 。?? ? 、 ? っ?? ????? ?。???? 。「??? っ 、?? 」 、「 、??? 」「 ゃ 、?? ? 。?? ? っ ゃ 。「 ょ 」??? っ 。?? 、?? 。?? ?ー ? 、「 っ???? 、 、?? 」 ? 。?? ? ?、 ー ??????、 っ ヶ??? 。 ??? 、 ? 、 ? っ
?????????????????????????????。??????、〜??ー?????。? 、 。 ??? ? っ 。?? … ?「 ? 」 っ???? 、 っ??? ??? 。 ?、??????? っ???。? っ??? 、 ??????????????????。???ー???、????
????? っ 、?? ー ー?? ??? ? ? ? 。?? ? 、 ー ??????。 ??? 、?? 。 っ??。?? ?ー 、 ?? ? 。????? ? 、 。??? ? 、 、??? 、??、 ???ッ 、? ??????? 、 。?? 、 ? っ?、??? っ 、?? ? 、 ? ??????
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??????????????????????????????。???????? 、 、?????????? ィ ?っ?、?? ィ?っ 。 、 ??????? ???? ???。?? 、??? ? 、 。? ? ??? ? ?? 。?ッ????? ? ? ?。????? 、 ???? ? ???? 、 ッ?? ??? ?? ? 、????? 。 、?? ? 。?? ? …? ? 、????????? っ?? 。?? ー 、 ????? ー 、 っ?? ? ?っ?????????? 。??? っ?? 、 。?? 、 、「?、? 、?? ? 、????? ? 、?? 」 っ 。?? 、 、 っ??。 ? っ ??。




????っ??????????。???????????????? ?、 ? 、?? ?、?? ?????????? ??????っ????? 。?? ???? 、 ? っ??? ?? ? 、 ???? 、 っ??? ? 。?? ? ょ?? ?〔 〕? ?、? 、??? 、「 、 ゃっ??? 」 、 、「?? ? 。 」 。 、????ー 、?? ??。 ?????? 、 ー ー 。?? ? 。??? ゃ ゃ 。 ?、??? っ 、?? ?? ? ー っ 、「 、????? っ ? 。 ー??? ィ ィ （ ）???。 ?っ 」 。?? っ 、 。 、?ー?ッ????っ ??ょ 。 ?? ?? ????? 。?? 。
?????????????????っ??、??????????? っ 、????? ? ?????? ゃっ??? 、 っ??? っ 、???????????。???っ???????????っ?、??? 、?? ???ュー?ョ 。??? ?? ?。 ? ???????。?? ?? 、??? ? 、 ??? ? 。「 」 、?? ? ?? 、??? ??? ??。 ? 「 ? ????? 、 っ 。??? ? っ 、?っ 、 ょっ ゅ 、 ー????? ?。 、 ょ ー?、???ー ー ー ー ???っ? 。 〔 ー 〕????? 。 ョッ? ? 。「 ー?ー 。 っ 、 ? … っ ー??? 。 ゃ 、?ゃ っ ょ ゃ 」?? ?。?? ? 、 っ 、?ー? 、?? ? ??? ?? 。
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??????????????????っ??????。???????ィ??ッ?ョ????????、???っ??ー??????? ? ? ? 。 。 ??? ??っ 。 っ ? 、??? っ 。 、 ? 、 ???ー?? ??? ?? ? ??、 っ ???? ? ? ? 「 」 ??、「?? 」 「 」??、 「 」 ょ 。??? ? 。 っ っ 、?? 。 っ 。??? ? 。?? 。?????? っ??? ?? 、 ?? ? ? ??? 、 、 、「 っ??? 、??っ 」 っ 。「??? ゃ ? 。 」?。「 っ っ 、 っ??、 ? 」 、 ョ?? 。「 ょ 」 ? 「 、??? ?? ゃ 」 。??? ? 、?? 、 ??ゃっ?、 ?? ? っ 。?? ??、 ?? ? 。??? ? っ ィ ッ ョ??? ? 、 ??
『??????』???????っ?、??〔?〕?????????（??）???????。???????????????ー?っ?。 ? ?????????。 、?? ? ?〔? 〕 。?? ? ? ? 。?? ? 。 っ ???。 ? 、 ??。?? ??? 。??? ? 。 ????? っ ????????? ? ? 、 っ????? っ 、 っ 、「? 」?? ?、「 ? 」 。 、 っ?? ? 。 っ ? 、?? ? ?? 。
??っ??????????????????????っ??????、「? ? ?」 。「????? っ? ? 。??? 」? っ 。?? 。 ?? ? っ?「??? 。??? ー ー 、「 ? ??。?? ? 、 ゃ?? 、 ?? 。 。?? っ? 」「 ょ 」 っ っ??????????っ??????、???????????????? ? ? 、?? 。 、 っ ょ 。
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????、「?????????っ?、???????????????????????????????、???????っ???? 、? 。????? ?っ ???。 っ 『??? ???っ ??」??っ???? ???。????? っ っ 」 っ 、??? 。 ? 、 ー … 、?? 、 ? 、?? ?? 、?? 。 っ 。?? ??? 。??? 、 っ?? ? 。??? ょっ 、???っ っ 、??? っ ? 、 。?? っ 、??、 。?? 「?? ? 」????? ??っ っ 。 ??ヵ?? ? 。???? っ??。??っ?? ? 、 っ?、?? 、 。??? 。
〔??〕???っ???。?????〔???〕????????????、??????、???????????、???????????????、???????っ?????っ??、????????? ? ???? ? 、 ? ? 。? ? 、?? ? 。 ? 、「?? 、? っ ? 、?? 、 ??? ? 。??、 ?? ? 。 ?? ??? っ??? 、 。 ???、 っ??? 、?? ?? ????っ 、 ?? 。?? 、?? っ?ッ? ? 」?。?? ? ?????? 、?? 、 、????? 。?? 。 、 っ?? ?っ ヵ ??? っ ッ?????。 ? 。?? っ 、 ? ???? ? 。 。????? 、?? ?。
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??????????????????????????????????、?????????っ??っ????。????????????????、「???????? 、 っ?? っ 。??? 、?っ 、 ? ? 。??? ? っ 、「 ?? ?? ?? ???? 。 っ 。」、??? ?? 、 っ?? 、「 ゃ、 」 。 。??? 、 っ 。??、 っ ヵ ? ゅ 。?? ? ? 。?、? ??? 、 。??ゃ ? （ ）。 っ ー 。?? ? ? 」「 」 。?? ? っ っ?。?っ ヵ? 。 〔 〕 。??? 、 、??? ? ? っ ょ 。?? 、 っ 。 っ?? ?? っ?、 っ 、 。??? 、 っ?? 。?? ??、 。 っ っ 、???????????????。????????っ?????、
???????っ????????????っ?????????。????????? ???????、?? ????????????? 。 、?? ?? ゃ?? 。????ょっ 、??、 ???? 、?? ー っ?? 。 ? 。?? ?。 、 。????????っ??? 、??ー ー ?????????っ? ??。??? ? 、 、????? ? ? 、 ー ー?? ょ 、 。?っ ? 「 。??? 」 、????? ????っ? っ 。?? っ 。??、 ? ??っ ? 、??? 、「 ???、 、??? っ ?。 、 ???? ? っ 。 、????? ? っ?? ?? ??? 。?? ?? 、?? 、「 、 」 、「
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??????。?? ????。?? ??? ??????????????。????? っ 、 ???????????。?? ょ 。 ? っ 。




??? ???? ??????? ? 、 、 ?? ? ?????? ? 、 ????????? 、 ???? ? ? ?????、 ? ? っ 。??? 、 ?、???????? 。 、?? っ 。?? ? ?? 。?? 。?? ? 。?? ? 。 。 ? 、???? 、?。? ??? ? 、 ?っ 。?? ?? ? ??? ? 。 、?っ? っ っ 、 ャ?。?? ?? 、 っ 。?? ? ? ? ???? ? 、 、
??????????????、????????????、???? ? 、 ???、 ?????????????? 。 、??? ? 、 ?????ょっ???????。（ ?? ）?? ? ? ??。?? ? 〔 〕 。?? ? ー 。?? ? …。 。??? 〔「?? ?? 」〕 。??? ー? っ??? 、 ???、??????? ? っ?? ??。 ???? 、??、 、 、?? ? ?? ?????? 。 、?? 。?? ???、? 、?。? 、 ーー?? ? ? 、??? ? ? っ 、?? 。 、? ? 、????? っ 。 ???「???????????、???????? ????
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???」?。???、???????????????ー?????????????????????????。??????????? ? ?っ ? 。 ???っ ……、 、??? ??? 。??。?? ? っ??? 。 、??? 、 っ?。 ?????? 、「??? ? ?? ? 、??? ? ? ???? 。?? ? 」 。?? ? 。?? ? っ 。 、?? ? っ 。 ュー?????ィ??ー ョ?? ?? 。?? ? 、「 」??? 、「 。?? 、 っ?。? っ 」 。 、?? ? ? っ ??、 、 、?????? 、「?? ? っ 。 ゃ???」 っ っ 。?、 。 、??? っ???。? ?? ???? ?? 。 っ 。
??????????????????????????????????????、?????っ?????????????????っ っ 。 、?? ?? 。?? ???? ょ 。??? ょ 。 、 っ?? 、 ? ? 。?? ? ……、 、?? ? ?。 っ 、?? ? っ 。???? 。 、 っ っ っ??、 ? 、??? ? 、 ー ー??っ ? ???? ?。 、「 っ???。 」 。 、????? ? ? 、?? 。??? 、 ? 、???、 ? ? ???? ? ヵ 、????? 、?? っ 。??? 、??? 。??ヵ 、?????? 。
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????ッ???っ????????????、??????????。?????????っ?、 ヵ ? っ 、?? ?っ ? ???????? ??っ?。?? ? っ ? … … ッ???っ 、 ヵ?? 、 っ 。 ヵ?? 、? ?? ? ー ー っ 、?? ? っ 。?? ヵ 、?っ 、 ? ???? っ? 、 、?。 、 ッ 。????? ?? 。 、??っ ? 、 ヵ …??? ? 。 ????、 。???っ ? 、 … ャ?。? っ 、 、 、?? ? ?? ?? 、??? ? っ 。?? 、???????? 。?、? 、「 」 。「??????? ? ?????????????? ???ゃ ? っ 、 ー ャ????? ???っ ??、 。?? 。
???????っ??、????????????????????、???????????????????、??????????っ? ュ ィー ? ュ…???。? 、 、??? 。 、?? 、 っ っ??。 。?? ? 、 ? 、?? ? っ ? 。 、?? ? 。?? ? 、 ? 。??? ? ? っ 、 ???? 。 っ 。??? ? 、 、 っ???? 、 、?? ? 。 ー ー っ 、????? ? ???、 ? ー??? っ 。?? … っ?、? ?? 。 。?? ? 、 ? っ??? ? ? 。 ????? 、?? 、 ? っ 。???????? ? ? ?? 。 ー?? 。 っ 、 ?? ?? っ
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????????っ?、???????????????。????? ? ? 、 っ ?、??? っ 、 ? ? 。 っ?? 。?? ? 、 ー ー 。?? ー ー 、 ー??? 。 、 …?? ? 、??????? ????、????? ? ー ィ?、 ?? 。??? ? 、 ???? ?っ 。 。??? 、 ?? っ っ??。 ー 。 、?? ? っ 。?????。「???? っ 」?っ??、「?? ? 」?? ???? ー ョ 。?? ー ー? っ 。?? ???? 、 ヵ?? っ????? ??、 っ ゃ?? 。??? 、???ヵ 、 〜ヵ 、??っ 。????? 、 ヵ
??〜??????????????っ????????????、?? ヵ 、 ヵ っ? っ ゃ 。??? ヵ? ???? ? 、??? 。 ???、?? ??? 。 ? ??? ????????、 っ?? ? 。?? ?? ? ?。?? ? 。 ? 、?? ? 、 っ 、 っ?? ?? ??っ 。 ?ー ー ??、?????? ょ??。 っ 。?? ??? ? 。 。?? っ??。伊西傍西伊藤田藤三重
?ヵ?。??。?? ?? ?????????。?? っ ょ 。 、?ヵ???????。?ヵ ょっ?? ? ?????
??????。?? ???????っ ? 。??? 、 ??? ??? ょ 。??? っ 、????? っ ー ー ー ッ??? 、?? っ 。 ッ ?っ 、 ッ
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???????????っ?????????。?? ? ???っ???、?? ???????????????????? 、????? 。??? 、?? っ??? 。 、??? 、??? ィ ???。 。 ィー、?? ? ィー 、 。?? ?? 、?っ??? 、 ? 。?? 。 、 ャ???? ? ??? 。 ?? ???、 、?? ?。 ? 、 、????? っ 、???? ?? 。? ィー???? っ 、 っ 。 っ??。 っ 。??? ? ょ 。?????? ? っ?? ??。??? ッ っ ?? ??っ ?? 。
????????、?????ュー????????、?????????????っ?????、?? ??? っ? っ 。? っ??? 、 っ ??????? ???? 、?。 ? ? 、??? 。 ー??っ 、??ァ????、??????????????。??????? ? 、?? 、? ァ 。 ー????? 。 ? ー ゃ??? 。 ? ??? 。??? ? っ 。?? ?? 、?? ? ょ 。??? ょっ??????? 。??ょっ 。?? ?っ ょっ 、 ッ?? ?、?、 ?? 。?? ?、? ? ? ょ????? 。 、?? ょ 。 っ 。?? ? ? 。?????……。
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???????????????????????????、??????????????????????????????????? 、 、 、?? っ 。????? 、 、?? 、?????? 。?? っ 。?? ? ? っ 。??? 、 、?? 、 。?? ?、 ゃ?? 。??? 、??? 、 「?? 」 、??? 、?? ー???????? ???? ? ? ???? 、 っ 。?? ? 、?? ?、????? っ ??? 。 ???????、 っ 、????? 。 、?? 。?? ? ?????っ ?? ? 。?? ? ????? ? ??、
??????????????ゃ?????。??????????? 、 ? ? ???? ??? っ 。?? 。?? ??? っ 。??? ???? 。 っ?? 。??? 、?? 、 ょ??。??? 、?ょ 。 ??ょ 。?? ……。?? ?? ょ 。????? っ 、???? ??? ? ?? ? 。??? 。 っ?? 。?? ?? っ 。?? ?ょ?。?? ?? っ 、 ．??? ? ? っ 、?? 、 ゃ 。??? 〔 ?〕 ? 、??、
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??＝??、???????????っ?????????。???? ? ?っ 、 ??。???????????????っ?????、????? ??? ょ 、 ヵ 。?? 、? 、??? 。 ? 、 ??、? っ ??? 。?? ?? っ ???。??? ? 。??。?? ? ょ 。 、??? ? 。?? っ 。 っ 。?? ? っ??? っ 。 、 、???、 、 （ ）……??? ?? ??? ?? 。?? 。 、?? ? 。? 、? ヵ? ? 、????? 。 、 ??????、 ?? っ 。?? っ? 。?? ?? 〔 ? 〕。?? ??? ?? 。?????? ?? 。 っ???っ?? ??。
???????????っ?????。????っ?????ょ?。?? 、??????????? ? 。 ? っ?? ???? 。?? ? ? ? ?????。?? ? っ?。??? ? っ 。?、 、 っ ??? ????、 ? っ 。??? ? ? 『? ェ 』 、?? 、?? ??? ?? 、 ? 。????? 。 、 。??? ? ? 、 ー??? 、 ?、??? 、 ? ??????っ 、 っ? ? ??っ 、 ? っ 。 、?? ?? 。?? ?? 。 、???? ?? ??? ? ー?? 、〔 〕 、 っ??。????? ー ー ィ ー 、??? ? ? ???? 。 ? っ 。
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????、????????、??????????????ァ???ィ ? 。? っ ょ 。?? ??、? ???????? ???。??????ー?ー??? 。 、 、 ー?? 。 ?。?? ???? 。?? 、 ー っ 、 っ?? ? … ?ィ ッ ョ っ?? 。??? ? 、 ? ??????? ? っ ???? 。 ? っ?っ 。?? 。「 」?? ? っ 、??? ?? っ?? ?。??? 〔 〕 〔 〕?。?? ?? 。 っ 。 ? ょ 。??? ?????? 。 ?? 、 ょ 。?? ? ? っ 〔 〕 っ?? ? 。?? ?? 。?? ? 。 。
?????、?????????。??、????????????? 。??? ? ? ? ?????? ?ー??????、????? ?? ???????。 、? っ ? ????? ?、?? 。 ?ゃっ??ょ 。 、??? ???、 ??????????????? 、???ゃ ? 。???? ?、 ????? 、 、 。?? 。 っ???? ??? ょ?。 、 っ?? 。??っ?、 、?? ? 。 ??????っ ???? ???? ー ッ ? ー ィ?? ー ョ ? 。 ? っ????? 。 っ??? っ 。 っ?。 、 ?? ? 。????? ???? 、 ?? ??。 ?っ? 、??? っ??????? ??? ? 、
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???。????????????????????っ?????????、??????????っ?????????。?????? ? ?ょ?。 ?? ??? ?。?? ??? 。?? ? ー ィ ー ョ ? っ?? 、 ょ 。???ー?ョ??? ? 、????、 ? ー ョ 「??? ? ? 。 っ??? 。?? っ 、???? 。???? ? ゃ?っ ??。??? ? ?? ? 。 、??? ? っ 、?? ?、 ???? 。 ?? 、 ?、??? 。 。??。 ? 。? ? 。 、?? 、 っ?? ? 。 っ 。?? ? 。??? 、 、?? ??? 。?? ?? ? 、
?っ???、???????????。?????????????っ ? ? 、 ????っ?、??????????っ???????。???????? ? 、?? 。 っ 、「?? ? ? 「 」「?? っ ? っ 、 ???? 。 っ 、?? 」 っ 、 ?? っ????? ? 、??? 。 ??? っ 。??? 、 ょ ょっ 、?? 、?? 。?? ? 、?? ? ????? 。 ? 。 、??? 、 、? 。 ?? ??っ??? 。? ?? ? ? ???? ? 。???? 、 。 、??? 。?。?? ?? ? ? っ 。西伊西伊照藤田藤???っ??????。?ょ ????? ????????、?????。?? 、?? ?? 。『??????』???? 、???????っ?????
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????????．??????????? ? ?? ?? ??? ?。 ?、 ?? ?????? ? 。 ? 、 ? ? ??? ??? 、 ?? ょ 。????、? 、 ? ? ? ??? ? ?? ? ?? 、? ?っ ????????? ……。??? ? 、??? っ 、 っ?。「 ?、 ???? っ 、 ??? ー 。???っ 、? っ ー??? 。 、 っ?? ? 、 ュー????? 、???? ????。 ? ??? ????、 ? 」????? 、「 ? 、 っ??? ?????? ??っ? ?? 、 ??? ???? っ 、????? 。 ゃ?」「 ?
???????????????、????????、???っ??? ??????? 。 ? 。??? 、???っ 。 ? 、?? ゃ 」「????っ??、???????????????????????、 ? 、????? ????????ゃ?? 」 、?? ? 。 、「????? 、?っ っ 、??? 、 ??? 、 ???? 、?、? 。??? 、?? ? 。?? 、??? ? 、??? 、?? ? ? 。????? 。????? っ?? 、?? っ 」 。?? ? っ っ ? 、??????? ?? ょ?。? 、 、??? ィ ょ 、??? ? っ?? っ? ????、?????? ? ?????っ 。
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????。???? 、?????????????????????????? ? 。 っ 。「 、?? ?っ 」「??????「?? ? 。 ?? 」「 「 ??????? ゃ 」「 ゃ??? 、 ??、 、?? ???、??? ?????。?? っ 、 っ っ?? ? 。??? 。 」 っ 、?? ? 。 。?? ? っ?? 、 、 、 、?? ? ??? っ ョ????っ????? ?? っ ?、 ?????? っ?? 。??? 。????? 。 、 っ 、?? っ ?? ???? 。 、??? ? 、?? 。?? ?? ? 、 ? ょ?。?? ?? 、 ……。
?????????????????????、?????????? 、 ? ……。??? 、?? っ 、????? ????????????????。??、????? ? ???? 、 っ っ 、?? 。 。?、 ? 。?? ?? 、? 。????? 、?? 。?? ?? 。????? 、 ょ 。「??、???。?っ?????」? ???????。????? 、 。?? ?? ? っ?? ? 、 ? 、??、 ? ? 。?? ? 。??? 。 、 、??? 、?? ?? ? 。? ? っ??? 、 、?? っ 。?? ?? 。?? ? ?? ? ?
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2002年10月15日轍璽回
?????、????????ょっ?ゅ??????。??????????????????????????。??????????? っ? 、 ?? ? ???? 、 、?? 、 、 ???? 、?? 。 、????? ? 。?? ? 、????? 、??? 。 ……。??? っ 、?? 、????? 。 、 。?? っ 。?? ? 、 ?? ? 。 っ?????、?? 。 。??? 、?? っ 。?? ??、 （ ）?? ? ? 。?? ? ? 。??? 、?? 、?っ ? 。 、 、 、?? ??っ っ ー 、?? ?? ー
?????????????????。??、????????????????????、???????????????、????? 、 ? ? 。?? 。 、?????????????????????、??????????? 、 、 っ??? 。?? ょ 。?? ????? 、 、??? ? ょ 。?? ? 、??っ 、 ? っ?? ? 、?? 。?? ? ?、????? 、?? 、?? っ 。??? っ ? っ??、? っ 。??? っ ??? 。 ょ?、? ? 、 、 っ??? ???? ? っ っ ?。 、???? ?、 ? 。?? ? 。?? ? 。?? ?。
窪01
????????。?? ??。 ??????ー?ー?????????????っ ? 、 ? ? ?っ?? ? 。??????????????????????。??????????? っ 、 、 っ?? ?? ?。 ??? 、????? 、 ????????????っ?? 。?? ?? っ ? 、??? 。 ?。 っ 、「?? 、?? ??? っ ??????? っ 。 、????? ? っ 。??? ? 、 ? 」 ???? 。? 、?? っ????、? っ ? 、??? 、??? っ 、?? 。??、?? ? 、??? ? 、 っ っ?? 。????。 っ っ?? 、「 、 」?……、? っ ? 。 、
?????????????、?????????????????? 。?? ??? ?????。?? ? 、 ????? ? 、??、 ィ????っ 。 ??????、? ? ??????っ ?。????????????っ?。???、???????????
????? っ 、????? っ 。 、??? ? っ 、?? 、??? ? 。 ? ??ー っ????? っ 。????????? ?? 。 ?、 ょ 。?? 、 ? 。 〔 〕 、??? 、 ? っ?、 ????? ?? 。???? ?。? ? 、?? 。??? ? ? 、 ?
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2002年IO月15日＝＝
??。??????、???、???、?????????????? ? 。 ? 「 ??? ?? ?????? ???、??? ??????」???? 、 っ?、「 。??????????????????????、????????? 、 っ 。 ???? 。?? ?っ ?? 。?? ? ? ? ? 。?? ? 、 ? 」??っ 。??。?? ?、 っ ? 、??? 、? ー?? ? 。 ??????? ? 、「?? 」?ー?????????、???ャ??ー?? ? 、??? 、 、 、????? 、??? ?? 。 「?」? ャ ー ー 、?? ? ? 。?? ? 、「 っ?? ?? 。 っ??っ 。??? 、?? ?、 ? ? っ 。??? ? っ 。
?。?????????????????、????????っ?????っ????っ??、??????????っ????????? ?ュー 。 、 ? 。?? 、 ? ュ… ? っ??? ? ?っ 。?? ??? っ っ 。??? っ 、?? っ 、??? ? 、?? ? 、????ょ 、?? っ?? 、 っ?? 。?? ?ッ っ 。?? ?。 ? ー ? っ （ ）。?? ? 、 ? ? っ??? ?? 、??????? 。 。 っ??? っ? っ 、?? 。 ? 。?? ?? 、 ょ 、??? ー ッ 。?? 、 、??、 ? 。???。? ???? 。 、?? ? ???? ー ー
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??????っ?、??????????????????????? ? ? 。 、 ???っ?? ??????????????????……。??? っ??? 。?? っ 。??? ? っ 、?? っ っ 。?? ? 。 、 ー??? … っ?? 、 、??、 ? ?? 、 ー????? 。 ?? 、??? 。 、「 、?? 。??? ?? 」 、?? 。???。? ? ? 。???、 ??? っ っ 、?? 。 ?」??、 っ 。?????、 ?? ?????ゃっ ょ???? ? 、 ー?? 〔 〕 、 〔 〕 、「???????? ???っ 、?? っ 」 っ??????? ?? 。 ? ??っ? 、??。
?、?????????????????????。???????? ?????????っ?。? っ ? 、??? ? 。 、 ??? っ?。? 、 ???? っ っ 。?? ょ 、?? ? ?? 。?? ? ? ? 。??? 、 ー ー 、 ??? 。?? ? ょ 。?? ?、 ?ょ 。?? ? っ ? 。 ? ?っ?? ?、 ? っ 。???ー 。 。??? 、? ???????? ? 、 っ????、? ??? っ 、? ? ?……、?? ? 、 っ っ?? ? ょ 。??? 、 、??、 っ? っ?? ?、 。?? ?? ?っ? っ ょ 。 っ?? ? 。 ょ 。
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2002年le月15日鞭欄回
????????????????、??????????????? 。 、 ? っ??っ 、 ???? 、 ｝ っ 、??? ? ????????????? ???????? ? 。?? ?、 ? 。 、?? ? 。??? っ 。??? 。 っ??? 、 ? っ?、? っ?、 ? 、??? ? っ 、 、?? っ 、?? ? ? 。????? 、 ょ??。??? 、 ? ? 。?? ?? 。??? 、?? ょ?。????????? ?? ? 。?? ?? ?っ ? 、
?ょっ??
??????????……、???????????????、????????ょっ?????????????。????????? 、??? 、 っ 。 、?? ?? ??? ? 「?????」 ?????っ??????。??? っ 、「 」??? っ っ 。 、 っ?? っ 、 っ 。?? ? ょ 。?? ? 。 っ っ?? ? 。 ? ? っ?、「 ? 」 っ 、?? ? 。?? ?っ 。 、?。? ?? ……、?っ? ?? 、 ?? ?? ?? ??????? ?、 ? ? 。 。????っ ?、 。??? ? 、??? 。 っ 、?。? っ 、「?? 、 」 っ?。??? っ 、??? ? ? 。 っ? ??っ? ? 、?? ? ?。?? ? ? っ 。
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?????。???????????っ???っ?。???????? 。 ? ?。 ? ??? 。???? ??????????? ?。?っ? ??????? っ 、 ? ?っ???? ? 。 、??? 、?? ? っ 、?? ? ……。?、 ? っ 、 、「?? ?? 、 」 。「?? ?? 、 ?? ? っ?、「 っ?? ??。 、 。?? ? ?? ?? 。?? ? ? 。 っ 、 、「????????? 。 ???????? ???????? 」 っ 。「?? ? 」??? っ?? 、 、????。 ?? ??っ 、???。 っ ?? ?。 っ?? 、 ゃ ゃ 、????????っ 。????? ?、??????。??? 、 ??? 。「 「???????? ? 、?? 。 ゃ ? 、
?????????????????????、?????????? 。 ???????? っ 。??? 」「 っ ? 、??? 。 、 ??、? ?????????、? ? ???? ? 、 っ 。??? ? 、 〔 〕?? ? 。??。 ? っ ー??? 、 ー?? ……。?? 、「 」 。?? 、? ……。 、?? ? ?? 。???? 、?? ? ー?? 。?? ???? 。??? っ 。????? 。? ???????。 ? 。?? 。??? 。 。?? 。?? ? 〔 〕 。?? ?、 ? っ ? 、???? ヵ ? 、??? 。 、?、??? ? ?
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2002年IO月15H灘璽凹
???????????っ?????。?????????????っ 。?????????????っ?? 。?? 。?? ?? ? ?っ ょ 。??? 、 ??っ? 。 ?。??? ? ? ???? ??? っ 、 ょ???、「 ? ?」 ? ?、 ??????。 ? ?? ????、?????、?????、? 、 っ 。?? ? 。?? ? っ?? ? ??。??? 、 っ?? っ 。?? ?? 。??? 。??、 、 、?? ? ? ?。 ? ??? 。? 。 。??? 、??? 、 、 っ???、???????????、????????、?????
?。? 。 、????? っ 。?? ? ? 。
??、???????????っ?。???????????っ?????????、???????????????????????? ? 、 ? ? っ??、「 、?? ? っ 。 、???????????」??????????、「????、?
??? ょ 〕?? 。? 〔 〕 ? っ …??、 ???? 。????? ?? ? 、 ??? 、 、????? ??。 、 っ?? っ 、 っ 、 。??? っ 。 。??? 〔 〕????、 ???。? ? ??? ????、 ??? ? っ 、……。 ???? 。 。?? っ 、 。 っ???。???? ????、 ??? 。?????っ ?? 、 っ 、??? ? 。 、??? っ 。??? ……、「 」??? っ ? ? 、 、??? ? ?
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????????ょ?。????????????????????? 。 ? ??? ??……。????? 。?? ?? ? ?。?? ?? 。 。?? ? っ っ??? 、 ? っ 。 っ?、? っ 、「 ー」 っ?? ?、 っ ? 、??ゃ??ゃ?? っ 、 。?? ? 。?? っ ?っ 。?っ?? 。 ?、??? っ????? 。 ??? ? 。 ? ?? ??……。? ? ゃ っ 。「? ?? ?? ?」?????、? 、「???っ ? 、 、?? ? 、「?????」? ????ッ???? ???? っ 。 ょ っ ょ 、??。?? ???? ?? ??? ? 。?? ? 、 、 、?? ? っ ? ?。??? 、 ?
????????っ??????????（?）。?? 、 、? ? っ???（?）。???? っ 。 ??????????? ???? 、 ? ???? ? ??? 、 ?????? っ 、????? 、?? ?? ? 。?? ???。?? ???? 。?? ?? 。?? ? ? 。????????? ?? 、????? ?? ? 、 、??? ? ? 、?? 。??? 、 っ 「 」?? っ 、 ? 、??? ? 、??? 。??? 、 ???? 、 。??? 、?? ょ 。
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2002年10月15日誓一
???????、??????????????????????。????????? 。 ?。??????? ? ??????、 、??? ???、??。 ???? ? 、 ょ 。??、 ? ッ?? ? 。?? 、?? ? 、??? ?っ 、??? 。 、?? ???? っ??????????っ っ???、 ー?? 。 っ 、????? っ 、??? 、???ー? ???、 ???? ??? ??。 、 。????? 。???? ?。?? ?? ???????? 、 ヵ??っ 。 っ?、??? ? ? 。? っ?? ? 、 、
???、????、???????、???????????、???????????????????????????????。
?????ヵ?、??????????????ー?????、???? ュー????っ? 、
????? ー ?????? 。??? ?? ? 。「?? っ ? 」 、????? 、?? ???っ? 。 … ???? 。 、?? 。????? ? 。?? 。?っ ? 、 ? 。 。?? ??、 ょ 。?? ? っ 、??。????。 ?、????? ? 。 、?、 ? っ??? 。 〔 〕???、? 、?? ??? ? ……。?? 。?? ??? 。??? 。 ? 、 、?? 。 ????? っ 、 ???っ???、? ? 、
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????????????????。??????????????? 、 っ ? っ????????。?????????????????。?????っ っ 。??? っ 。 、 っ??。 ー っ? 、?? 。? 、 、??、 ?????? ? 。 。??? っ っ??? 。 、?、 、 。????? 。??? ? 。 。 、?? ??? ?、? ?? っ??。 っ 、??????? 、????? ? っ 、 っ?? 、??? 。??? ?。????????っ 。 、?? ? 。? っ 、 。ヵ??????? 、? 。???? 、 、?? 。 ? 。 っ?? 。? 、 ? ? っ




??????。?? ?? っ??????????????????。??? ????っ? 。 ?????、 、? ? 、????、??????、??? 、? っ?????。????????? 、??? ? 、 ? ? っ?ょ 。 。?? ?? 、 ょ 。??????? っ 、 ?? っ 、?? ? 。??? ??? 。??? ? っ 、 、?? ?? っ 、 ュー?? ?? 。?? ? 。????? ? ?? … ?ー??? ュー 。 ?? ?????? 、 っ 。?? ー ? 。?? ??? ー???? 、 。 。????????。 ?? ????? ? ????????? ? っ ? っ 。????? 、?ょ 。?? ?? 、 …
?????????????????。?????ー??、????? ? 。 、 ????????、???ュー??????????????????っ? 。 … ?????? ?????、??????????? ??????。? ?ュー 。????? ? ?? っ っ 。 、 ュー??? ? 、 ? 、「??? 」 。?? っ 、????? ?? ? 。 っ?? 。 。?? ? 、 っ 、。??? 、??。小西伊里所池田藤田澤
???ュー?????っ?????。????????っ???????、????????。????〔??????????〕????ー??????。??、 ??????ー???。? ? 。??? ュー ????、





????????。???????????????????ょ??。 っ ??。?? ???????? ???、???????、?????ュー?? ? ????? ?。 ょ 。???? っ 。 ュー? ??????? ? ー 。? ??? ????、 ? っ?。 、「????? ?。 ャー??? ? 。 」 っ 、「??????????」 ??????（?）。 ュー??? 、 っ?? ? 。 ? 。?? 、??????? ょ 。 ャー 、?? ?? ?? ? ?? 、???ー ? 。 っ?。? っ??? ? ? 。 、 ュ…??? ? 、?? ? 。????? 、 っ 。??。?? ?? 。
西い伊西小伊西田（藤田池藤田
??????????????????。?? 、 。????? 。?? ????。????? ょ 。 ?、????????????




???????????????????????????????? 。 ???????? 。?? ??、????????? っ 。??? 、?? 。????? ?。 、?っ? 〔 〕 ー 。????、 、
????????????。?? 。?????????????????。?? ??? 。?? ? 「 ????」??。?? 、 、 ー っ
?ゃ??????? 。?? ? ?????? 。?? ?、???? ? 、?? 、「 ?っ 」 。西小西伊西動け西伊田池田藤田藤ど田藤　　　　　　N ???????????? 。????????。 ?? ?、 。?? 。?? ?? 。?? ?。?? ? ????。??。?? ?っ 「? 」 ?? 。「?????」?? ? ょ 。「 、
?????????」????????。?? 、???。????っ???
????????????????????（?）。?? 。??? 。 ?????? ????っ??? 。??? ???っ?? っ 。 ???っ 、 ???? ? ?????? 。??? 。???? 、? ?????? ???ゃ???? ? 、 ????、 っ 。?? っ 、 、?? ?? っ っ っ?? 。? ??????? 。 、 っ 、????っ 。?? 、「 」 、「??、??? ?」 。「 ??? ? ????????。?? ?っ?? 。 ゃ?」 、 っ 。 。?? ???? ? （ ）。?? ?、???? 、 ?? 。?????????、??〔? 〕 ょ 。?? ? ?? ? ?、 、??? っ 、 ?
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????ー??。????????????。????????????????????????????????っ?、?????? ????????????っ 、 っ? ????? 。 、??? ょ?。?????? ???。 っ 。?? ?? 、? 。?? ?、 。?? ?、 。?? ? 、?? ??? ? っ 。?? ? 。??? 。 、??? っ??? っ? っ 、?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。??? 、 っ 。??? っ 、 。 っ??? 。??? 、 っ っ?? ? 。?? ? 。?? ?。?? ?? っ ょ 。
西樫西伊ノ田藤田藤テ
?????、???????????????????ょ?。?? ?、 ゃ 。 ?。?? ????? 。 、 ?、???? っ???????????? 。「 ? ??」 っ 、「????? 。 ????? ? 」 。???? ? 。 。?? ? 、 。?? ? 。 ? 、?? ? 。??? 。 、?? 。?? ?? っ?? 、 。???????????? ? 。?? ?。?? ???、「 」 。????? ?????? 。? ????? ?????? ? 。????? ? ょ 。 ー?? 。???
???。??、???????っ???????ょ?。??、 ? 。?? ? ???????。???? 、 ??、 ? ?????? ???
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2002年IO月15臼製劉回
??。?? ?????。??????????????、?????。??? ?????????、 、 ???? ? ? 、 ? ????〔 ? 〕。 ??、??????? ???、? っ?? ??っ 、 ?????? っ 、 ??? 。?? ?? ? 。?? ? 。 ? 。?? ? 、 。?? ? 、 、?? ?? ? 、?? 〔 〕?、? 。??? っ ? 。?? ? ? ??? ? ? 。 、 。??? っ 。??? 。 ? っ 、??? っ? 、 っ??? 、???? ?? ー 、??? ー?? っ???????。?????? ?っ??????、????? っ 、 っ ?
????????????っ???????。???????????????っ?????????????っ?????、?????? ? 、「 ゃ 、??????っ 」 ?っ 、「 ?」??? っ 。??? 。??? ? 、 っ?? ???。?? ?? 、?? ? 、 ? ュー??? 、 ー??ュー ?? ?。 ??? ??????? ?? っ ょ 。 ュー?? ?? 。「 、 ュー?、??ゃ? 。 ? 」 。?? ? ? 、 っ?? 、? ? っ 。?? ? っ 。?? 、??、 ?、 。 …?? ?? ?? っ 、??? 。??? ? ???。? っ? 、 っ?? ? 。 ? ? ?? 。?? ? 、
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???????っ??????????。??????ー?????っ?、???????〔????〕???????????、???? っ ? ? 、???????。?????????????、??、??????? っ 。 っ??? ー 、 、???? ????? ? 。 。?? 、? 、 ? ? 、?? ? っ 。??? っ 、 ? ??? 、 っ 、 っ?? ? 。 。???っ ? ? 。?? 、 、?? ????。? 、 ?????っ ? 、 。??? 。 、??っ ?? ?? 。 ?? ???? ???????、? ? っ????? 。 、??? 。 ?っ 〔 〕?? ょ 。? 。????? ?? ????????????? 。 ? ?? ??っ??? 。???? 、 ? 、?? ? 。 ? ??
????。???、?????????。????????????????????????。????????????。????? ? 。 ??っ?っ 。?? ? 、 ? ?。????? ? っ ? 、「? 、 っ ???っ 」 ? 、「 っ 」 っ?? 。??? 。??? ? 、??。 ? 、????? ?? 、 。?? っ 。 ィ?? ? ュ ー?ョ ? ?? 、?、? っ 。?? ? ??。 、 ???ー?、 ? 。 っ?? 、????? ??。 っ っ 。??? 、??っ 。 。?? ?っ? っ ? 、?? ?っ ょ 、 ?? ? ? 。?? ?? （ ）。?? ?? ? ?（ ）。?? ? 。 ー ッ??? ょ 。 ー
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2002年IO月15日轍璽回
???、、?｝ ?? ????? ??〜???????。???? 。 ? ??????????????? ?? ? ????、??????????? 、 ? 。??? 、 っ?、 。?? ?? 、? 「??? ?????? ??? 」 。?? ? 。 、?? ?? ? っ ょ?。 ? 、???? ? 。??? ? ? 。 。?? ?、 。????? っ 、 。「 、?? 。 ? 〔 〕?? 。 っ 、??? 。??? ?。 。?。?? ?? ? 。 っ?? ょ?? ?? ? 。?? ? 、 ー?ッ? 。??? ? 、 、
??????????ー????????????????????? 。 ? ゃ 。??? っ? っ 、?、? ????????、? ????????????????? 、 ????????? ?????。?????????? ? 、?? 。 ー っ 。????? ー??? 。 ー ッ?? 、 ? 。????? ょ 。??? 。 、??? 。?? 、 「 っ ゃ っ ゃ 」 ょ?。 ?? っ 、?? ? 。??? ? 、??? ? 。??? 、 ょ 。???。 ィ 、?? ……。??? っ?? 、???。? 「 」 ょっ??、 ?? 。 、??? 。 、?、??? ? 、 っ 。
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????????????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?????。 ッ っ ? ?。??? ? 、 ? ? っ?? っ 、????? ???、 ?? ? ?っ ? ?? ????? 、 。「???。 。 。??? 。 ? 」 ? 、 っ?? 。 。「?? 」「 ? 「? 、 」?? っ っ 、?? っ 。 ???? ? ? ?? ??? ?、????? っ ? 、 。????? ? ? っ??? っ 、?? 、 ???? っ??? 。????? ?。 ? ??? 。 ? っ??、 、??? 。 ??。 ?? っ 。????? ? 、
????????っ????????。?? ??、???? 、 ?????????????? ?、 ??????? ????。?? 、?????????? 。 、?? 。 、?? ??? ?。?? ? ??? ? っ ??。??? 。 ??? 、 。?? ? 、??? っ ッ っ 。??? 、 、?? ? ? 。?? ? 。?? ?? （ ）??? っ っ 、 ヵ??? 。?? ?? 。 ?? ? 、??っ 、「?? ヵ? 。 ゃ?? 」 。 ? 。??? 、 っ っ 。?? ?? 。 、「????、 っ? 」 。??? 。 、「 っ?? ? 。??、 ? 、
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2002年IO月15日鯉翁回
????????????。????????????、?????? ? 。 ??。??? 」 っ 、 、?? 。??????? ??。?? ? 。??? 。 、????????、? 、 ???? ? ?? ????。?????? ょ 。???????? っ っ っ 、?? 。?? 、 っ????? 、?? 。??? っ 、?? っ ? 。?? 、 ? 、?? ????? 。?????、 。??? 。?、 っ 。?? ?? 。??? ? っ 、「 」 、?? っ 、 っ?? っ 、 ?? 。?? ? っ 。?? ? 、???? ?っ ??、? ??
??????っ?????????????????っ?????????。??? 、? 。 ?????? ? ??っ????、???????? ?????? ??っ? 、??? っ 。?、??? っ ? 。 、???? ?? ????? ??? っ 。??。 ? っ 、 ょ 。?、? ? 。 ???? 、 、?? ……、 。?? ??????????ょ?。? ? 。??? っ?、 ? 、?? 。????? 、?? ?? ゃ ? ?? 、????? ? 、????? ょ 。????? 、 ? ? ? ょ 。?? 、? っ 。 、??? 、? ??? 。 っ?? ?、 ? っ???? 。 っ 、??? 。 っ 、
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???????っ?????????????????????。??????、???????? 、?? ……。「??? ???????」??????。「 。 っ 。?? ? ? 。 っ??、? ???? ???? ??????? ? 、?、 ? 」「 」「?? ?? ?、 」 っ??、「? っ 」 。 ??? ?、「 、 。??。??? 、 っ?? ?。 。?? 、? 、??? 。?? ?? っ ? っ ? 。??? ゃ ? 。??? っ 。?? ゃ 。 、??????、 、 っ ?ゃ???。? ー 「??? 」 っ 、 、「?? 。 」 、「?? ? 」??っ ?、「 。 ? 」?、 ? ? ?（ ）。?? ?? っ 、 、「 ゃ
???????っ?????、??????????????????????????」???。「???????????。????? 。 ? ???、 。 ?????」??っ?、????????????。??????????っ? っ 、 ? ー??。 。?? ??っ 。????? っ ょ 。?? ? 。?? ? ? ? 。?? ? 。 。??? 、??。 。?? ? 、 ょ 。?? ?。?? ?? 、 、??? ?っ ? っ 、??? 。 ー っ 。????? ?っ ?? 、??? ー???????? 、 ?? ?っ 、????? ????? ??? 、?????? 。「?? 」 ?っ?? ??? （ ） 、 。?? ? 、
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2002年IO月15日鞭闘回
???????っ????。????、?????????????? ? 。 ? ? 。?? ??? っ 、 ? ?? ????? っ????? ? 、 ? ???? っ ????ょ?。?? ?? 。?????? 。 っ 。 、???????、???? ー ー ? っ?? （ ）。?? っ ??、? っ 。 、?? ? ?? 。?? ?? 、? っ 、 、???、 っ 。 ー?? 。?? ? 。??? 、??? 。 ???? ? ??? ?? 。????? 。?? 、? 。?? ? 〔 〜 ? 。 、 〕??? っ 、?? ? 。??? っ 。??? っ ??? 。?? 、??? ?
???????????????????????っ???????? 。?? ???? 。?? ? 〔 ??〜?? 〕 ??、?? ? 。??? 〔 〜 。〕 っ?っ 。?? ?? 。 。?? ? っ ????ょ?。?? ?? ? ? 、?? 、「 ? 」???? 、???。 ? 、 、??? ? 。 っ?? 、「 。 ? っ??? 〕 、 ゃ???っ 、 っ （ ）。?、? ? っ 。?? ょ 。 。?? ? 、 っ? ???? ???? ょ?。?? ?? っ 。????????? ?? 。?? ?? ?? ? ょっ ? 。
???、??
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?????????、????????ヵ????????っ?、?? ュー ? ? 、 ??? ??? ? 、??ー 。????? ???????? ? 、 。?? ? ?????。? ??? 。?? ? ? っ?? っ? っ?? ??。 ?? ?、??????? ???っ?????? 。 っ 。????? ? 。 ???? 、 ???? 。 、 ? 、????? っ っ??、 。?? 、 、 、 ょ??? っ 、 「?? 」 ??? 。 、?っ??? 、 ? ??。? ? 、???。? っ?、? ? ? ? 、??? ? 。??? ? っ??? ? 。 っ?っ 、 っ 。 っ????? ?
???????????「??ュー???」???????????。?? ??、??ュー?? ? ??っ ? 。 、?? ? っ ??? ?? ??? ? 。?? ? 、??、 ? ?? ?。 ?? ??? 。???っ?、 、 、??? 。? 、 っ?? 。? 。??っ?? ? 。 、??? ??? ???。 ? ???? ? 、?? ?? ?? 。 ょ??? 。?、? 、 。?? ? 、 ??? 、????? 「??? 」 。「?? ?? ?」?。?? ? ??。?。??? ? ?? 。?? ? ? っ? 。 ?? っ?? ? ? ? 。 、??、 ? 。?? ? 、?? ? っ 。
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????、????…????????、???????????????????? っ ?。????????っ 。??? っ?っ?、??、?っ? っ ??????????? ???? ? ?、 ? ???????? 。 ? っ?? 。??? 、 っ 。?? ???? ? 、??????? ? ?っ っ?? 、? 。??? 、 ???? 。?? 。所小伊所伊澤池藤澤藤
?っ?、?? 。???????? ? っ?? 。??? ?、 っ? 、 ? ??? ? ? ょ 。 ォ?? ?? 。??? 、?? 、 ???。????? ? ッ ?? ????、
????????、???????????。?? 、? ???。????? っ ????????。??????????、????????????????
???? ? ????
???ょ??。????????????っ?????。?????? ? ? ??。?? ????、??????? ?????????。?? ? 。??? ? 、 っ ??? っ ょ 。????? ? 、「?? 、 」 っ 。??? 、 ? ? っ? ????? 。??? ? っ 、??? っ 。 っ?? 。 ? 。?? 、?? 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? 、 。??? っ ? っ ? 。??っ ょ?。 っ??? ??? ? ゃ 。?? ?、 。??? 、 、 ー?ー???????????????????????? ? ? 、??、 ? 。 っ?? ?? ? っ っ ょ?。
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?????????…???っ???????????????。?? ? ?、 。??? 。 ? 、??、 ????。?? ?? ょ 。??? 、「 っ?? っ?? ??、 。 。?? 。?? ? ? 。?? 「? 」「 ????????。 ? ?? ??? 。?? ? 、 。??? ? 。?? 、 っ 、 〔 〕??? 、 ??。? 、 、 〔 〕??? ? っ 、???ょ?。 、 、?? ??? ? ? っ 。 ?? ょ っ????? ? ??? ??、? っ??? 。 ょ っ 、??? ? 。?。 。??? 、?。
????????????????????????、??????? 。?? ??、?????????? 。??? 、 っ （ ） ??。? ? 、 ?????。??????? ? 、 っ?? ? ?。??? っ??? 。??? ?? 。????? 。??? 。 ? っ 。?? 。 ? ?? ??????っ?? ?。 〔 〕 ? 、「?? っ ??? ????? ?ょ ?」 ????????っ 、「 ? 」「?? ?? ? 「 、 っ???? 」 、?? っ 、「 ?」 っ （ ）。??? ? 。 。?? っ 。 っ??? ? ??。? 、 。?? ? っ ょ 。?? ?? ? 。?? ? 、 。?? ?? ょ 。?? ? っ 。
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??????????????っ?????。???????????????? ??。???????っ?、????????????????っ????。??????? っ 。 ?〔?…〕????。???????????????、「?????????」? ? 、 っ ???っ?、 っ 。 ?????????っ?? ?。?? 、「? 」??っ ? 。 ? ……（ ）。?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? （ ）。?? ?? ? ?? ょ 。?????、 、?? ? っ ょ 。???????? ????? ? ? ??。? ? 。?? ?っ?? っ?、 ??っ 、? 、 っ 。?? ??〔?〕 、??? ょ 、 っ?、 ? っ??。?? ? っ???? ?? ?? 、
????????????っ?。?????、??????ょっ ???っ????。?? 。 ? 、 ? 。??? ? 、 ??????? ? ??? ????、??? ? っ ょ 。?? 。??? っ ょ 。??? っ ? 。 ?? ??? っ ? 。 、????? っ 、 、??? っ??、 っ 、??っ??、??? ?? 、 っ 、?? っ 。 っ 、??? ? っ?? 。??? 、 ? ? ャ?? っ 、?? ? っ 。?????。 、 ャ??? 。?、??? 。????っ 、 ????? ? 。?? っ 、 … 。?? ?ー??? 。? ょっ
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?????????????。?? ?????っ??っ?????、?????????っ?。 ? 、 っ ー ??? ?。 ? ? っ??、 ? 。?? ?、? ??? 。
〔??????????
????? ? 。?? 。?? 。?? ??。??? 、 ?ょ ? 。 、?? （ ）?? ? ? ょ?? 。?? ?? ?? 。????? 。??? 、 ? 。????? 、 ? 、 っ?? 。????っ 、 っ??? 、 。 、??????? ? 、???? 。?? っ ゃ 、?? ? っ 。?? ?? ッ ? 。












??????????????????? ?、 ?? ?? ??っ ?? ?? ?????? ? 。? 〔? 「? 」??〕、 ?、? 、? ? 、? ? っ?? 、?っ ? ?っ 。?? ? 。?? ?、 ?ょ 。 ょ 。?? ? 。?? ? 。 、 、 。?? っ 。?? ?? っ ?。??? ? 。?????っ 、 ? っ 、?? 。〔 〕???????? 、?? ……。??? 、 、?? ?? 。?? ? 。???? 、 。?? ??? ?? 。??? 〔 〕 。??? 、



































































































































?????????????。?? 。??? 〔「（ ） ???????????????? 、 、?? 、〔 〕?? ???????????????? 、 、??? ッ?。 、 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 。 、??? 、 ? 、 ??? 。??? 、 ? 、 、?。??? ?ゃ 、?? 。 っ???、? ?? っ っ ゃっ 。 っ ????、 っ ? っ ュー?? 。?? ? 。???〔 〕 っ?? 。 っ っ 、?? ?????? ? ?? 。? ???? 。?っ? 、???。 ? 、??? ? 。 っ っ?? 〔 〕 っ 。 、
????????????っ????。????????、??〔???〕??、??〔??〕??、?っ?????????。???????????っ?、??〔??〕 ??? ょ 。?? ??? ? 。?? ? 、 ? ??ょっ ? 。 、〔 〕??? 「〔 〕 ??? っ? ? ???? ? 。??? ュ ー ョ 。?? ? っ 。?? ?、????? っ?? 。 っ 、 。?? ??? 。?? ? 、 ュー ー 。???? 、? ? ? ??。?? 。? ? ? ッ?。? 、 ??? ? ……。 っ 。?? ? 。??? 、 ? っ 、「 」?? 。 っ 。?? ? 。?? ? 。?? ?、 。?? ? ? っ 、
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??????????????。???、????????????? ??。???（?）、 ゃ ?????。?? 。 、 ょ 。 ?????? ??。??? ????。??????っ?????っ?? っ ????。 ? 、?????? 。 、 、?。 ?っ 、 っ ????????? 、??? ? っ 。 ュー??。??? 、 、??っ 。?? ? 。??? 、 、 。 っ??? 。 、 ……。?? 、 ょっ 、????? 、?? 。??? 、? ??? っ 、 っ 。?? ?、 。??? ー っ??? 、??? ? ? 。?? 。??? 、 ょ
?。?? ??、??????????????????????????? ???????????????????。????????? ? 、 、?? ? ッ っ??。 ??? 。 ??????。????? ? 。???? っ 、 、?? 、?? ? っ 。?? ?っ 。??? っ ?、 っ 。?????????。?? ?? ? 。??? ? っ 、 、 。??? っ 。 ???? っ 。?? 。 っ 、??、?? っ 。??? っ っ???っ っ?? ……。?????? 、 、??、 ? 。??? 。?? 、?? ? 。 、 、?? ? 。?、「 、 ??
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?????」?????????。???????????????????????????。???、??????????????????????????? ? 、?? ?? っ 。? 、?? っ 。??? ? ? っ?。?? ??、 ? っ? っ?? っ?、 。 、??? ? 、 ー??ょ 、 っ??。 ? 。??????? 、? っ 。?? っ 。 、 。???? っ??? ?、 ょ 。 ? 、?? ?????? ?? 、 っ?? ?。?????? っ ?????、?? っ 、「 ? 」?? ? 、「? 」「?、 」 っ 、 っ? っ?。 ? 、 ? ?? 、「?? ?? っ 」 。「 、
????」??っ?、??????、???????????、????っ?????????。????????????、????? っ?? ? ? ?、 ???? ? 。 、?? 、? 〔 ? 。?? ? ? ? 、??? っ 、「 。?? 」 、 っ 。?? ?? 。??? ? ? 。 っ 、??? ャ ー 、??? 、 っ 。?? っ 、??? っ?? 。 、?????? 。???????? っ っ 、? っ??? 。?? 、 っ 。??? っ ?、?? っ っ ょ?。 ?? ? ? 、 っ?? ?? っ??? ?。?????、 ? 。??? 、 、 ッ?? 、 ? っ ? 。?? ? っ 、 ……。
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?????????。??????。 ???????っ?????????????? 、 、??? っ ?。 ? っ っ 。?? っ 。???? 、 ? ??っ??っ 。??????? ???? ??? ?? 、??? 〔 〕 〔『 ???? 』〕 。??? 、 ? ? ???????っ 。 ???? っ 、??、 。????、? ?? ?? ????????? 、? ? ー っ っ??? ? ? 、 、?? ?、?? ???? 。 ? っ 、??? ?、?っ ?? 、?? ? 。?? ?ょっ ? ?? 。?? 。 、 ? っ??。 ? ょ 。??? ? ? 、?? ?。????? ? っ 、
??。??????????ッ???????、????????????????????。???????????????????。 ? 。 ??? っ っ 。「 、?????。??????????っ?」?（?）。???? 、????? ??? ???? ?、「 ? ?? ょっ??」 、「 、 」 、?? ??? 。 ? っ?、 っ 、??。?? ???? 。?? ? 。 っ??? 、 、??? ? ?、??? 。 、 っ?? 、 ? 、????? っ?? ? 。 ? ?、「 ? っ??? ? 」 っ ????。 。?? 、 。?????、 ょ 。?? 、?。??? ?、?、???。 ???。?? ?? ? 。?? ? 。
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????????????????。?? っ ょ 。????????????、?? ????ゃ????っ??????? ? （ ）。?? ? 、 。????? ??、 ???????、 ? ?ー???。???????????????。???????????????、? ォ … 、 ??。?? 、? 。??? 、〔? 〕 、 ??? っ 。「 、 。?? ? ?? 」 っ 。????? 。 っ??、 。 ? っ?? ?? っ 。??? 。? ????、???? 。 ? ??? ょ?。?? ??、 ? 。?? ッ 、「 、???ッ」 っ 、 。 っ??? ? 、 ??? ?? 。? 「 」 ? ? ? っ?? 。 ? ??? 、??? っ 〔 〕???。 ? ャ 、??? 、「 っ っ 」?（ ）。 、 。
?????????????????????。??????????????? ????。????? 。 、?????? ????????????、 ??????? 。?? ?? ?。??????? 。?? ? 。?? ? 〔 〕???? 、 〔 〕 。?っ ゃ? 。?? ?? 、 。??? ? ょ 。 っ 、??? 、 ? っ 。??? 、 、 、??? っ??。 、 ? 、??、 ? ?? ? 。????? 。 、??っ っ 、?? 。 、??、 ? っ 。??????? ? ? 、????? 、?ょっ っ っ
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?????。???? ???。??????????????????????? 、 ?????、????????、????っ????? ? ? 。??? ?? 、?? っ ? ?。???????? 。?? 。 っ 、 っ?、 ???? ??。 。???、? っ?? っ 。 ?????? ? 。???、??? 。??。 ょ??? 。?? 。??? ??、??? ゃ ?? 、? ??? ? 、????? ?? 、???????? 。?????? 。?? ?? 。 。?? ?、?? ? っ 。 ょ
??????????、???ゅ?????????????????っ???。???????????、????????????? ? ? っ 、 。??? 。 、 、???? 。 、 っ 。??? 、?? ? 、 ???、 ? ? 。 ? ??? 。 、????? ? っ 。??。 ? 。 。???っ 、?? ?? 。?? ??? 。??? っ 、?? 。??? ? 、 ? 。???????っ 、 っ 、??、 。?? ? 。?? ?? 、 ? 。????? ? ???、 ? 、 ????? ? ?? ? 〔 〕??、 ??? ??? 、 っ?? 。
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?????????????。????????、 ?っ?、????????っ????? ……。?? ? ? 。?? ? ? 、 ???? ? 。 ? 。西所伊所西所田澤藤澤田澤
?????。???????????。??? 、 ????? 。?? ??? ……。?? ? 。?? ? 。????? ? ???、 っ??????? 、?っ? 。 っ 、?? ???? ??? ?。 、 。??? ? 、??? 、??? っ ? 。 、??? 、 、??? 、 。 、
?????????。???????。?? 。?? ?????ょ?。?? ? 。??? 。 ????????????? 、 ????????、???
????????????????ゃ????っ?、??????
??????。????????……。
??????? 。?? ??っ?、 〔? 〕 ???。??? 、「 ? ????????????? 。??? っ 、??? ??? 。?っ 。?? ??、 。??? ? っ 。??? っ 、 っ?? 、 っ っ?? 。?? ? 、 っ 、??? ? っ??? っ 。?? ? ?? っ 、??? っ??。?? ?? 。?? ? ? ? 、?? ? ?? 。?? ? っ 。?? ?、 。?? ? っ 。??? 、????? っ? ????????。??? ? 、??? 。 。 ?
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??????????????????????っ?????。?? っ 。 っ? ????ょ??。??? ???????? っ?? 、 ???っ??????ょ?。??? 、? 、 。?ょ 。 ? ? ? っ?、 ?? っ?、 ? っ?。???、 、??? ? っ 。??? ? ? ュ 、?? 、 っ ゃ????? 。??? っ っ 、??? ????ょっ ゅ???っ っ 。??? 、 っ?? ?? 。??? っ?? 。????? ? 、 、?? 、 。??? ?? ?? ??? 。 っ 。?? ? っ 、?? ? っ 。???
???。?? ?、??????????。???????????????っ 、 ????????????っ?????????????? ? ォ ー ??。 、 ? っ 、?? ?? 。 ュー 。??? ? 、??。?? 。 、 。???????? ? 。??? 、 ? 。???、 ? 。?? 、 っ????? 。 ?? 、??? 、 っ 。 、?? ??? 、????? 、 、??、 っ 、??? 、??? 。?????。????? 、 。?? ? 。?? ??? ?、 。???、 、?、?? ?? っ? ?????、? 、??? ?、 。
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??????????、?????????。?? ょ 〔 っ ??????〕。?? ??????? ? 〔 〕 ょ 。??? 、〜 、 ?????? 、??? 、 、 ???? 、??? ? 。 ゃ ゃ 、 ???。? 、 。?? 、?? ? 、?? ? ??っ ? 。 ??? ??、?? ? っ 。〜 ?? 、??、 ュ 。???????? ? 。 、??? ?。 、??? 。 、 。??? 、 。??? ??、 、??? 。 、??? 、?? ? 。???? ? ょ?? ? ? っ ー??? ???? ? 。?? 、 っ??っ??、 ー? 。 、??? ー ー 。??? ?。??、 ? ? 。 。
????????????。????????????????。?? ょ ? ゃ 。?? ? 、 ? 、????? っ 、 、「?ょ?、??????????? 、 っ ? 。 、??? っ 」 。??? っ 。 っ っ?、「 、??? 」? っ 、??????ー??? 、??? 、「 、 」 。?? 、 ??? ? 。?? ? ?? ? っ 、?? ? っ??。 、 ? ???? ? 、????? ? 。 っ ????、 ? 、??? 。 、?????? ょ ゃ 、「?? 」。 ?、?、? 、 。?? ? 、 ?? ? ?? ????。????? ?っ 、?? 。 っ 。??????、 っ 。?? 。 、?? ? ? 。
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2002年11月19日藁一
????????ょ?。????????っ?????。??????????????? っ ? 。 ??????? っ ? ? 、 ? 「 ???? 」 っ 。?? 、?? 。??? 。 、 、 ????? ????っ ? ……。 、?? ?? ?????????。??????????????? ??、?っ 、 っ?? ? ょ 。 ??? 。????? ???? ? 。 、?、 ?? ??? ?? 、?????? っ 、????? ?? 。 、 ? っ??、「 」 っ …??? 。??? 。 、?? ? 。 っ?? 、? 、「 、 」「 」「?????? 」「??? 」「?ゃ、?? ? ??」??っ?、 っ 。????? ? ュ??、 。??? ュ
???????????????。????????。??????? っ 。 ??????? ? 、?? ?????????。??? ??? ????????? ??、???? 。??? ? 、??? 、 、???っ ? ゅ っ?? っ?? ょ 。「 」??? ょ 。?? 、 。??? ??? 、 っ?? ? 。??? 、 。??? っ 。??? 。 っ?? ょ 。 、?? ? ?、「 っ ゃ?」? ??? 、?? ? ????? ??????。?? ?? ? 。?? ? ? ?? 。?、? 、 。 、??? ? 。??? ? ? ? 。??? ? 。 っ?? っ 。 、
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?????????????????????、?????、???? 。?? ……。?? ? 、 ょ 。 ????? 、 、 ???? ? ょ 。?? 。???? っ ??、????? 。 ??????????????? 。 っ 。?? 。?? ??? ? 。?? ? 、??? 。?? ????。?? ?? 。?? ?。 。??? 、 。 っ?? 、 っ 。?? ? ょ ?。?? ? 、 、 ? 、?? ? 、 ? ー???? 、 ? 。 、?? ゃっ （ ）。?? ? っ 。
?????????????????????? ? ?? ?? ?っ ? 、? ?? ??? ? ?、 ? ? ?、?? ???っ ? ……。?? ? ?っ ? 、?? っ ??。???、 ? っ ? ? 。 、??? 。 ? っ ???ょ 。?? ?? ーッ 。????? っ 、?? 。??? っ??? ょ 。 、??? 。 ??? っ ? 、 、????? 。??? ? 、 、 、?? 。 、 っ?? ? 。???? っ?? 、「 、 ? っ 、?? ? 」 っ?? 。??? 。 っ
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??。?? ???????。??????????????、???????? ?????、????????????????????? 。 ? っ っ 。??? っ 、??????? ? ????……。???っ ょ 。 、?? 。??????? ? っ 。??? 、 。?? っ 。?? ? ……。?? ?、 。?? ?。 、 ゃ?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? 。??? 、 ?? 。??? っ ?? ょ 。??? ? ょ 。 っ っ?? ?? ょ 。????? 、 っ 。?、? っ??? ょ 。 っ 。??? ? 、??? ? 。 ? ??、??? ? 、
???。??っ????、????っ?、「???」??っ???ッ?????。?? ? ? ?? ???。????? ? ? 。 っ? ?????? ? ???? ? っ????ょ?。 、????? ー っ ? ょ?。??? 、 っ っ??? ? 、 ? 。??? ?? 、 ???? 、??? ー 。 っ?? ー 、????? っ ゃっ 、 ッ?? っ ゃっ 。 、?? ? ー っ??????? ?。????????。?? ??? ?????? 。 、????? ?ー 。?? 、 ?? 。??? ??? ??? 〔 〕 ? っ?。??? ?ュー ー 、「?? ? ? 、「 、 っ??。 ? 、 っ 「?? 」 っ 、??。 ? っ 、「 ? 、「 ???? ?? ゃ? 」?（ ）。 、?? ? ュー ー ー
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?ー????????、「??、????っ??、『????っ???? ?????? 』?? ?っ ? 」??っ??、「??、?????、『?????っ??っ???????っ??、??? ゃ 』っ 」 （ ）。 ュー … 、「?? ?? っ?」 っ っ 。 ??? ? っ 。???????? ?? ????（?）。??? っ 。??? 。 ?? ? ? ????? ? 。 っ???、 ょっ 、??? 。 、?? ? 、?、 ?ゅ ? 、 っ??? ???? ? 、 ???、? ?ヵ??? 、 っ 、 ?????。? っ 、??? ? っ ? 。 っ??。 。 、?? ? っ ?っ ? 。?? ?? っ 、???? っ 、 っ 、??? ? ? ? ?、?? 、 っ?? っ? ?。 ょ 。 、
?????????????????????????????????????????????っ??????、?????????? （ ）。 。 、??、 っ ー?? ? 。 、 っ ャー ?。????? 、 、?? っ ????ッ っ ゃ 、?? っ っ 。 、????? ? っ 。?? 、 ー 、???っ 、「 ョ 」 っ?? っ 、「 ョ 」?っ （ ）。?? ?? ???? っ? 。????? 、 っ 、?。?? ?? 。??? ?っ 。??? ? 。?? ?? ょ 。?? ? 。?? 。 。??、? っ ょ 、?????? ? っ??? 。 ? 、?? 。????? ??
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?。?? ??????????……。?? ? 。?? ? ??????????っ???、?????????、??? ?。 ??????、??? ? ?、???? ? 、?????。 っ 、??（『? ? 』） 、 、?? ? ? 。?? ? ??? 。 、???? 、 っ??、 。?? っ ?? 、?、??? ッ 。?ッ? っ 、 。?? 、?、 ? っ っ 。 っ?? ?? 。 っ っ?? ? っ 、???。 ? ? 。??? 、 ? 、 ?? ? 、???ッ ? 、 、??ー ???? ? っ 。 ー??? ー ? 。?? ? ?? ? ? 、?? ? 。????? 、 ?、 っ
??????????っ???????。?????、????????????????????????????ー???ィー???。 ? 、 ? ?。??? ー????? 、 ー 。? ?、??? ? 、?? ー 。?? ?、?? 。 、??? 。?? 。??? ? ? 、??ー 。 、 、??? ??? 。 。 ー。??? 、 ー??っ ?。??? っ ? っ?? 、 ??? ? ? 。 、 っ??? ?? 、??? っ 。 、?????????? ? 。????。 、 。??? っ??? 。??? 、 っ 、「 、?? 」 。?? 、?
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?、????????っ????????????????ー????ィー 。 ? ???、 ????????っ 、 ー 、?? ? 、 っ????ー????? ? 。????ー ?ッ っ 、?? ? ィ ッ ョ ? ???、????? ? ? 。?? ? 、 っ??? 。? 、 っ ?????? ?? 、 ? ー??ィー ? 。 っ??? 、??? 。?? ? ? 、? ?ー ー ッ????? ??? 。????ー ? ィー 。???? 、「?っ ? 。????っ ゃ 。??????? ? ? ?、 っ 、????? ??っ 、 、「?? っ ? 」?。? ょ 。?? ? っ 、
??????」?、???????????????。??????? 。 ? ? 。 。? ???? ??????????、???????????? ????????????????????????????????、? っ ? 、 っ ??。 ? 、 ?、?っ??? 。 、??? っ 、 っ 。??? ? ー ー ィー?? ?? っ????? ? ー ィー っ 、?? っ 。 、 、?????? ??っ?、 っ 、 ?ー ィー?? 。 、 ?? 、???? ? 、??? ? っ?? 。?? 。??? っ??? ? ? 、??? ?っ 、 。?? っ ? 。 ゃ 。?? 、 、?? ? 。??? ? っ 、??、?? 。 、??? 、
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?????っ?????????????????????????? 。 ? 、 ?。?っ? ? 。 っ?? 。 、???????????????????????、????????? ? 。 。?? ?? 。 、 ?????? ィー??ッ 。 。 ???????? 。 、 ????????? ッ????? ? ? ?? ????? 、??? 、??っ ?ゃ? 。????? ? ????? 、 っ っ?ゃ 。?? ??、 っ 。?? ? っ ょ 。??? 、 ? 、??? 。 、??? ????? 。 、?? 。????? 、??? っ 。??? 。 っ???、 、 っ?? ょ 。 ョ ョ
?ィー??ッ??????、?????????????????????????????????? 。 ょ 、???????。?? ???? 。??? 、 、???????????っ??????????、??????っ????? 。????? 、??? 。 、 。 、 ゃ??????っ 、 ? 、 っ???、 。 、??? ???? 。?? っ ? 、?? ??? 、 っ っ っ????? ?、 ? 。???っ??、? ヵ 。 ? 。?? 。 ー?。??? ? 、?? ? 。????? 。 、? 、?、? っ 、?? 。 ???????? ー 。?? 。
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?????????????????っ??っ?????。??????????????????????、????????????? っ ょ 。 ? 、 ??っ???????、?ゃ?、?????????????。???? っ 。?? ? 。 、 ?っ 、「? ?」 ?っ??、???? ? ? 。???????? 。??????。?? ?? ? っ っ??? ? 。 っ 、??? ? 。 〔 〕????、「?? ? ??っ???? っ 、?? っ 、 。?????。?? ? 、?っ 、 っ っ?? ?? 。 、 っ??、「???。 ? 、???、 、??? 。 。??? ? 。 っ?、??? ? っ っ 。???、? ュ
?????????????????。???????????????????????っ?????」??????????。???? ? 、 。??? 。??、 ? 。?? ? 、 。?? ? ????? 。?? ? 。 、??? ……。 っ 。?? ー ー っ ??。??? 、 、?? っ ? 。?? ?? 、 。??? ? ゃ?? ? っ ょ 。??? ?ー っ 、 ょ??、?????、 ? ゃ ? ?? ? 、 『?????』 っ 。??? 、?? ??? 、? 。??? 、??? ー ? 。 、?? ?? 。 。?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ?? 。
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????っ?????????????、????????????????????????????、?????????????っ 。 ? 。????? ? 。 ? っ 、??? ? っ 。???????っ?????。???????????、??????? 、 、????ゃ 。 、?。??。??? ? ??? っ? 。????? ? ? ?? 。????????? ?? 。?、 ?? ?? ? っ 。??? ゃ ? ????、 っ ? 。??? ?? 、 ????? ?? ???????、 。 ?、? ?????? ? ? 、 、?? 、? ? っ??? 。 、??? 。 ? ??? 、
???????。??????????????????、????????????っ???????、??????????????? ? 、 、 ??????、 ? 。??? ???っ??? ??。???、???????????? ー 、?? っ 。????????ー? ? ??? 、 、 っ?? ? ? 、 。?〔? 〕?? 〔 〕 、 ? 、 ???? っ 。 、?? 、? 〔 〕 、?? ? ? 、 、?? 。 っ 、?? ??? ?、 、 ?????? 。?? 、 っ??? 、 。 っ??? ょ 、 っ 。??っ 、?? ?っ 。 。?? ? ?っ 。???? 、 っ?? 。 、 〔 〕 、??? ? ー??? 、?。? ? 「 」?ょ?。 、「
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??????????っ???。?????????????、???????????????????????ー????????っ 。 、?? ?? 「 ? 」??? ? 。 ゃ?? 。 ? っ 。???、 。?? … 、 っ?? ? ー 。 っ?? 。所か西伊西智識伊澤。田藤照藤田藤??、??????????。??、 ? 。????? ? 。?? ? ? 。 ?????????。??????。??、 ???
????????、????。 ? ??? 、 っ 、 ?? ?? ??? ????????っ?、???? 、??? ? っ 、??? ? ? 、 ?????? っ 、????? ? 。??? 。??? ? っ 、?? 。 。?? ッ っ 。
?????。??〔「???????????〈???????????????????????????????????????? っ っ ? 。??? 、??っ ? 。??? ? 。 ? ??? 、 、?????、 ???、 ? っ????? ?? 、 ??????、「 ュ??? 、?? 、 、?? ? 、?ー? 。??? 、??? ? 。?? っ ? 、 、??? 、?? 。 っ ??? ? っ 。??? 、???????〔???????〕??????????。??????
???? 。???? っ 、??? ? 、 ? ? ??? っ 。?? 。
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2002年11月19日回
???????????????っ???????????????、 。?? ???????????? ょ? 。?? ? 、 ??。??? 、 ??、「 ???????? 」 。 「 ? っ??? ? ょ 。 、??? 、 ???? 。???、 っ 、??〔 〕 、「 、??? 。 っ 、?? ?」 、「 。「 っ????? ? 」 。?? ー っ?、? ?っ 、??? 、 ???っ? 、????? 。?? 。 、??? っ??。??西伊所伊田藤澤藤
?ょ?。?? 、
??????????。?? 、 ……。?? ???????? ? っ??????。????? ???? っ? ????????? ? ? ??????? ?? 。 ??、????????
????、?????????????。????????????? ? 。 、 ? ???、?? ???? ????、???????? ?????? 。?? ????? ??????? 、???? 〔 〕 、 ???????? ゃ ? 、 、??? 、? ? 。 ?????? 。 、 。?っ 、 ー っ 。?? ?? 、 。?? ッ ッ ッ ッ（ ）。?? ? ? ょ っ?、 ????? ?っ?、 ? 。???? 。 ? 、 ???? ? ??。 ?? ????。 ょ 。 。?????、 。??? 、 っ?? 。????? 、?? 。?? ?? ? 。?? 、 〔 〕 、????? ??、 っ?? ?? ?? 、 ??? ???? っ 、 ??? ?? ?。?? 。 、???????? ? ゃ
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?????。???、?????????????????????? ? ?っ ?????。島西所伊西所藤田澤藤田澤
????????????、?????。??、 。?? ?????????????? ? 。?ょ ???? 。 っ ???????
????????。?? ???? ?????? ?????ょ? 。?? ?、 ?? 。?? ? ? 。?? ? っ ????? 、?? ?。 、?? ?? ? ?????西伊西所伊田藤田澤藤
??????????。?、????。?ょ ??ょっ??? ???。?? ?? ?、
??????、?? ??? ????、?? ?、?? ?? 、????ょ 。??
????????????????
? ?? ? ?? 。??? ? ?? ???????? っ 、 ? ???? っ 。??? ???? ? っ 。??? ょ ょ ょ ?? 。?? っ 、?? ? 。?? っ
???????。?? ????????。?? ? 、 ???〔????〕??、?っ????? ? ?。?? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 。 、 ? 。?? ? 。西所西伊西伊田澤田藤田藤
?????。?? ???????。?? ? っ???????? ?。?? 。?? ? 。?? ? 、 ? ?????? 。 ???。 っ 。?? ?? 、 （ ）。??? 、 ょ 。??。 。「 」 。?っ ? 。 ???っ???ょ 。
??????????。?? ????。? ??????????????。?? 、? っ? 。?? ? 、「 ????? ? ィ っ ?。??? 。? 、?? 。 ??。
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2002年11月19日凹韓
????????。?、????????。?? ? ? 。?? ???????? 。??? 、???????????????? 。?? 。??????? ? 。?? ?? 。?? ? 、 っ 。「 ? 」 ー??。?????????????ょ?。???「??? 」 。?? ?? ? 、 っ 。????? ? 。 ? ?? ? ??ょ?。? ?????? ー ー っ 。??? 、 ? 。??? 、 ? 。 っ?? 、 。 。??? 、? ょ?? 。?? ??、 ?? 、 （ ）。???? 。 。?? ょ 。 ー ? 〔 〕 。 っ 。?? ? 。??? 。 っ 。 ? 、???。 、 。 ょ 。?? 。?? ? ッ 。?? ?? 。?? ?? （ ）。
???????っ?????。??????。?? ??、????????ャッ?、「??????????????????????」??ッ??????? 。?? ? っ っ 。??? ー ー 。 〔 〕?????、???。?? ?? 、 ? ?????ょ 。??? ? ょ 、 。 。?? ?。西伊西伊西｛iβ田藤田藤田藤
????????。??













????????????? ょ ?? ?? ?? っ????????。?????? ?? ?。?? ?? 。??? ょ 。?? ?? ? ? 。????? ? ? ?? 。?? ょ っ 、?? ??? ? 。??? 、 ??? 、 っ ?? ? ? 。??? ? （ ） ? 〔 〕 ???? っ 、 っ??、 ? ＝ヵ 。?? ? ゃっ 。西伊西伊西伊田藤田藤田藤
??????????????。??、???っ??????????????????。?? ? ? 。??。 ? ゃ ??。?? ? 。??? 、 ょっ
?っ?。???????? ? っ 。??????????????? 。?? っ 。?? ? ? ?、 。
?????。?????????、???????????????? ? 。????? ょ 。 ????? ゃっ?? ? 。??? っ ＝ヵ ? （ ）。??????。?? 、 ??? ? ? ー 〔『 ー??ー』〕 。?? 。? ? っ ???? ?、 ??? ? ?? 、 っ ゃっ 。??????? 。?? ?っ 。?? ? 。 、 っ?、??、??、 。?っ? ? ? 、 っ?? ? ? っ 。?? ? ? っ ??? 。?? ? っ ? 、 っ っ?? 、 ィッ 、 、??。 ? ?っ ? 、 ー 。???? ? ? ? 。?? 、 っ 、 、 、??、 ? ? 、「 、 っ 」??? 。??? ???? ? 、?? ょっ ゅ 「?、 ? 」 、 っ 。?? ?? 、 ?
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????。??? ????????ッ?????ょ????? 、 ??????????????っ?????????? ?? 。??? っ 、 ??? ??、?? ?? 、 ? ? ?、???? っ??、 、??? 、 っ??? 、?? ???。?? ?? 、 。????? 。 ??? 。?? ? 、? 。?? ? っ 、 、??? ??? ? 、 。????? 、 っ 、?? っ っ 。 っ??? っ 、 。??、 ? 、?? ???。??。 ?? ??? ??? ??????。?? ??、 、 ? 。
?????????????ヵ????、????????????? っ 、 ? ???? ???。???????????、?? ???っ?????? 。 ? ッ 。?????????っ???????、????????????
??、 ? っ??、 ? 。 っ??? ??? ? 。? ???っ 、 。?? ? ?? 、 、?? ? っ 。??? 、 っ 、? ?? ?? 、 ッ????? 、 っ?? 。 ッ??。 、 、?? ? 、??? ? 。?? 。?? ? 。??? 、??? 、?? 、 っ?? ? ??っ ?。 ????? っ?? 。? ? ?? 。???っ 、 、?? ? 、?? ? ?? っ? 。
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2002年12月16日獺纈回
????????????????????、????????????????????????????????、????????? ??。? 、 。?、? っ ???、 ? 。??? ? ?、 っ っ 、?? っ 。 ?????????????????。?????? ? 。?? 、 、??? ょ 。?? っ??? ? 。 っ?? ?? 。??????? ? ? っ 、????? ?? ? っ 、 ??ヵ???????っ????っ?。???、?????????????? （ ）。?? 、 。 、??????? 、 ? ???? 、 、??? 、??? っ 。 ? ?〔 〕??? 、 ??? 、 ?
?????????????っ??????。????? ????? ??? ?????????? っ ? ?????、?? ??? 、 ? ???っ?、 、?? ?? 。 、 、?? ?? ? ュー??? っ 。 、 っ??? っ っ 。????? ?ー ー? ????????????????っ 。?? っ?。? っ 、?? 、 ェッ??? ? 、 。?? 。??? ? ??、 ??? ? 、????? ? ? 。??? 、??? 、 。? ? 、?? っ ゃっ 、 ??? ?、 っ ? ??? っ? 、 、??? 。?? ゃっ?っ? 。? 、 、??? っ ー っ??? ュー ? ー ? 。
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????????????っ?????っ??????。?????? 、 ? ー ?、??????????ッ?????????ょ???????????? 。 ? 、?? 。 ? ????? （ ）。?? っ ……。?? ??? 。?????? っ 。「 」 、?? 、? 、 。??? 、 、??? 。 、 ッ 。?? 、 ?????????っ ?っ 。「???、 」?? 、「? 」「 ょ???、??。? 、??? 。?? っ 、 っ ュー??ー ? ゃ ー っ 、 っ??? 。?ー ? ? っ?? ?? 、 ょ 。????? ヵ 。??? ?〔 〕 、「?? 。 ?? っ 、 ヵ??? 。 ャッ 。 っ
??????????????（?）。?????????????? 。 ? ??、 ??っ?? ????????? 。 ゃっ?。?? 。 ー?? ? 、???? ? っ ょ?。?? ?? ? ? ??????? ?。?? ? ー 。 ??? 。??? っ っ?? 。??? っ?? っ ?? 。?? ? ?? 。 ? 、?? ? ??っ 。?? 。? 、 っ ょ 。?? ?? ? 。?? ? 。 ゃ 。??? 、 っ ??? 。??? 、 ? 。 （ ） 、?????????? ? っ 、?????? っ?、??? ? ??ェ? っ っ 、??っ 。 っ っ?? ? ?????? ? 、 、
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2002年12馴6日回⑱叫繍
???、???????????、?????、?????????、 ? っ ? ? ?、??? ??? 。 ??? 、????????、????????????っ ? ? ? 。 ??? ?? っ 。?? ? 。?? ??。? ー っ 、????? ?ょ ? ???? ?? っ 、?? 。?? 、?? 。??? 、 っ??? ォ?… っ? ?。???? ? ? 、?????。 ???? 。? 、?っ???? 。 、??? ? 。 、 、?…? ? 。 ー っ?? ? 。 ュー????? 。??、 っ っ 、「??、?????????。 、 ??? 」????? 、?っ っ 。??? ッ ??? 、 っ ー
???、?????????????????????ー????????????。???ー???????????????????? ?ー ー 。 、?、?? ? 。?? ??、 っ ? 。 、?? ? っ?? ? ょ?? ? っ 。?? ?? ょ 。??? ー ??、? 、 ??? ? ? 。????? 。 、??? ??、? 。 っ?? ? 、 、「??? ? 」 、「?? 」?? ? 。「 っ 。?? ?? ?? ? 。?? ?、 っ 、 っ??? ? 、 っ 、??? 。 っ 、?? 、「? ッ」 。?? ? ッ（?）。?? ? っ 、?? 。? 。
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???????????。???????????????????? 、 ? ?。?? ????、 。??? 、 ……。?? 、 。?????????、 。?????????、????? っ???っ???、??????。 、 ? （ ） ???? ? 、 ? 。??? 、? っ っ ゃ ?? 。?? 。??? 、 ィ 、 っ??? ???っ ?? ?、???っ ? ??? ?。 っ っ?????? 、 っ?? 、 っ 。 ッ??ー っ っ っ ょ??? 。 ????。 、 。?? ?っ っ 、??? ュ 。??。?? ?? 。
???????????????。?????????。??、??? ?。?? ????????、??? っ ? っ っ っ?? ?。 ? 。?? ? ? ? ????????? ? っ 。????? 。??? 。 、??? っ 。 、??? 、 ? 、 ヵ??? 。 、 、?? 。????? 、 、???っ 、??っ 、?????。 ?? 。??? 、 ?? ? っ?????、 ???? 。??? ー ょ 。??っ???っ?、 ???????????。????? ? 、 、????? 、????? 、 ? ??? ??????。????っ? ?、 、 っ????? 。 っ?? 。?? 、
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2002年12月16臼難蟹纒回
????、????????????????????、???????????????????、????????????????? ?。 、 ??。? 、 っ 、??? 、 ? 。??? ??? 、 っ 。 、?? ? ゃ 。??? っ 、 ー ッ??? ? ー 、 っ?? ?、? 、 っ?????。 。??っ 、??? っ ゃ 。???、 。??? ? っ?。 ょ 、 ゃ?? ?? 、 っ?? 。 。??? 。???。 ????? 、????。?? ? 、 っ??? ? ?、?? 、 。????、 ? ー 、??。 、??? 。 ? ? ? っ 、
??????????。?????、????????、?????????????????????????、?????、???? 、 ??????? ?ょ 。 ー??、 。??、 ? っ ?。????? っ っ?。 ?。 ? 。?? ?? ??? ???? 。?? ?、? っ ? ??????? ????????っ?。?? ?っ??? ? ??? ??ょ 。? ??????????? ? ?。 っ??? 。 ャ ー 。?? 。 ゃ????っ 。 、 っ ャー??? 、 。?? 。 。????? ? 、?? 、 ょ?? ? 、 。?? ? 、?? 。??? ? ……、???、 ゃ 、 。
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???????????????。???????????。??????????????? ? っ ???? ょ 。 っ? ?????????。????? 。 ???????????????? 、 ……。?? 。?? 。?? 。??? 、 ???? ? っ?、 ? っ 、?? ?? ゃ?? 。??、 ? っ ……、?? ?? ー 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? ? ?? 。??? 。??? っ 。 ? 、??? ?ュー ー??? 。 っ?、? っ 。????? 、「 、 ュー ー っ?? ? ? 」 ?。???????（?）。
??? （ ）。 、
?????????。?? （?）。?? ??、 ??????????。??? ??? ? 、 ???????? 、 ? ????????? ?、?ょっ ?? っ （ ）。?? っ????? っ ??? 。 、?? 。?? ? 。???????〔?? 〕 ＝ヵ 、?? ? 。?? ??? ?? ? 、 ?? ??? ? ?、?? ?? ????????? ?????????。??????? ? っ?? 、 「 」 。??? 、 ? 。??? 。 、??? 。?? ?ッ 、 ??? 。 、??? ……、 ー ョ ?、?? ー っ 、 っ?? ??? ?。 ? 。 、
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2002年12月16日難蟹ε驚凹
?????????????ー??、「????」。??????????????? 。「 ? ー??ャ ?ー????っ?? 。 ????????、?? ?? ? 、??? っ 、 「?? 、 っ 、?? 。 。??? 、?? ? 。 っ????? ? 、 ?、 ???? 、 っ 。??? 、 ? っ?、???。 っ 、 、??? ? 、?? っ 。?? ?っ ??? ? 。 。 っ?、? ????? 。 。?? ? ?? ー ョ 、??ィ?? ? っ ー ?????????。 、 っ?? ? 、 っ??? 、 ? 。 っ 。??? っ っ 、?? っ?。 ??、??? 、??? ?? 、
?っ????????、????????っ??????。?? ? ? ? 。??? ? ? っ 、 ???? っ っ ?? 、??????? ?? 。?? ????? ? ??? ? 、 ー ィ ?ー 、????? ?? ? っ ? 。 ???? っ 、 ゃ 。?? 、 っ 、??? 、 、 ???? ー ョ 、 。?? ー ?? 。?????、 。 、??? 、 ー 、?? ? ー???っ? ?? 、 ? ー ?????????? 。????? っ 、 ? っ?????????、???????????????????。??? 、 。????? 、 っ?? ? ???。 ? 、 っ 。?ー ? 、?? ?? 。?? ? ー 。?? 」 。 ???? っ 。 っ 、
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??、「????????????っ??????????????」 。?? ? 、???????????、???????「????????????? 、 」 。 。??? 、「 ? 」 っ ?、??。 、 ?、「?? 。? ー っ ……」、?? 、 ?っ ょ 。?? ?、 っ? 。?? 「???? ? 」 っ?、 、 、 ? 」 。
【??（?）。
????? 。 、?? 。?? ???? 。??? っ ょ 。 っ??? …… 。 ?? ? 、?? 、 ? ? 「 っ 」?っ ?っ ?? ???? ???? 。?? ??、 、?? ? っ 、 ュー??? ? ?? 、 っ 。?? ヵ 。 ? 、??? ? 。??? 、 。???????? ?? ???。? 、 ??? ??? っ 、 。
????????ょ???????、???????っ????。?? ????っ?????、?? ? っ 、??? 、 ? 。 ? ??? 。 、「 ??、?????? ? 「 」「 ? ? ??? ?? ? 」 。 ???? ー ョ 。?? 、 っ ?。 っ?。 ? ??? ?? 。 、?? ? っ 。 ィ??? 。 っ ょ 。?? ?? ?? 、 。?? 、????? 。 、 。??? っ 、?? っ 。?? 、 、?? ? ?。???っ ? 、 ??? 。 っ 、 ??? 。「 ?? ー??? 、 」?。 、「??? ? 。 っ 。 、??? ? 。 、 、??? ?? っ ? 、??っ 。 っ
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2002年12月16H＝≡親面
?????????????。???、??????????ー????????、???????????????????ゃ????。 っ??????????。???、?????????????っ???? っ ー 。????っ 」 。???ー? ? っ??? 。 っ ??? ??。?????? ???? 、 ?????ー?ョ 、 ? ゃ ???っ 、 ? ? 。「 ? 、????? 」 っ 、?? 、 ゃ 。??? っ 、 ? ィ ッ ィ??? 、 、 。?っ????? 。?? ?? 、??? ? っ 。?、 … ィー ??????ョ?? ?? ?、 。?、? ? 。???ー っ 、 ッ ュ?? 。 、 ー ィー??っ 。 ? ? 。???、 っ?? 。?? ? 、 っ ょ
?。?? ????っ???????。???????ー??、???????、?????????? っ 。 ??? ? ょ 。 ????????????。?? ? ? 〔『 ー ー』〕????、 ゃ?、? っ っ 。 、??? ? 、 ? っ?。? ? っ ゅ?? ? ょ 。 ょっ 。 ? ゃっ ?????? ょ?。 っ 。?? 、 っ?? ??? ? ? 。????? 。「 」?? ? っ ゃっ 。??? 、 、 ッ??っ ゃっ 、 。﹇??????（?）。
???? っ 。 、?????っ ? ょ 。?? っ 。「 、?っ 〕 。?? ? ? ?? 。??? 、 、???? ー?ョ ー?ィ ?? ????? 。??? ? 、?? 。 っ 。??? ??? 、 ー
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?????????????っ?ゃ??????。?? っ ー ? ? 、 ???。?? ?? ー 。 ゃ ???? ? ???????。?? ?? っ 。??? 、 。 、??? ー 、 っ ? ??????? 。? っ っ ??、 ?、??? 。 、??? ょ 。 ??? っ 。????? 、? ー???? 。?? ? っ?? 、? ー 、??? っ っ 、???っ 。???っ ? 。?? っ 。 っ 。??? 。 っ?、「 、 ゃ 」?? ? 。 ??? ? 「 」 。 ? っ?? ?。「 」 。?? ? ? 。 「 」「??」???? ??????。??? ?っ 。 っ?? ??。
??????????????。????????????、???? ? っ???、?? ?????????。 、 、??? 、??? ??っ???????。????、? ? 。?? ? っ 。
???????????っ???????っ???っ?????。西藤西所伊西所田澤圏澤藤田澤??????????????????。?? 。?? 。?? ????ょ???。????? 。?? っ っ 。??、 ?。?? ?? 、
??????。????? ??????????? ??? 、 ? 。?? ? ???、??? 。?? っ 、
??ヵ??????っ?????????。????????? 。
?? ? っ 。??? 、 っ ? 。 ?? 、〔?〕???『?????????????????????』???????? 、????? ???????? ? 、 っ
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2002年12月16日羨蟹畿回
????????。????????????????????????????????。???????????????????? 、 。 っ 、????? ?。?? 、 っ?? 。?? ? ??、????? ょ??、 ? ょ??。??? 。 、 、??? ? ゃっ ょ 。 っ ??。? 、 、?? っ ゃっ ょ 。 、??? ? っ?????? 。????????っ??????? ? 、 ?? ゃ っ 。?? 。???????、 ? っ 、??、 。?? 。 っ??、??、 ? っ ょ 。????? ? 、??? っ ゃ?? っ ? 、 、?????、 、 っ?ょ 。?? ???ょ 。
??????????っ???????????、???????????、??????????????????????????? 。?? 、 。?? ? 。 っ 、??、 、 ? ???? 。 、?? 。 ? ? 。?? っ? 、 〔 ）〕 ? ッ 、「???????」??????っ???。?????〔???〕??? 。 、?? っ? ?、??? ゃ?? 。 「 」??? っ っ 、??? ?? ? っ 。?っ?、? っ ? ??? ??????っ 。 っ 。 〔 〕?? ?? 、 ???? 。 ……?、?っ?? 、? ? 。 、???「? 」 、?? 。???っ 。 、?? ??????。?っ 、 ??? 、 ??????? ?? っ っ 、?? っ ょ 。
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??????????????、???????????????ょっ?????? 、 ???? ???? 。?? ?? ょ 。??? 、?? 。 ? （ ）。?? ??〜 ??、ヵ????????? ????????っ????????。??? ? ?っ ? 、?っ?。??っ 。????? （ ）。?? （ ）、 ? ? 。??????? ?? ゃ （ ）。?? っ????、 ????? ? 、?? ??? 。?? ?? 。??? ? ??ュ?ー ョ ） 。 ? ュ ー ??? 、 ? 。 、 っ??? 、 ? 。 ???。? ?ー っ?????????、?????????、???????っ????。
??????っ。??? ?、?????????????????????? 、? ????? 、 ?????? ー ャ? ? 。 ??? … ッ?? ? ?????????? ? ?。 っ ?? っ?。? 、 ? ー ッ??? っ っ??? ? ?、 ??? 。?? 、?っ ?? 、 、 、???、 ー ッ 、?? ??? 。 ? っ ー ッ?ー ッ? ?? っ ? ?? 。 ー ッ??????? ?? ? ?? 。??? っ???。 ?? ?? 。? 、??? っ?? 。 、 ? 〔『 ー?? ー』〕 、『 』?、 ? っ ?、???? ??? 、?? っ 。??? ? 、?? 、??? 。??? ー 。??? ?、 『? 』 っ
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2002年12月16日調調回
??ょ?。???????????????。?ー?ッ????????????、 ????????。 、 ? ??? ? ???? 。?? ?? 、 、?????????????? 、??? 、 ? ? っ??? ?、 っ?? 。 ? 、????? 。???。 、??? ょ 。?? 、 、 っ??? 、「 」??。 っ 、 。?? 、???????????????????????。???、? 。 、 っ????? 。「 」 。 、??っ ? ? ッ 。 ィ ッ?? 。 ? ? 。?? ?、????。?? ?? っ っ 、?? ? 、「 、?? ?? 、 ? 。??? っ 。????? ??」 ? 。 。??? ? 、?。 。 ー 。
?????????????????????っ?。???????????????????ょ???? 、 ? （ ）。??? 、? ???? 。 ? ??????????。? 、 ? っ っ??? 。 ＝ 、??? ? っ 。 、?? 。??? 、 、?? 。??? ー ? ?ー ィー っ?。 ー ー ィ??。?? ? 。 、??? ? ッ ゃ 。??? 。 っ 、??? 。 ー ー ィー。??? 、 、 ュー 、?????? 。 っ?、 。?? ?? 。 。???? ッ ッ ッ ッ（ ）。?? ??（ ）。??? っ 、????ょ?。??? ゃ???? 。?? ? ?? ? ?? 、 ッ
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???。??????????。西伊西伊西小伊西伊田藤田藤田池藤田藤
??、?????????????（?）。?? 。 ????????????。?? ??????? 。?? （ ）。?? ? ? 。?? （ ）。?? ?? 。????、 ?? ? 。?? ょ 。
??????。????っ????????。?? 、 ? ? 。 ? （ ）。??? ??? ? … ョ???ュー ー ??ュ ー ョ 。 ?、??? ?ー ??、??? 、 っ 、??? っ ????ょ?? 、 、 。?? ? 。??? ょ 。 っ??? 。 っ 。?? ー 、 ー ー ョ ? ュ ー ョ ? ー??、?? ?? 、 ィー ャ… ー?? ー?、 、 ー 、 ???? っ? 。??? ? 。「????……」?。?????????? ?っ??、????? 。?? 、 ー ー
????、??ー?????ー??????????っ?。????ー ? ? ???。???。?? ???? 。????? 、 っ 、? っ 、 ??ー? 、「 ャ 、 」? 。?? ? っ?? 。「 っ 」?。「 ? 」 っ 、?? ?。「 ? ??」 っ 「?? っ ? 」 。
【????????（?）。
??? ? 、 ???? っ っ 。「?? ??? 」 っ 、「 。???? 、 っ??? 」 。? ? っ 「?? 、 ? 。 ャ ー?? ? っ ? 」? っ 、 、「 っ 」?。 ?? 『 』。
???????（?）。




??????っ???????。???????????っ????? 。「 ? 」??????? っ 。
【??????（?）。
?????、 っ?? 。?????、 ?????????? 、 ?????? ……。?? （ ）。??? 。 ー??? 、 ? 、?? 、 （ ィ ッ?ィ? ????? 、?? ィ ?ー ー????? ? 。 っ?。 、 ィ ッ ョ??? ー ィ? ????? ?。????? っ 。 ?? ?? ィ ッ ィ?? ? ? っ 。 ???? 〔??〕????、「 」?。 っ 。「 ゃ?、??? ? ? 」 、「??? ? 」 っ （ ）。????????ッ（?）。
????? 。 ゃ 。?? っ っ ?? ? 「???」? っ ?「 ? 、 」??? 、??? 、 ?? ? 、
???????????????っ????、???????????? 。 っ? ? 。??? 、 、?? ??????? ???????? 、?? 。?? ?? ? 。???? 、 、????。 ?? っ ? っ?? 。 ?????? 、 ?? 。??、 ? 。??? 、 、?? 。??? ??? 、???? ???? ? ?????? ォー ? ??ょ 。 ??????っ? ? 、 ?? 、??? ? 、 … ョ?? 。 ? ?? っ 、??? ? っ 、 ? ????? ?。 ?? ?? 。??? ?? っ 、 ー ョ
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????????????????。???、??????????? 。??? ? ? ?????? ???? ?、?????? ??????。???? ? ???? 、 、?? ?? 、??っ 。 ??? ょ?。 っ??? 。 ? 、 ュー っ 、?? 。??? ??? 、 、????? ? 。 ょ?? ー ィ ェ??ー〔? ?〕? ?、?? ? ?????????? 、?? ? 。 、??? ??? 、 ュ 、????? ? ???ィ ェ??…???? ? 。? 、?、? 、 、??ッ 。 。??? ?。?ょ?。 ? 、 、?? ? 。 。??? ? ??。?っ ?? 。
???????????????。?????????????、?? ? 。??? 、 、 、 ??? っ っ 。 ????????????? ? 。 ?? ー?????、 ????。 。 ヵ ??? ? ???????。??? 、 ゃ?、 ??ヵ?。 。?? 、 ???? ? ?? 、?? 、 、 。 、????? ? ?? 。???? 、 っ 、??? 、「 」??? 。 ??? 、 ?????? っ っ?? ???、?? ょ 。?? ?? っ 。?? 、 。 っ ……。??? 、 ょ ュー??? ? 、??っ ? ? 、 、 ー??… ? っ 。 、??? ー?っ? ??。 ???? ? 。 ??
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2002年12月16日器覆罎欄凹
????????????、「??????、?????、????? ???」?（?）。?? ?? 、 （ ）。?? ? ??ょ?。?? ??ー ? ??ー?? ??。「?? ? ? ???っ ?????? ?」?。 ? ュー ? 。?? ?? ? ???? ??? っ ? ? ??? 。????? ? 、 っ??っ 、 。?? ? 。??? ? ? っ??、 ? ュー???っ?? ? ょ 。??? っ?????? 、 ??。? 〔『 ュ ー ョ ー???ャ 』〕 っ 。 、?? ? 、??? ?。? 。?? 、??、 ? 、????? 。 、??っ?、??????????????????。????????? ?。 、???、??? 、 ? ? 。????? っ
????????????ュー???????????????????????。?????????????????っ?????。?? ?? ? 。??? ?、 。 、?? ? ょっ 。???『 ュ?ー ョ ー ? 』。?? 、「 ャ 」 ょ?。? 。?? ? 。??? 、?? ? ? 、 。??? ー っ??、 ? 。?? ? 。??? ? 。??? ッ?? 。 ェー ??? 、 、 ????、 っ 。?? っ ?? 、 ー ???? っ?? 。?? 、?? ? 〔????〕 。? ? 。???っ 。 ? ?。???、? ?ッ 、????? 、 っ?っ 、
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??。??、??????っ?ゃ?????。???????っ???、 ? ? っ 、 っ ? っ?? ?? ??、?ょ???????????? ???????? っ 。 。 、?? ?????? ?。??? 、 ? ? 、?? っ 、「 ゃ 、???」? ? 、「 ? 」???。 ??〔 〕、「 ょっ 。?? ?。 」 。 。??? ? 、「 」??? 、「?ゃ 、 」 っ 。????? ? ?? ?、 ッ ????。?? ??、 ??っ ? 、 ェ…?? 、? っ ??? ? ? 」 。 、?? ? ?っ 、 。???っ 、 っ 。????????。??????? ??。?????????、??? ? ァ ー 。???。? 、 。?? 。????? ? ? ァ ー 、?? っ 、 ? っ??? 。 、
????????????っ????????????っ???。???、?????????? ???っ 。 、?? ?っ 、 ? ???????????? ? 。 、?? ? 。 、?? ? っ ? 。 ー ィー 。??? ー ィー ?????。 、 っ ???ー??? っ 、? っ ょ 。 、?? 。?? ? ? 。 っ 、「 ゃ?? 」 、 ???? ェ ー 。 、??? ェ ? 、 ? ? っ?? っ 。 。????? 「 （ ッ ェ?）」 。 ッ ェ?? ?? 。 ? っ ょ?? ? っ? 。?? ッ? ? ?? 、??? 、 っ??。 ?? ????? ゃ 、???????、 ? 。 ?? ー??? 。??っ 。 ? っ っ?? ??? ょ 。 ? ォ ー?? ? 。?
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2002年12月16日回0…舘
???、?????????????????????っ??、????????ょ??。??????????。?????、???ッ?????ェ???????????????????????? ? 。 。????? ? ? ? ? っ 、 ッ???ェ ? 、 。?? 。 ッ ェ????? ? 。??? 。?? ?? 、 。??? ……。?????? ?? ? 、 ??? っ ? ?。??? 。 、??? 、 ??? ? 「?? 」 。 ??っ??っ?? ??? ? ? 、 、?? 。 。??? 、 ????。 ? 。 、?? ? っ 。?? ? ?? 。??? 、 。 ー っ?? っ 、
????????????????っ?。?? ????????????? ??。???? ?っ ?、???ー????? 。 、 ?????????っ?????。???????、??????????????? ??? 。????? 、?? 。?????。 。??? ???、 。?? ? ー 、 ュ?? ??? 、 っ ? 。????? ? 。 ょ 。 ュ??? ょ 。 、??っ ? 。??。?? ??、? 。??? 、? 。??ョ ー ィー （ ）。?? ? ょ?? 、? 。?? ? 、 ォー っ 、?っ? ?? ???? ? 。 っ 、????。 ? ー?ィ… ? 、?? ? 、
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???????、?っ??。?? ??????????????っ?ゃ????。?? ?? 、 ? ? ?（『??ュ?ー?ョ ー ?ャ 』）??? … ョ ???っ ? ??。???? 、 ? 、?? ? 。 、?? ッ ュ っ?? 、 。??? ??? ? 、?? ? 、? ? 、 ? ?????? っ 、 ? 、?? ?? ? ? ? 。??????ー?ョ ? 「 」 ?っ ???。?? ?? 、 、??? ? 、 … っ?? ? っ ? 。?? ? 。 ? ー ョ??。?? 。 ー?? 、? 〔 〕 、??? ? 『 』?? 。 ー 。?? ? 、? っ 。 ??、?? ??ー?ョ? ??? 、? ? ? ??????、? 、 っ?? ? ? ? ー っ
??。???????ー????っ?????。??????????????。?????（『??ュ?ー?ョ??????ー?????????????ャ 』） ?????????????。?? ?? 。 、?? ?????? ? ??????? ー 、?? ?? っ ? ?ォー ?。???????? 、 ?ャ ー。??、 ッ 。??? 、?? ェッ ー ー 。 っ?。 っ っ 、 。?、? 、 ュ… 、?、 ? ?? っ 、???? ー ー?。? ? ?? ? 。?。? ? 、???。??? ? ? ー?っ 、 ? 。?? ?? ?、 っ ー ォー?、 ? ? ? ???、 ? ?? 、 ???? ? 。 、 ??、 ? 。????? ? 、 、??? ? 、?、 。 、
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2002年12月16日舅≡…鶴面
?????????????????。?????????????? 。 っ????、 ? ???っ?? ォー??? 。 、?? 。 、?? ?。 ???????、 ??????、? ???。 ? 。 っ 。??? ッ っ 、??? 。 ??? 、 ー ッ 、????? ? っ っ 、 。???っ 、 ー ッ 、?? ???。????? ?? ? 、???????????? 。??? ? ? 、?? ? 。 っ??? っ??? 。 、??? 、 ッ??? 。?? ? ????? 。 ? ? ャ?ャ? ? 。?? ?。 、?っ??? 、??? ?? ??????ッ っ? 。?? ャ ー???? 。 っ
??????????????、????????、????????????、?っ????????????????????????????? 、 ? ???????? 。?? 。?? ??っ 。??? っ 、 ゃ 。?? 。 っ???。 ャ ー 、「 ? ? 、?? 、 っ 、????? ? ゃ 」 っ 、 ャ?ー 、「?? 、 っ 。「? ???? 」 っ 、「 ? ?????、? ? 、?? ? ? 。 ィー??? ? 。?、 ? ょ 」 。????ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
??? ? 、 っ 。?? 。 ???? ? 。? ?? ??? 。 。??? 、 っ? ?? 。 、 ャ?ー 、「 、?? ?? 。 ?????? 、 ? っ 」 。??? っ ゃ ょ 。?? ?（ ? ???? ???? ???????? ???、 ??? 。 っ 。
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???っ???????????????????????????? ?っ 、 ャ ー?、? ? 、 、『?? 』 。 ??ゃ?????????? 、? ゃっ ?? ? 。???????????っ???。??????????????っ
??? 。 ッ ー ィー（?????????????????????????????????っ? ?? ??? ? 。 。?? ? ? っ?、 っ っ 、 、??????。??? ?
??????? ょ 。西三際西伊小西伊田藤。田藤池田藤
????ょ??（?）。「??、???。???????」???????。??? 、??? ?っ 、? ? ??（?）。?? ?? ? ? ょ ?、??っ???、
実
????????。?????、 ???? ょ 。 ー??? 、 ?ー?? 、?? っ?? ?? ??ー?ョ ? ?。?? 。?? ???? （『 ュ ? ー?? ? ャ 』） 、 ー ー?? ? ? 。
??????????っ?????。???、??????????? ?。?? っ??? 。?? ? ー ?ー? 〜? ? ????。?? ???? ???、 ? ?? ? ?っ?、????????? ? ? 。 ? 、 …?? ? 。 ……。??? ???、 ー ョ 、????? ? 。 っ?、? っ 。??? ? 。 、 ー っ??、 ? ? ー ョ っ 、??? っ 。?? 。 、?。 、? ー 。 ー??ー?ョ ? ? ? 、?ー ッ? ? 、 ???? ? ?????? ? ょ 。??? ?、 っ??? 、 ? 、??。??? ? ?っ っ?、 ?? っ? 。?っ ? ? 。 っ ? ?? 。???ー ッ 。??????? 。
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2002年12月16日≡ヨ翻面
?????????????、????????????、???、 ????? 。 ???????っ?????。 。 ??????? っ ???、 、 ????????、?? 、 っ????? 、?? 。「『???? 。 ????。? ー ッ ??、????? っ 。 』???? 」 っ 、 「 ?。????????? 。 ? ??? 。??? ?????」 。 ?、 （ ）?? ? ? ょ 。 ?????? 。?? 。?。 ? 、?? 、 。??? ? 、 、 ???????? ?? 、 ?ー ー??? っ 、 っ?? 。「?? ? ?? ー?? 」 。??? 。 、「 ??ー?。 ー?? っ 」 （ ）。【???ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? ? 。??ー?? ? ー っ 、??? ??? ? 。 。
?????????????????????????????? 。 っ ??? 。?? 。 、 ????っ??????? 。?? っ ? ???、????????? 。?? 。??? ?っ 、 っ 、?? （?） 、 ???? ??っ ?? 、?? 〔 〕 。??? 〕 っ 、 ー??? 。?? 、 ォー ? ??? ?? ? 。??ャ ー ? ー 。?? ? 、 ィ ュ?ー?ョ ? 。 、??? 。「?? 。 ???? ? っ 。?? っ ゃ 」 っ 、????? ャ ー 。???、 、?? ょ 、 。????ォー 、 っ ??? ? ? 、 ァ??? 。
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???、?????????????????。?????????? ? っ 、 ??? ??? ? 。 ???ィ??ッ ョ?? ?? ? ????????????。???? ???????????? ???。??? 。 、?。 ? っ 、 、??? ??? ? 。??? ?〔一
??????????????????????????
????? 〕。 っ?? 。 、 ? 。?? ??? 。 っ ? 。?? ?? 。????????? ?? ? 、 ょ 。??? 、? 、 ー??? ー ュ … ョ?? 。 。伊小濁西伊藤池藤田藤
???????っ?????。?? ? ???。?????????っ?、???????????????。?? 。?っ ?、 ー 。
???????ー?????、?????????????????? っ ? ??。????ー 、??? っ???、 、 っ ???、 ?????、????? ? ???????? ょ 。 ょ 。??? 、??。 、?っ ? っ 、??? ? 。 ィ っ 、?? ーッ っ 、「 ー??っ ? 」 、「 」 ょ 。?? 、 ー? っ っ 、????? ?っ ? ?。???? ?。??? ?? 、?? 、 っ????? っ 。?? 、「 ?? 、 ?????」 ?っ?っ?? ょ 。 ゃ 、 ?? ッ??? 。 ィ?? 。?? ? ? 、?? ? ? 、??? ?? 。 、?? ー 「 」 「 ? っ っ?、 ? 。???? ? 、 っ?? 。 ッ?? 。
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2002年12月16日舞閣畠
????????????、?????????っ????????ょ?。??????????????????っ???ょ????? ??????、 。??? ? 、 ????、 。 ? っ?っ 。 、 っ 。?? ?っ ー 。 、?? ? ? 。?? ? ? 。?????? っ 、?? ? っ っ 、 っ?? ?ー ィッ 。 っ っ?? ?? ?、 ?? ? 。?? ? 、 ッ??? 、 ?? 、??? 。?? ?? 。???? ?? 、???????????っ?????????っ???????。
????? ー 、 ? っ?????????? っ????? っ 。 、?? っ 。?? 、 、?? ? っ っ 、 「 」??? 。 ? 、 っ 、
?????っ???????っ???っ?。「??????????? ? っ ? 、 ? ?? っ ?っ??ょ ???? 。 ? ???? 、?? ? ュ?ー?ョ? っ 、 っ 。??? 、 ? ?。?????? ??。??? ? ?? ?。????? ? ???? ? っ 。?? 。??? 、 、?? 、 、????? ??? 。 ???? ?? 、??? っ??。 っ?っ? ?? ????? ?。?、? 、??? ? ??? っ? 、 ????? ? ? 。 ??? 。 、????? 、 っ ???? 、?? ? 。 ゃっ ょ 。?? ???? ?ャ? ? ー? っ 。?ー?ー?…?ッ っ っ 。?? ?、 。????? ? ? っ ???、 ??? 。?? 。
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?????。?????、???????ー?????????…?? ? っ ? 。?? 、???? ????? ?。???????????っ?? 、?? ? 。??? ? ? 。 ???? 、 ? 、?? ? ? っ 。??? ー 、?っ 。?? ??、 ? 、 っ?? ? っ???? ? ? っ 。???? 、 ャ ー 、?? っ 。? っ???、??? ? 、?、? っ 。?っ 。 ??? ?? ?? ?? ??っ?。? ? ? 、??? 。 っ ッ???っ 。 ッ っ?。?? ? 、 、?? ?っ ? 。??? ?ー ょ 。??? っ 、?? 。?? ??、 ? 。 ?
?????????????????????、「??????????ゃ?????。????????????」?????????? ょ 。 、 ー ???? 、 ー 、 ー????? ?。 ? 、 っ ???? ィ?? 。 、 っ?? 。? 。 、??? っ?ょ? 、 。?? ? 、 （ ）。 っ 、????? ?っ ?、??? 。?? ?? 、 っ?。?? ?? 。? ? 。????? ? ? ゃ 、??? ゃ っ 。 、?? ? 。??? 。??ー ?? 。????っ 、 。?? ??、 。 。?? ? ? 〔 〕?? ? 。?? っ ? ??? ??? 。
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2002年12月16日≡ヨ鼠毎
??????、??????????????????????、????????????????????????、???????? ? っ ゃ 。???っ 。 ??。???、? 、??? ? ?? 、 ? ??????。???? 、 ?????? ?っ??? 、?? ょ 。??? 、 っ??? 。 ? ??? 。?? ?、 。?? っ 、 。??? っ 、「?? っ 」 っ 、?? ー ??? 。 っ 、??ー?????????? 、 ???? ? ???????っ? ? 、 っ??、? ?? ? 、?? ?? ? っ 、????? ? 。??? 。 ?? 、????? っ ?? ??? 、 ? ???????? っ 、??? っ 。 。?? っ 。
????????????????。?????、?? 。 、 ??????????????ょ 。?? ?? 。 ???????? 、?????っ ? 、??? 。 ???? っ ょ 。???????? ー??? っ ? 。?? 、 ? っ ? 。????? 。?? 、 。 、???????ィ????????????????。?????????????????? っ 、???? ????????? ? 。 、??? 。 っ?、??? ? 、?? ? ? っ 、?? ?? 。?? ? っ?。????? ? ??? ?? ?、 。???っ? ? っ 、?? 。 、?? ? っ ょ 。 っ?、 ? ? ?? ?? ? っ 、
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?????「????????』????????? ?? ?? ?? ? 、?ょ ?? ???。??? ? ? 、 ? ? ????????? ? っ?? ?? ??、 ? ?? ????? ???? ? 。??? ? ? ???? っ 、?? ょ 。?? ? ?? ょ 。???? 。 、 っ?? … 。?? ょ ? ???。????? ? 、??? 、 、??? 、 ー ???。 、 、?? ? 。??? ??? 、?? っ??? 、 ? ??? ? 。????? っ 、 ょっ?? 。??? 。 、 っ
?????、????????????????。???????????????????????、??????????、????? ? 、 ??? っ ュ??? ????? ?、?、????????。??? ???? 、?? 。 ?、???〔「?????????????????????????〔「???42?????? ??? 〔「 ??
????? ュ ? ? 。???????? 。 〔「?? （ ）」〕????? 、??? 。 ??? っ 、 っ??。????? 。 ??? ?、?? 「 」 。????? っ 。?、 、 。?? ?? ??? 、 ? 〔 〕 。 、????? 〔 〕 、??? 「?? 」 ー 。 っ?????。 「 、?? ? ????。? ?? ??、?? 」 、??? 。 ?、
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??????????????????????っ???、????? 。 ? 、「??? ???????、??????????」??っ 、???? ? 。 、 ? 、?????? ???????????????、?? ???? 。?? 、 、??っ ? 。?? ?? っ 、?っ 、 ?っ??? ? 、?? 、? 【 っ?? ? ?????? ? ? っ 。????、 、 ? っ??。 、?? ? ?っ ょ 。 っ ゃっ?。小西小伊池田池藤
????????????????????。?? 。?? ??っ????????。???っ 、 、 ?? ???
?っ???。?? ? 、????。??? ? ??っ 。?? 。 、 ???? 。?? ? ? ?? ? ?、
????????????????。?????????????、?? ?????? ? ??っ??、「?、?? っ 」 ???、「? ゃ?」 ? 。??? ? ? ? ??? っ ゃっ?? ? ? 。?? 。?? ??、 。 ????? 。???? ?っ ? 。 、 ???? っ? ? ??? ? ?????? 。 、??? ?、????ュ ー ー ? ?、??? ?? 。 っ っ 。????、?? 〔 〕 っ ゃ????????、 ?? ? ? ? ???????? 。?????? ー っ?? 。?? 。 ……、?? 、?? ?っ ??? 。 、?? ? 「 」?? ? ?????? っ 。?、? っ??? 、??? ?。 ? 、?? ょ 。
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2003年1月21日日
?????????、?????????????。???、???????????????、?????????????????。 。?????、?????っ??、????????????????? っ ? 。????? ? っ?? 。 っ 、??? っ 、 っ? ヵ っ??? ゅ っ 。?? ?っ 。 、?? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 。?? ? ょ?。 ? ……??? 。 、??? っ ゃ 。?? ……。〔 、 、 〕?「?? 』?????? ?、 ょっ 、?? 。??? ? ? 。?? ?? っ?? 。??? 、?? ?? ??? ……。
????????、????????????????????????。????????っ??????????????????っ? 、 ? っ 、??? 、 ー っ?? 。 ?、 。 。?? ?? ?ょ 。????っ 。????? ? ? ゃ? 。 、 っ????? ? 、??? ? 、??? ? 、??? 。 、 っ 。?、 、 ょ?? ?? っ 。?? ?? 、?? 、???????? ? ????? っ 。??? 、 ? 、??っ 、?? 、 っ?? ? 。 ? 、????? ? っ 、?????????。 、?? 、?????、?? 。 、 ????? ? 、? ? っ 、???? 。
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?????????????????????。???????????????????、????????????????????? 。 。 、 ???? 。 、 、?? っ 、 ? っ?。 ? 、 っ?? ?? 、 っ 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。??? 、 っ?? 、??。 、??????ー???ュ … ョ?? ??????、????っ??? ? 。??。? 、 。?? ? ?。?? ?? ???? 、??? ……、 。??、 ? ? 、????? 、 、 ? 。 、?? ? ? ー?? ? 、 っ 。?? ? 、 、 っ?。???? 。 ? っ 。 、??? ? ? 、「????? ? ?? ?? 。
??、??、??????????っ???っ????。?????? ? ? 。 っ 、? ?、 ???????、? ? ょ ???。???? 、?? 、????? ?? ?、 ?????????? ??? ???? っ 、 ? っ っ ??。??? 、?。??? ?? 、?っ 、 ゃっ 。 ???? ??? ? 、 。??? ? 、 。?? 、 ? ? っ 、 っ????? 、??。 っ 、???? 、 ? っ 。?? ??。?? ??? っ?? ? 、 、??? ? 。?? ? 。?? ? ? 〔 〕?? ?? っ ょ 。?? ? 。??? っ 、?? っ ? ? ……?? ? 、
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2003年1月21日凹
??????、???????、????????っ???????? ? ? っ ???。??? ? 、?? ????? ? ?? 。????? ? っ? 、??????ー????「 ???? 」 、 、?? 、 。?? 、? ? ? ?っ?? ?。?? ? ? 。?? ?? ょ 。?? ?ー ー っ 、???? 。 、??? ? 、?? ?、 っ ? ?????????っ 、 っ?? ?。 。?? ?、 ?? ??、 ? っ??、 、?? 。?? ? 。?? 、 ? 、?? ? ?? 、 。?? ?? 。? 、 っ ゃっ 「?? 」 ? っ? 。?? ? 、 っ っ??? ? ? 、 ?
???っ???????ー???っ??、?????????ゃ???、 ? っ ? ? ? っ ?っ?? ?。? 、 ?っ????? 。??? 、 ? ? 、?? ? 。??????? ?、? ???? ? ? ? 、 ? ? ????ー 、?? 。「 ゃ 、 っ っ????? っ 。?? 。?? 、 。?? ? っ っ 。??? ? 、 ?? ???????? ? っ ???? ?? ? ー 、????っ ュー??、 。 、??? ? っ っ??、??? ? ー 、????? ? 。?? ??、 ? ュ … ー??。 ? 、 ?????? 。 、 っ 、?? 、 っ 、??? 、? 、??? 。 ャー 。?? ュ … 。
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????????????、???????ュ?ー???ー???????????????ッ??????????????。???? 。 ?、 ??? ?。 っ 。?? ?? っ 、??? 。 ??????????? 。??????????? っ ??? 。?? ??? 、 っ 、?? っ?、?? ……?? ? 。 ? ? 、?? ? 、 っ??? 。 、 ー?????? 。 ? ?????? ???っ っ ……、?、? 。 っ??ょ?。 ー ー?? ???? 。? ? っ 「 」??っ 、「 」 。??、「 っ?? ? ? ???? 。 ? ?? 。?? っ 、「 ? ???」??っ ?? 。 、??? 。 。??? 、 っ っ??? 、「 」 。
??っ???????????、???????????っ?????。????????????、????ュ?ー???ー???????、???????????????????。??????? ? 。?? ?、 ? ?、?? っ 、????? 、? ? 。 ? ??? 。 ? 、 ッ?? ?、??? ?? 、「??? ??? 、 ? ???? 」 っ ッ 、?ッ 。 っ??????? ? ? ???。?????????? ? 。 。?? ????????? ?? ?? ? 。?? 、 、 、 。?? ?? ゃ （?）。??? 。?? 。 、?? ? ? 、 。 っ????? ???っ ? 、 っ ??? っ 。????????? ? ??? ? ? 。
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2003年1月211ヨ回
???????????、??????????????、??????っ??、????????????????????ュー???? 、 ? 、 ???? 。 、 、「????????っ??????????ゅ???????」???? 、 、 ヵ 。????? 。??? 、?? ? ??? 、 、 ッ 、???、? 。??? 。?? ??、 、 っ????? っ 。?? ?? っ 。??? 、 っ?? 。?? ?? ? ? 。??? 。???、「 、 っ ょ??」 ? ?っ 、「??? 」 、??? 。 、「 っ 」?、「 ? 、??? っ 。??? っ 、 。??っ ?、 ヵ ? 。?? ? 、?? ? ?? 。
?????、???、?????????????????????。???????????????、?????????????? ? 。??? ? っ 。??? 。? 、?? ? ? ???? 。??っ 。?? ? 。????? 。 ? 、?? ? 、 。????? 、 ??、 、 ? 。??? ー 。????? ? ? 、??っ ょ 。「 」 。 「 」??? 、 ッ?? っ 。 ょ 。????? ? っ 、??? 、?? 。?? 、?? ?っ 。「 」 「 」?? ??。 っ 、?? 、??? ?? ????。??????? ???ッ???? 、 ゅ????? ? 。 ?、「?? 。 っ
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???。???、?????????????????。?????? ? ? 。 ?「??ュ…???」??? ??。 ?、?? ? ? ? 。 、???? っ 、 ?ー ュ…?? ??????っ?????? 、 。 ??? っ ュ っ 。???、 ??? 、 ???? っ 、 ? ??? 、? ?? ??、?????????? 。??? ? 、??? ?? ??? ? 。?? っ???? っ 。 っ?っ? ? ? ?、??? ?。? 、??? ???? ? 、 ? っ ?? 、?? 、?ッ? 。??? 、?? 。 ? ? っ 〔?〕?。? ? ???? ? ? っ ?〔 〕?? ? 。 、?? ? っ ッ















































































?????????。?? ??。 、 ?????????。????????????? っ 、 、??????????。 、??????????っ?、????????。 ? 、????、 っ ???。 ? 、 、????? ? 、 ? ー??? 、 、?っ? 。 、?。?? ュ ー 。?????????? ? ? っ ??? 。??? 。 ? ??? ? 。 っ 。 、?????????????、?????????、??????????? っ ? 。?? ?? ? ?? ?? 、 ? 、 ヶ〔??〕? 、 、????????、????????、 、?????????? ???? 。?? 。?? 、 っ?? ? 。 、 、 、
??ヵ??????????っ?。???????????????? ? ?、?????? ー??? ? ー 。?、 っ ?。? 、?? ??、 っ ュ ー ー っ っ????。 ?? ー??っ???? ? ????? 、 ? ? ? ?????????。 っ 、??? ? 。「?? 」 。?? ?? 、 、 っ????? 。 、??? 、 ?? ? ー??? 。?? 、 っ っ 、 っ??? 、 ?っ 、??? ュー ょ 。????ー? 。?? ? 。 っ 。 っ?。? ? 、??? 。 ヵ?っ?。? 。 っ 。?? ? ??? ? 、 「?」、??? 。 ? 。 ??? 。
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2003年1月21日回
??????????ょ?。?????。???、?、?、??、?????????????? 。 ?、 ? ? ??ー 、 ヵ?? ??ゃっ?????。?????ー?????????ょ?。???、? ッ?? 、 っ ? ? っ??。?? ?? ?? 。?? ? 、 。 っ?? ? 。?? ? ? 。?????? 。 、 っ っ ? 。??? 、 ? ? 、 っ?。? 。 ュ ー 、?? ?っ 。 ??? ? っ ……?? ? ?? ???? 、 っ ょ 。〔??〕???、?????????、?????〔??〕???、??? ?〔 ?〕 、 っ 、????? っ 。 、?? っ ? 。 っ ? ? 、??? 。 っ??? 、?? 。?? ?? ? ? 。?? 、 。 ? 。
小西伊小差西伊西伊西伊池田藤池藤田藤田藤田藤
??????????ー?????????????。?????、?????っ?????っ??????????っ??? （ ）。? 、 ?っ 。?? ???? 。?? ?、 ?。?? ? 、 っ?? ?? 、 、 ???? ? ???? ュー ? 。 、?? 、 っ 、 ? 、?? ? 、 っ ょ 。???、 。?? ??? 。???? ? 、 、??? 。 。?? ?。?????????????ょ???????
????っ??????????? ? ?????。?? 。?? ?? ? ???????。?っ、 ? 。?? ??? 。?ゃ 、? ???。?? ?? 、 ???、 ??? ? っ 。??? っ ? ??。???? ? （ ）。?? 、? 。
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?????????????????????。?? ?????? ?、???????? ? 。?? 。 ?????? ?っ?ょ 。? っ?? ?? 、 ……。?? ? っ 。?? ?? ?っ 。??? 、 ょ ????? ?ゃ （ ）。??? ? 、 、??? ょ ……。??? っ ? 。??? 、 、??? 。 っ 、?? ? っ 。?? ?? っ 。?? ? 、 ? 。?? ? っ 。?? ?、 。 。??? 。?? っ 。?? ?? 。??? 、 。 、 っ?。 、 ? 、 、 、??、 ? 。 っ??ィ ?ッ ョ? ?? ??っ?? 。?? ?? ?? 。
????????????ょ?。?? ?????????????????????。????、?ヶ 。 ???、? 。 、?、 ? 。????? ? 。??? ? 、 ヵ??っ 、 ?、 ??ー???? ?。 、 ? 、??? 、??? っ 。 ?、? ヵ ー?? 。?? ? 。?? ?。 ? っ??? 。?? 、 。????? ? 、 っ?。???? 。 っ 。??? ? っ ょ 。??? ? 。 っ 、??? っ 。???っ 、 っ??? 。??? っ っ ょ 。?? 、 っ ょ 。?? ? 。?? ? 。
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?????????。?? ?????? ????っ?、??????、?????っ?。? ???? ? っ ???? 。 ? ? ? 、 ??? っ っ? 。 ? ???? ? ??? 、 ? っ? ? 。 ?、??? っ??。 ? っ 。 、??? ー ッ? ??? 。」????…???????????????????。???? 、 ? っ????? ? 「 」 っ 、 「?。 ……。????? 「? 」 っ ょ??。??? 「 」 っ 。?? ? っ ょ 。 、???????? 。 「 」?? 、 、 、 ? 、 ?、 っ??? 、 ????。 っ 、?? ? ??? ? 。????? っ 。 「 」??? 、 、????? ? ??????ュ ー?? ? 。
?????????????。???????? 。 ?????????????????。? 、 ??、?????、????????っ ??、????? ??? ょ っ 。 ? ?????? 、? ???? ?????っ?。??? っ 、 、??、?? 、??? ? 。?????? 。 、 、?? ?? ? ??っ??????。???????? ? ?、 ??? っ?。?? ????? 。? ?、??、 ? ? ?っ 。 、?? 、?っ?? 、 ??? ? 、????? 。????? ? ?、 ??? 、 、
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????っ?????????????????????????、???????????????????。??????????????????、????????????、?????????????? ? っ 。??? 。 。?、 っ っ 、????? 。?????????? 。 ?????? ??????????????。???、??????? っ 。??? 、??? 。??? っ ??? 。 、 っ??????? ? 、 ???? 、 。「????? っ ゃ」?? っ?? ??。 、「?? ? ?」 っ （?）、?? 、 ? 。???? っ っ 。?? ???? ? ゃ 。???、 、???? っ?? 。??? 。??? 、
?。??????????????????「??????????????????」?????????、「??????????? 」 、 、 ??????? 、 、 ?????? っ 、 ??? 。?? ? 、 。 、?? ? 。 、 、??? ?、? っ ??? 。 ? ? ー ? 。?? ?、 ?? 、??? 。??? っ ? 、 、??? ???? 。 、 ょ 。??? 、 。??、 、 。??? 、 、????? ? っ 、?っ??? 。 っ??? っ 。?? 。 、 、??? ?、?? 。??? 、 ? 。??? っ っ 、???。 ? っ 、
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2003年11岡211ヨ難
???????????????。???????????????? 、 ? 。??????????????????、?????????????? 、??? 、??? ??っ????。??????っ??? ??????????? ゃ?? 。 ? ゃ 。?? ? ゃ???。 、 っ 、?? 。?? ?、 っ 、 ー?ー?ー ッ っ っ 、??? っ 、「 。 っ?? 」 。?? ?? ? っ っ???? 。 、??? 。 、 ? ????? ? っ??、 、 、 ? 、???っ 、 っ ? 。「??? っ?? ? っ?? ? 「 っ ? 」 っ??? 。 っ?? 。 、?? ? 「?? ? ょ 。
?????????????????っ????????????????????。?????、????????????????? 。????? 、 ?。??。?? ?? 。 っ ゃっ ? っ?? 、 ー ャ ????、 、?? 、??っ?? ?? 。 、 、?? ?。 、?? ? っ?? ? ???? っ?? 、「 、?????」「?? 、 、??? ゃ 」 。??、 ? っ 、 っ??? っ っ 、?? っ 。?? ?、 ?。??? っ 、?? っ 。 、??? っ ? ??? ? 。??、 ?? ??? ? ?。 、?? ? ? ??? ?? ゃっ （ ）。?? ? 、 、 。
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??????????ー???????っ????????????????????????、????????ゃ?????。??? っ 、 、 ? ? 、??? 、?、 ? ? 。??? ? 、?? 、 。 ヵ??、 ? ?っ 。 っ 、????? ??? 。 、 ??? ィ ??? 、??? 、 ?? ? 、?? っ 。 っ 、 っ?。 ??、 ゃ?? ??、 。【???????（?）。
??? 、「 っ 、????? ? っ 、 っ??? ?? ??。 っ っ ? 。?? ?? ゃ 」 。????? 。??? ょっ ー ャ???、 っ っ?? ゃ 。??? ィ っ???、 ょ 。??? ? 。 っ
???????????????????????
????。????????????????????。???????????????????ゃ っ?? ゃ 。 （ ）。???? 、 ???????、?????? 、 ょ 。????? ?。 ????。?? 。?? ?? っ 、 っ???、 。?? （ ）。?? ?? 、 。??? ? 、?? ゃ 。?? 、 ? ???（ ）??? ??? 、 ゃ 、?? ? 。? 、 っ?? 。????????? 、? ? 、 、????? ?? ? 、??っ 。 、 ?? ?? ??、????? ? 。
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2003年1月21日凹誓一
?????????????????????ー?????????、「 ー」??????? ? っ 。?? ??、????????? ??????????? ? 、 、「 、?? ? ??? 。 ょ?? ?。 ? 。???、???? ????、 ? っ ? 、?? 。 っ?? ? 、「 」 。??? 。 、?? っ 。?? ?? ?? ?????? ????ょ ? ? ? ょっ?。 っ っ 。??? っ? 。??? ???? ュー ー 、?? ? っ??? 、 、??? 」 っ 、?っ ? 。 ???? ???? 。??? ? 、「?」 、????? ? 。 ? ???? ? 。 、????????????????、? ?????? ????? 。 ? ??????? ?? 、
??????????、?????????????????。?????????????????、??????????????? ?、?????、 、 ュ 、??? ? 。 、?? っ ? っ??? 、?? 、 、 ? 、????? ? 。 ャー?? 、?。? 。?? ? 。??? ?、 ??? 、????。 ? 、??? 、??? っ 、 、 、 、 、???っ 。 っ????? ????? ? ???。???? ???? ょ 。?? っ 。 、?? ?? 。 、 、 っ???? ?。 ? ???っ 、 っ っ???、 ? 、??? 。 ??? 。
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????、??????????????????????????。 ? 。?????っ?????????????????????????、?? ? っ?? 、 ? っ 、?? ? ? 。??? ??? 、 ? ???????? ょ??。??? 、 っ 、??? っ ? 、 ー??? 、 ? っ ??? ょ 。???????っ???、??????????????、???
??? ? っ 。????? っ 、?? っ 。??? 、「?? 」 。??。? っ? ?? 、 「 、??? ?? 。 ???? 。 ? 、??? ?。 、??? 、『 、 』 。?? ??? 。 ??????? 、 、?? ? っ 。 ュ ー っ??? 。 ゃ 、
???????????????????、???????????????、???????? ? 。?? 。?? ? ?????????、???? ? ょ 」 っ 、「?? っ 」 （ ）。????? 。 、 ュ ????? 。??? 。 、 っ 、??? ? 。?? ?? ー ???????????? ? 、????。? 。 ゃ ゃ 。????? 。?? ?、 。????、?? ?? 。 。???、? 、?? ? ??。???? ?っ ? ??????? ?っ 。?? ? 、 。???? ? ? っ 、????? ? 、 〔 〕?????? 、 ? っ 〔 〕?? ?、 、 っ っ
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2003年屡月21日回
??????????????。???????????????????????????????????????、???????? っ 。?? 〔 〕 （ ）。西坂伊西伊西伊田田藤田藤田藤
??っ???っ??、?? ????? ????? っ 、?? ? 。?? ?? 、??」 。???? っ? ??? っ 、??。?? ?? ? ??????っ 、「??????。?ゃ?、???????????????????」??? 、 ? っ 。???、???????????????????、??????
????? っ?。??? ? ? っ??、 ?? っ?っ 、??? ? 。??? ?、 っ 。
???????????????????。?? っ ょ 。?? 。?? ??? ? 〔 〕 、 ?。〔? 〕?? ょっ 。??? っ ??、????? ?????? ?? ?????? 、「? ???? ?? ? ?????? 。?? 、 、??? ょ?? 、 、
???????????っ???????。?????。?ゃ?、?? ? っ ??????。???、 っ 、 ???。 っ ????????。????? っ??、 ???????? 、??。 ?、? っ ? っ ?????? ? 、 。?? 。 ? 、「??、? 」??? ????????? 。 、?? 。 、 ゃ?? 。??? ? ? 。???? 、??っ 、 、 。??ー ー ッ ? 、?? ? ? 。 、 、??? 、? ?? 。?? っ ? 。﹇???????ッ（?）。
???? 。?? っ 。 っ?? ??っ 。?? ?? 。?? ? っ 、「? ゃ 」 っ????? ? ?（?）。? 、 ??????? 。????? 、? ? ? 、
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??????????????、????????????????????????。?????、?????????、?????? ??? ? 。?? ? ? ? 。?? ?? 、 。???? 。??????? ?? っ???? 。 ょ?っ ?。 ??? 、? ? ィッ??? ? 、??? ? 。「 ? ? ? ? 、??? ? 、??? 、 っ??っ?? 、 っ ? っ ? っ?? ? 。??? ー 、「?」 ?? 、? ? ? っ??? 、 、?? ? っ ? 。?? ??、 、???? 、 、
?????????っ????????。?????っ??、???? っ ? ? ? 。??? 、????????? ???????? ?????????。?? 。 ? 。???? 、?。? 、 、 、??っ ? 。 、 、??? ? 、?? 。 、??っ 。??。 ? ? ? 。???? ??? ?? ? ょ 、「?? ? 、「 」?? ? 。「 ??? 、? 、??? ?? 」 ?? 。????? 、??? ? っ 、?っ ? ? 。??? 。??? ? 、 っ 。???っ 、?? ?? 、?? 。 ??? 、 っ 。?? 、???っ? ? ? ょ 。????? 。 ? 、
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2003年1月21　H凹
????、???????っ???、???????、????????????????????????????。????????? 。 。?? ??????????? 。?? ? 。??? 、 ?。??????????? 。?? ? ???? 「 」?。?? ?? ? ??? ? っ ょ 。 、 っ????? 、?? っ っ 。 っ?? ?。???? ュ…??? っ 、 ?ァ ー???。 ? 、?、 ?、?? っ ??? ? ? 「 」????、 ? ? 。 ? ????? ? 。 〔 ー 、 〕??? っ ? 、 、 ???? っ?? 、 …ッ??。 ? っ 。??っ 、 ?? ? っ





















































????????????????????。?? 、 。?? ??????? 。?? ? ?? ?。?? ? 。??? ? っ?? 。 、 。?? ? ???????。???、?? ? ? っ ????、 、?? っ 。?????????? 。??? ????????????
?????ょ?。????、????????????????っ???。????。????? 、??? ? ? っ? 。 ????? 、 ?????????????ァ ー??? 。 ュー っ???、? 〔 〕。??? 、 、???? ? （ ）、 （ ）、 （ ）、?? ? ??? ?…ーー… （ ）、 （ ）
2003年1月21日?
??????????????????????っ?????。??????????????? 。 ? ???? 、 っ ????っ 。 ???????? っ?????。 、 、?? 、 ??????っ????????、????????????????? 。 、 、 ?????っ??? 。?? ? ー 。??? 。 、 。?? ??、 、?? ? 。?? ? ?? 、?? 。?? ?、 。?? ? ? 。?? ? 、 ァ …?? ァ ー? 、?? 、 、 。?? 、?? ? ? っ 。?? ?? ?。?? ? ュー ァ??ー ? ? 。??? 、 ァ ー?? ょ 。??? 、 ? ァ ー???っ ?? 。?? ?、 ー 。
?????????????????…?????????????、 ? 。?? ????? 。 、 ?、????? 、??? ? 。?? っ 。 ??????、?????? ???? ょ 。??? 、 。?? ??? ????? 、? ??? ゃ? ゃ 。 、 ゃ っ?? 。??????? ょ? 。?? っ 〔??〕 、 ?????。????? ? っ 。??ー ??、 ? （ ）????? ? ー 。?? ? 。?? っ ? 。??? っ ょ （ ）。 、?? っ ? 。?? 「 」 、??。 ? 、?? ? ???? っ ?。? ? ???っ ???? ょ 。 、??? ? 。?
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??????????????????????????????、???????? ????????? 、 ????。??? 、 っ 、 、?? ? 。 、?? ? 、 ??? ? ? 。????????????? 。 ??、? っ ? 、?? ? っ 。????? 。? 、 ???。???。? 。??? っ 。 ??? ? 、????? ? 、??? ? 。???? 、?、 っ 。????、 っ 。??? ? 、??? 。????。 ? 、???? ?、 。??????? 。??? 、?? 。 っ??っ 。?? ?? ー っ 。
?????、?????????????っ?、?????ー????っ 、 ? ??????? ? っ 。?? ?、???ー???? 、「 ?っ??、 ー ー 」 。?ィ? ッ ョ ?ー ー? 。 ? ? ? ??? ?、???。? っ?? 。?? 。 ? 、 。?? ?? 、? 。?? ? ょ 。??? 。??? 、 。??? ょ ? ???? 、 、?? ??? ??????っ っ?。 、?? ??ー ー っ 。 ッ??? 。???? 。 、????? ? っ 、 っ??? 。 、??? っ?? ???? ? 。???????? 。 、??ょ 。 ? っ 。 、
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?「?????????????」??? ?? ?? ?? ?? ??、 ?〔『????????? ??? ?? ?? ?? ?? ???』??、? ?〕 、 〔「????????『????』????」??、??????〕??? ? 。 、 「 」?（ ）。?? ??、 （ ）。??? ? ? 、????????? ? ??? 。 、 ? 、??〔『? ? 』 、 ??〕?? 。 〔 〕 。?? ?〔 ??? 〕 ?? 。?? ?? 。?? ??〔?????〕 。??? 、 〕 。?〔? 〕 。?? ? ?? 、? ?????? 、 ??????? ? 。 ????? 。?? ? 。?? ???? 「 ??? 」。
?????、?????????????、??〔????〕????????????????。??〔?????〕???????? 。?? ?? 、「 ? ?…?? ? 。?? ? 。?? 。 ? ? ? 。??? 。 っ 、??? 、 、?? ? 。 、 っ?? ? っ?? ?〔 〕 。?? ? ー ょ?? ? ー 。?? ? ? っ ュ??? 、 「 ー 」 っ??? 、?ょ ??????? ?????????? っ ?? ?? 。 ? 、 ???? ゃ 、??? っ 、?? ? 。????? ?? っ? 。?? っ ? 。??? 、??? 。? っ 、?? っ 、??っ?、??????? ?? ?。 ?? っ?? ? ? ィ ッ ョ 。
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????????????。?? ????????????????????????っ?? ?。 、 ?? 、
??????????????????ー???っ?、????ヵ
??? ?ュー 。 、?????っ???????? ?? ????????? 。??? ?? 、?? っ っ ? 。 ょ っ ?????ょっ ??? ??……。?????、 ??? ? っ 。???? ? 。 ょ 、 〔 〕?〜 ? ??、 ヵ 、 、 、?? ?? 、 、 、????? っ ? 。????? 〔 〕 っ 。 っ 、??〔 〕 ? 、?????、 ー?、 〔 〕 ー っ??。 。 、?っ? ? ? ー??。 ?? ? っ 〔??〕 ? 、 ??? ? 〔 〕 ? 。?? … 〔 ? 〕 ?? ー??? 。 、 、??? 、?????? っ?。 ?、





???? ???????、?? ????。????? ?? 、 、 〔? 〕 ???? ? 、 っ ?????
???????「???????????、??????????
??? っ 。?、 ????? ?? 、 ょ???? ?? ュー ? ー ???? ッ???、??? っ 。?? ? 。?? ?? 、 、 、 っ??? 。? ??? っ?? 。 ? っ?、? ??。? 〔 「?? ? （? ）」??〕、???っ? ? っ っ?? 、 ??? ??????? っ ? 、?? っ 、??????? っ 。




































































































































































































































































































?????????????????????。??????……????（?????（?）?????????????????（???）????????（?）》???????? ???……??（??? ? ? ??????????? ? ?? ?????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????〜??? ? ?? 》 ??? ? 。 〜 ㌶ 〜 ｛?。。 〜???〉??」????）????。?。??? ? ? ?? ? 。??????????? 。 〉 ??? ? ??。?? ??? ? ? ㌶ 〜 。。 。 。??? ?? 。??? ? ????????????????????? ?
2003年2月27日??“一ｭ
?????。???、??????????????????。??? ? ???? 、? ? っ 、?? 、 っ 。????? ???、? ??? ????ょ???????????。 、?、? っ 、? 、 、?? ??? ? 、 、???、 、?? 、 。??? ァ ー 。?? 、 ? ?????????????? ?? ?。? ?
???????????????????????。???????? っ 、 ? 。??????、?????????? ァ ー ? 。?? 、 っ????、 ? 、???、??、?????、 ? ? ??? ? 。???、????、??? ??? ??????? 。 ? 、 、?? っ 。??? 。??? 。?。 、 っ 。?? ?? っ 。
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???????っ??っ?。???????????????。?????、?????????、 、 、 ??? 、 ァ ー 〜?? っ 。 ? っ?? ? ? 。???? 、??? 、? 、 ? ? ???????? 。 、??? 。?? 。 ? ァ ー?? ? 。 、 ???? 、?、? 、?? ? ? 。????? ァ ー?、?????????????????????????、?????????? ?、 ? 、
????? ? ? ? 。? ???? 、 ??? ? っ????っ ???? 。 ー 。??? ? ???? っ 、 。?? 。 、???? っ 、??? ? ??? っ っ
???????????????????っ?。?? ?????? っ? ????????????ょっ （ ）。?? 、「 」〔 〕 ? ? 、???? 、??? 。 ???? 、「???っ 、 ? 」 ??????? っ???。? 。?? ?? 、????? っ?、?? 。?? ? 、 、 、??? 、 ??? ?? 。 ??、? ? 、 。?? ? ?、?? ???????。????? ゃ 。?? 。?? ???????? 。?? ? っ 、????????? 。????? ? 、 ???ゃ ? 。????? 。 ー??? 。 ょ 。 、??っ ? っ 、 ???っ?。 。 、 っ??。?? ?? 。
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???? ?????????? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ???????? ? ? ? ??? ?????????????? ? ?????．．． ? ? ????? ??
100906　75　50　25　　　（注）　資料No。1　＿12参照
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?（????）」〕。????????????????、??????????????? っ ??、????? ???っ??????? 、 ????????? ? 、 っ???? 。???? 。?? ?? 。?? ??? 。??? 、?? っ 。??? ?。 、 、 。?? 、 ??ッ??? ? 、 ? ッ っ?? 。 。?? ?、? ょ 。?? ?? 。?? ? ? ?……（ ）。?? 、 っ??っ ? 。?? 、 ? 、?? っ? ?? 。 ?????っ ? ょ 。 、?? ?〔 〕 、???????。??????? 。??? 。 、?? っ ? 。 、 、
?????????????????????????????????????、???????、???っ???っ??、????っ っ ? ???、???? ? 。 ?、?? ??????? ??? ? ???、?????? ? ? 。 ??? っ?? ??????、 っ ???? 、 、 、?? 。??? ??（?）。? 、 っ?? 。??? ? っ 。 、?? 。 、 っ 。?? 、? 、?? っ? 。?? ? ? ょ 。?? ?? 。??? 、 っ 、（?）。?????? 、 （ ）。?? ? ョ っ 、 。?? 、? ?? ? 。????? 。?? っ ー????? ?? ?????〔??「 ????? （ ）（ ← 〕、?? 、?? ? 、 。 ? 、
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?????、????????????????????。????? ? っ 。 ???????????。????????????????????。? ァ ー 、 ァ ー??? ?。 、??? ? 。?? っ 。 ー 。??、 ? ? 。?? ??、 。 。?? ? 、 。 、?? ?。 、 っ っ??。?? ?、 ?。??? 、??? ? 。 、?? ……。?? ?〔 「? ?（?? ）（??????????←?????〕????????????。??????? 。????? ? 、?、? っ 、??? ?。 ? 、?? 。 、? ?? 、?? ? ? 。 ? ょ 。??? 、 っ??? 、 、 、??? 。 ? 〜?? ょ 。
??????????????????。?? 、 。 ?、???、「???、?ょっ ?っ??????????。?? ? 。 、 ?? ???? （?）。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ?ゃ 、 。 ????? 、 ? 、 ???? ? っ ? 。?? ? 〔?〕? 、 、?? ? 、 っ 、?? ? 、 ??? 。 ーッ?ょ?。 っ 〔「???? ?? （???????〕。?????、 。????? ? 、 。 っ?? 。?? ?? っ 。耀薯當羅雀






























































































?????????????????っ???ょ?。???っ??? ょ 。 、? 〔??「??????? （ ） 」〕 ???、 ? 。 ??、? ?? ???っ 。 ??????? ?っ っ ???。???? ? っ????。????? ? 。??? 、 。 、 〔?「? （ 〜?）」〕 ? 。 、??、?? 、?? ? 。????? ? 、 ?。??? 、 ? 。 、 ????? 。?西所伊所伊所田澤藤澤藤澤
????????????????? っ
???????????、?????っ????っ???。???
??? 、 ?? っ っ??。??? ー ??っ ??????。〔 ?〕?? 、 。
??????????????????????????っ???????っ 。?? ???? 。?? ? 。 、 ー ???〔 ?「 」??〕。
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???????????????????????????…?????????????? ?? ?? ??
㌦、?．?、????………………………?????????????????????? ?? ? ????????????? ??
































































































???????、????????、??????ー???????? 。?? ょ 。? ? 、 ????? ? ? ょ?。 、 ??????? ょ 。?? ?? ? ??? 、??? ? 。?? ゃっ ? ??? ??? 。??? っ 。 、?? 、?? ? ???。 ? ? 。 、?? ?????。?? ?? っ??? 。 、「 」?? ??ー 〔 〕。?? ? ? ? 。??? … 、??? 、 っ??? ?、 、 ???? 、 、 、 ? 。?? 、 、 、????。 ??、 、?? ?? 。 、???? 。??? 。 ? 、 ? 、 、??? ? 。???。
???????????????ょ?。????、?っ?????????????? ? ? ????。??? 、 ? ? ???? 。?? 。?? ???? ??っ?????。??? ?、? ???? 、 ?、 ? ???? ?。 ????? 。?? 。?? ?? 。???? 「 」?????、?? 。 、 「 。 ??????」?? 。???? ? 、?? ? 、?? ? っ 、 っ??? 、 っ?? 。 っ ー 、?? ? 、 ゃ 、?? ? ? ゃ 。????? 。??? ????? ?? ー???????、 ? ? 、??? 、 っ??。 ? ?
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??????????、??????????、?????、?ー?? ? ???????????????????????。????????? 、 ? 。?? ???、 ょ ?。???、 「 」 ? っ?、 ?? っ?? 。? 、 っ 、??? ? ?? 、??? ? っ ?っ????? ? 。?? 、 。 、??、? っ 。??? ? ???? ???。 、 ー 、????? ? 。?? っ??? ? ?? 、??????? 。 ??、? 、 ? ?ーッ ???、? っ? 、 っ?? ?。 っ ……。??? ? ?? 。 、??? ?? 、 ????? 。 、?? 、 ー っ?? ?? 。 ????? ゃ 。?、? っ っ
????、???????????????????っ?????。???、???? 、 ??????、?、 、 、 ??????? ?? 。? ??っ?、? ??? ? 、 ?? っ 、 っ??? 。??? っ ? ?。??? ?っ ?。 ?????? 、「??っ 」 っ ょ 。????。????? ? っ ゃっ っ〔一
????????????????????????????
?、??? ? 。 、?? ? ー 。??? ? 、 っ??? っ 。 。?? ? 。 、??? ?。 ー 、 、?? ? 、?? ? ッ ュ っ 、??? っ 、「?。? 。 、?? ? 。?? ? っ 、 、『 、?????』????????????????」??っ??、「??????」???????。???、??????????????? 、 っ
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???????????????????????????。?????????、????????「?????????????ッ??? っ 、 。?? ????????。??????????????。?ゃ?、??? ???? 、 。??ー ???????? 。?? 、 。??。??? ? ー 。??、 っ??っ ? ょ ?。??? 、 ー??? ?? 、 ー 、??? ? ????、 ? 、 、????????。 ??? っ?。? 、??? 、 っ 。「??」 っ 、?? ? ? 。?? ?? ? ???? 、???。 、 、 。??? 、? 、 、?? っ ? ? ?ー?? 、????? 、 ゃっ
????。?????????????????????????ッ????っ?。? 、 ????????? ゃっ ?????? っ??、 ? 、????? っ?? ? ?。 「 」??? 。 、??? 。 ー ? 。?? ? っ 。??? 「 ?? 」 、?? ?? ? ? ???????????? ょ 。?? ??。 、 ? 、?? ? ? ? ? っ 、 ゃ??ゃ っ っ 。 、?? 、 、 っ?、? ?っ 、?? ? っ??? ? ? っ?? 、 っ 、?? ?? っ? 。????? ? ?? ? 。 、 、????? 、 ? 、??っ ? 。?、??? 、 ? ? 。?? ? ? ッ??? 。 ?? 。? ??っ 、 ー?? ?? 。
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????????、???????っ??????????????、? ? ? 。?? ? 、 っ ゃ????? 、?? ? ???、?? ょ??、?? っ??? 、 、 っ??? ?????????? ? 、 ? ?????? っ 。??? っ??? 。?? 、?? 、 っ?? ? ? ? 、 、??????。?? ????? 、 、「 」 っ ゃ?? 。 ??っ? 。? 、 ? っ?（?） 、 、?? ? 。? っ????? ? っ?????、????。? ? ??? ? 。??? 、 。??????。 ? 、?? ??。
????????、????????????????、?????? ? 、 、 ???? っ ? 、 ??? っ?????。????????? ?? 。 『??』 ? っ????? 、「??????? 」???????。???、?????????? 、 ?? ?????? ? 、 ー ッ?????? 。 、??????? 。 ?? 、 ッ??? 、?? 。 、????? 。「 」 っ???、 。「 」?? っ 、「? 」 。 ?????? 。???? ?。??????? 、??????? 、 っ 、 っ ????? ? ょ 。?????? っ ?? 。 ?? ??? ??? ? 。 、 、??? 。 、
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??????????、????????????。???????? ? 。 、??? ? 、 ??? ???、?????? ?????? ????、 ?????? ?????????? ??????????????? 、 っ っ 、 っ??? 、 、 、?? 。 っ?? ? 。?? ? ????? 。 ?、?? ? 。 っ 。 。????? ゃ ? 、??????? ? 〔???〕 、 〔 〕? 〔 〕??? 、 、?、? ょっ??ょ?。???? 、?????? ? 。 ??? 、?? 。 、?? 、? ? 。 、?? ??? ?? 。?? ? 、 っ??? 、??? ? っ っ 。
??????????????????????????、???
???????っ???????????????っ???。?????????????、????
????。?。? ? ??????ゃっ?、?????? 、 ? っ?? ? ??。? ?? っ??、 ?? ? 。??????? 。??? 、 っ 、??? 、 っ??? 、??? っ 。??? 、 、?? っ 、 、?? ? 。 っ ? 、?? 、 っ 、「?? ?っ っ 、? ?っ???????? 。 ????、「??、 」?? ??? ょ 。?? ? 、?? ? ゃ 。?? ?? 。???? ??。 っ 、 っ 。??? ?
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??っ???、???????っ??????????。?????、??、?????????????、????????????? ? ? ? 。 、????? ? ? ? 。 、??? 。?? 。西伊西所西田藤田澤田
????、???? ?????????? 。?? 。?? ? ? ??。??? 、 ???? 、??? 、? ???? ? 。??? 、 。??、 っ???、 、???? ?? ?? 。?? ? 、 。 ? 、?? ? ?。??? ?? っ 、 っ??? 、
?????????????????????????。?? 。?? ?????????????????ょ?。?? 。??? っ 、??? ? っ 、
??????????????。?? ???????、?????????。?? ?っ???? ?（ ）。?? ?? ? っ （ ）??? 、 ????????????? 、 っ?? ??????????。?? ???。?? ?? 。???? ??????、?? ? ょ 。 、? 。????? ?? 、 、?? 。 ? 、??? 。 ?ー ー っ??。 。??? ? ー?? 〔 、 〜 ?ー 〕。?? ?? 。?? ?? ? 。?? 、 、?????ょ 。?? ?? ? ょ?? ?、 。 、
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「?、?????」???????。?????、???????????、????、????????? ? ゃ ?。?? ?? 。?? 。?? ? ?????っ??? 、???????????? ? 。?「 ?? （ ?）」 、 ? ? 、?? ー?〔 ? 〕 。 、????? 、 っ???っ ? 。 、????? っ? ? ?っ??? ?? ? 。????? っ （ ）。??? 、??…?????????。?????????、???????
??? 、 、????? ?? 、?? 。 ?????っ ょ 。?? 、 、?? ???? ????? っ???? 。 ??? ???? 、 、???、 ? ? っ?? 、 っ っ 。??????????????。 ???????? っ 、?? 、??????? 。 っ
????????????????????。????、???????????????、???????????????????ゃ? 。 ? ゃ??。 、? 。?? ? っ 。????? ? 、 っ??? ー 、?? 、 、????っ????? 。 ?????ィ??ー?（??）??????。 、 っ??? ? ? 。 ???? ? 。? ? ???? っ ??っ?? 。?? ??? 。??? 、 っ 。 、 っ?? 。?? ??? ?? 。???? 、 、?? ? ???????。 、?? ? っ ……?? 、? ゃ っ 。?? 、????????。?????????????????????
????? 、 ? 、?? ? っ ?、? ? ??????? 。 、
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?????????????????、????????????っ??、?????? 。 ?、 ????っ???ゃっ? 。?? ? 、 っ ?? 。?? ?? 、 、?? ? ?? 。?? ? 。??? 、 、?? っ?? ? 、 。?ゃ? 。 、「 、?? ? ? 、 っ??、 ? ーッ 」 。
????ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? ッ っ 。 っ????? 。? 、? っ 、??? 。? ? ょ 。?? ッ ッ ッ、 っ （ ）。??????っ? 、??? 、 。 、?? 、 っ 。?? ?、? っ ょ 。?? ? 、 。 ? 。??? 、?? ? ゃ っ???、 っ? 、 ャ ー 、「?? 、
???????」?。?????????ょ????????（?）。?????? 。 ? ????? 、 ??（?）。?? ?? ???? ?????。 ? （?）。?? ???? 、 。???? 。 、?? 。????? 、 ? ??? っ??? ? 。?? 、 っ???? ? 、??? 。 、?? ?????????? ?、 ??? 。 っ?? ? 。 、?? ? 、?? ? 、?? っ??ょ 。 、 っ?。??? ? ? ? っ?? ゃ ?? ? ?? 。??? ?? ???。 っ??。??? 、 。
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2003年2月27日鞭謬
???????、????????ー??。?? ???、?? ? ????????????? ? ??、???????????? 。?? ??、 。??? ??? っ 。????? ゃ っ 。?? ッ?ッ ッ、 ? ? （ ）。??? 、 ?????? ? 、 ???? ョ 。?? ? 。??? 。 、?? 。????? ???? ? 、??。 ? っ ??? ? 、???????? 、 ?? ?????、「 ????ゃ 」 っ?っ 。?????????。 っ ??。?? ?? ? 。?? ? 、 。??? っ 、 っ
????????。??????、 ????????????????????????ゃ 、???????っ????????。???? ゃ ??? 、 ? っ 、 ???? 、???、 ゃ 、?? っ? ょ 。 っ 。??? っ 、 っ っ 、?? っ 。?? ? ??、?????。 ? 、 っ??? ? ?? っ?、 ????? ?????? ? 。??? 、?? 。 っ 。?? ??? 。?? ? 。?? ?? ?ー （ ）。?? 、 （ ）。 、??。????? ?? 、?? っ ? 。 、?? 。?? ?? っ 。??? ? ? ゃ?（ ）。
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???????????????。?? ょ??（?）。?? ?????っ??????ゃ?? ? ???????。??、? っ ? ?????????? ? 、??????????。? ?? ???。 ????? 。 、?? ? 。??? ? 。 、 っ?。? 、 ? ??、 ? ???? ???? ? っ?っ ゃ 、 ゃ??ゃ?? ? っ 。?? ? 。??? ???? 、 、?? ? 。??? 、 ー?? 、? ? 。?? ?? ? ー っ?? 。??? 、 。 、 ー?? ? 。?? ? 。????? 、 っ ? 、?? 。???、???? ?? ?????、
?????????????????。「????ょっ??????????????????」????????????。?????? ー 、 ??、 ???? ゃ 。 、?、 ? っ ? ?。??????????、 ??「 」 。??、 ? 、 っ??? ? 。???。 。「 」 、?? ? 、????? ?っ? ? ?。??????????????????、??????????????????????? ?。 ??? ??〔???????????????????」??〕。????????????? っ ー っ?? ????? 。 ? 、????。 っ 、????? っ?? 、 っ ???、?? ? ? ? っ 。?? ??。 、 。??、 。 、?? ?ーッ 、 ??? ?? ?っ 。 、
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??????????。????????????????????? 、 ??? 。??????? 。???、 ー っ 。??? ? ?? ??????????。??? ? 。??? 〔 「
?????」??〕、??????????????????、??? 、? ?? 。??? 。 ????? 、?、 ????? ? ????、??????????? 。 ???、 ? ーッ 。
2003年2月27日回?‘一ﾋ



























































































?。????ー?????????? ? 〔 「?? ?? ?（????????〕。???、????? っ 、?〔 〕 ????、 ?〔??〕 ??? ?。?? 。? ??? ?ー ??? ? ?っ?? ??? 。?? ? 、?。?? ?????。?? ???? ??? 。?? ?? 。?? ?? ??? ??????、 ?????ー?? 。??? 。
?????????、????????????、??????????????????。???????????????????? 。?? ??? ? 、 ? 。
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?っ?????ょ?。????っ???、????????????? ? ? ????、??? 。???????? っ? ? 。??? 、 ? ゃ っ?。?? ?? ?? 。?? ??? ?。? っ ??? 。





































































































??????????。?、??〔??????、??? ????? っ ?????? 、?? 、??? ?? ?????????、?? 、???? ? っ??? 。??? ? 。 ???、 ??、 。?? ?? 、????? 。?? 。?? ? 。 っ 、 ???? ? っ 、 、
????????????????。?? 。???????? 。?? 。?? 。??? 。 、 ?っ??っ???? 、 ? ?????? ???? ? 、?? ? 。????? 〕、「 ?? 」。??? ? ? 〜、?????? 、??? ????





?????????? っ ??????。???????、?? 。?? ?????????。?????、? っ ー???? （ ）。???? 、 。 ???? （?）。??? ー 、 ? ? ゃ?? 。 ? っ 。
????????????。?? ?????????。?? ?? ??。?? 。??? 、 ?っ???????? ???? ? ? っ??? 、 っ
??????? ? ?????? ?? 〔 ? 〕?? 。 ? ? ?? ? 、??? 、 、 。?? ? ?? ?? ? ??。????? ?〔 ? ?、 ー 〕?。 ? 、?っ ?? 、 、?? ??? ??? ? ?
????、???「?????????????、?????????????????????????????????。??????、 ? ? ?、?? 。 、??? ー 、?? 。 。 、???????、??????????????????????
??? っ 。 、?? ?????? ?
????? ? 。 、
?????????? 、 っ??っ? ???。? 、???? 、???っ? 。 、 、?? ? 、????? 。 、?? 。 。???? 、?? 。 。????? ? っ 、???? ? 、?? 。???????? ??? ????、 、「 、?? 、?? ? 。 、 ー??? ??? ? 、
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??????」??。????っ??、???ゅ?????????????????。???、???????、?????????? ? ? 。 ??、 ? 、 ? ? 、 っ?? ?、 ?? ?? ?っ????? ??。 ?、 。 。 、?? ?? ?? っ 。?? ?、 ??? ? ? ? ??? ? 、??? 、? ? っ??? 。???っ ? 。 、??? っ 、?? 【 ? 。?、??? 。 、?? ?? っ?? ? … 、 ??? ?? ? 。?ょ?。?。?? ?? っ 。??? ? ?ょ 。 、??? 、 っ???。 ? ? ? っ ?、??? ????。 、 っ??? ???っ 、 ? ??? 、
?っ???????????????、?????????????? ? っ ???、?? ???っ??????? 。?? ? っ ? 。?? ? 。「 ? ???????ー 。 ?????? ?、 。???? ?? （ ）。
???ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? ー ー ァ （ ）。???っ? 、 っ 。??? 、 っ?? ? ?。????、 ? 、?? ゃ ? 。?? ? 。??????? 、?? ?。 、????? っ 、????? 。 ?? ??? ??? ィー?? ?? 。?? っ? 。??? ??? ? ? っ っ??? 、?っ 、 っ ー
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2003年2月27日回??心一
???????????????。?????????。?????? ? 。?? ょっ??????、??? ょ 、「?? 」?????????????? 。??????????? 。?? 、「 ? ???????????????? ?。 っ?? 。 。?? ?? っ?? ょ 。?? ?? 。??? ? 、?、 。?? ?? 。????? ょ 。?? ? 。 ? っ 、?? ??っ っ ???? 。?? っ 。?? ? 。?? 、??? 。 、 っ 、?? ? ???。 ? 、??? 、???。? 、? 、??? っ 、 、???っ 。??????? 、
??っ????。????????????????。??????っ??、?????????????、????????????????っ??? ? 。?? 、 ? 。??? 、 、 ???? ょ 。 ?。??、 ? っ （ ）。????? ?? ? ?。???。? 、 ??? 、 ???????っ?、??? ??っ ? ? 。????? 、?? っ 、「 ?? ? っ?????。? 、??? 。?????????? ? 。 っ????、 、?? 。 。??? （?）。?????。 ょっ??ょ 。 ? 。 、?、 ? っ????? ゃ 。 っ?? ??? 。? ????? ?っ?? 。?ょ? 。?? ? ?、?? 。?? ? ー ょ??。?????、 ー ? ? 。
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??????????????〔?????????〕???????〔 〕。 ? ??、?????????????????、???????????っ ? 、 ? 。 、????? 、 ー??? ???? っ 、 、?? 。?? ? ?? ?? 。 ッ?? ? っ 、?? ? 。???? 、 、????? 。?? ? ? っ 。?? ? っ ゃ 。?? ? 、?? っ 、?????。 、 ィッ??。 ? っ 、?? 。 ィッ??。?? 、 ? ィッ?????????。??????、????????????、?? ? ? ??????。 ? 、 。???????? 。 ?、?? ゃ 。?。 ? ? 、
????。?????ィッ??????。????、??????、??????、?????、???????????????っ?、?? 、「 ? ? っ 、 ????? ?」 ? ???、「???」「 ? 」 、 ??? っ ?、?? 。 ????? ? ??? ? っ 、 ??? ?。?????、「? ? ??? 、 。??? ? っ っ ? 、 ???? 」 っ ッ っ?。 、 、 ィッ????ッ 、?? ? 。??? 、 、??? 。 ょ 、??ッ ? ? っ?? ? ょ 。?? ? 、?? ?っ 。??、 、 っ ゃっ?? ? ヵ っ?? ? ? っ っ 。???? 。 、 ャ ャッ 、??????????、???????????????????
??? ー? っ 。 、 、「?」 っ 。 、 っ
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2003年2月27日難署昌
???ュ??。?????????????????????????。?????????????????????、???????? 、 ? っ 。 、????? 、 。????? ? 。?? 〔 〕。 っ 、「?っ?。 」 。 、?? ?っ っ 、?? ?っ?。????? ? 。??? ? 、?? 。 っ 。?????、 ィ ッ ョ 。?っ?????????????????、???????っ?ゃっ?（?）。?? ?? ?? ?。?? ? 。???? 、 ??? ?? 。?? ?? 。??? 。??っ?????????、． ? っ?。? 、? ??? 、 ??? ????。?? ???? 、 ょ 。?? ? 。?? ? ????。











































































































































































































































































































































??????????????ょ ?、 ー 〔? 「? ??????『????』????? ?、 ? ?〕 ? 。???? ? 、? ?? ? 、? ???? 、 ? ? ? っ ??????? 。 ? 、 ァ???ョ???? ? ? ? っ 。???? っ 、 っ ?????? 。 、??? 。 ??? っ? 。 、 、?? ?? ? 、 ??? 〜? ? 。??? 、 ー??? 、 ー?? 、???? ? 。 、 、 っ?? ? 、?? ? 、 。????? っ? 、 っ??、 っ っ?。 ? 。????? ? ? 、 ?? ? 。?? っ （?）。??? 。 っ 。
?????????????????。?????????????? 。 、 ? 。?? ???????っ??っ 、 、???? 。 。????? ???????????。?????????????? ? 。 、????? ……。 、????? っ 、 ??? っ 。?? ?? 。?????????っ????????、 。??? 、 ? 、 ???? 、 、?? っ 。???、? 、?? ???? 。 っ ????? っ????? 、??? ? 。 、????。??、??? 、 ?? 、 、??????ょ ?。 、 、?? 、 っ 、?????、 ? 。?? 、 ?? 。?、 ? 、 、
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????、??????????????????????????っ ? 。 、?? ?????。??????????????????????? ? っ っ 、 ????。 、 、 、?? 、 ??? ??? 。??? 、??ょっ 。?? ??、 ? ???。 、 、?? ? 、 。 、?? ?? ? 、 、??? 。 っ 、 、??? 、 ???? 、 ? 「 」 っ 、 ? ???。 。???、???? 、 ?? 、? ? ???? ? っ っ?????? っ 、?、? 。?? ? 。 ? ????? ? ? ょ?? ? ?、 ?? 、?? 。? 、??? 、 ?、?? 、 、? 。 ー??? ? 、
??????????。?? 、????????????????．???ょ????。伊西伊西伊西伊西伊藤田藤照藤田藤田藤
??、???……、??????????????っ?。
?????????????????。?? 。?? 。?? 。?? ? 。??、 ?? 。?? 。?? ?、?? ??? ?????
????っ??????????。?? ???ょっ?????????? ?? 。 。???????????、??? 、?? 。す西伊論点ね照藤澤藤。
???????。?? 。??????????。???、 ?? ??? っ???? 。
???????????。?? ?、???????? 、?? ???? ?。?? ?? 。 ? 。?? ? ? ゃ?? ?、
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2003年3月15日糞鰻舗回
????????っ?????。?? ?。??? ???????。??、???? ??????。??? 、 ょっ っ??? っ ????。?? ?? ? 、 ?? ?? ???????? 、 ???。?? ??、?? （ ）。?? ?、 ょ? 。??? ? 、 、?? ?? ?? ?? 。??? 、? っ?? 。??? 。 っ っ っ?? 。?? ?? 、 っ ??? ? 。??? 、 っ???????? ??? 、 ??? 、 ??? 、 、??? っ?? ??? ???? 。 、 、?? ?? 。?? ?? 、 っ 。
????????????????????っ??????ょ?。?? 。?? ??????? 。?? ?、 ??????????? ? 、?? ? 。 ?? ?、?? ? 。?? ? 、 ー?? ? 。 ??、??????????。?? ? 。??? 、 。 、?? ?、 ……。??? ? 。?? 。??? 、 ? っ 。 っ??? 、 ょ?? ? っ 、?? ?、 。??? っ 、?? っ 。??? ?? っ?? ィー ッ ? 、?? ? 。?????、 、????? 。??????? 。 。?? ?? 、 ー ゃ
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????。???????????????ょ?。??????????ッ?????????????????。?????????っ 。 、 ?????? ゃ ? ょ 。 、 ? ??? 、 、 ゅ?? ? ? 、 。??? っ 、??? ? 。 。??? ? 、? ー 、?? ー ……。?????「 」っ 、??、?? ?? ?? ?。?????、 っ ゃ?? 。?? ??? 、 。??? 、??? 。 っ?? （ ）。?? ?? 。?? ? 。 、?っ ?? 。?? 、 っ 、??? ? 。?? ???? 、?? ? ??。?? ー 、 ??? 。
??????????????????、????????、???、????????っ????????????????。???????、??????。?? 、 ??? ? ? 。 っ?? 、? ? 、 ??? ?っ 。 、?? っ 、?? 、? 。 、??? っ ??? 。 ? 、???、 ? 。?? 、?っ ? ? 。 、?? ? 。?? ?、????????? ??? 。 ??、 ??? ?。??? ? ? ? ????? ． 。 ? ?っ 、?? ? ? 。 っ 、?? ?? ? 。 、 、????? ???? ? 、 、??? 、 ??、 っ? ? 、
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???????????????????。???、?????????????っ??、????????????。???????? 、 、 ? 、????? っ 。 、? ??? ? 。?? ? ? 、??? 、 っ?。? っ 。?? ? 。 っ 、?? ? ? 。 ょ?? 、 。??っ 、 っ 、?。? ? 、 ??? ???????? 、 、 、????? ? 、??? 、 ? 、????? 。? ?? ?、??っ 、?? ェー?? ?っ??? 、???? ?。 、??? ? 、?? ? 、?? 、 、?? ?っ 、 ? 。?? ?っ ? っ 。???? 、 っ??? 、 ー っ
????、????????????????????っ???。?? 、? ? 、??? ?っ 、 ヵ??? ????。???????? ??? 、 ???? ?、???? 、??っ ? っ 、 、「?????? ??? ?????」????????、「????ょ?」 っ 、 ???????????、 ? 。「 」??????、? 。 ー?ー ッ ? ? ? 。?? ???? ? ? っ 。 、?? ? っ ?? 、????? ? ??? っ っ 、???? 。 。 、?? 、 、????? っ 。 、??? ??。?? ????? 、 ?? ? 、?、? 、?? ? 。 、?? ?? 、???? っ?。 、????。 、??? ? 。??? ? っ 、
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??、?????????????????????、??????? ? っ 。 ??????、????????????????。????????。 ? っ っ 、??? ???? 。 、 「 っ ゃ 、 っ ゃ?」? ? 、「??っ?? っ 、 、?? ?? 。 。?? ? 。 っ??? 。??? 。 、 、?? ?? ? ???? ? 、?? ? 。 ? 、??? 。 ? ???????? 。 、 っ?? 。??? 、?? 、 ? 、 、 、?? ? 。 、?? ? 。 、 ??、??? 、?っ? ? っ?? ? ゃ 。 、 、?? ?? ? ? っ??? っ 、 っ?? 、 、??? ? 、?????????? ? ???? 。?? っ
?、?????????????????????、?????????????????? 、 ??? っ 、 。????? ? ???、??????????? っ っ 、??? っ 。?? ??? 。?????? ??? っ 、 ???? ? ? 、??? っ ょ 。?? ? 。?? ?? 。 〔??、? ー 、 〜 ー 〕??? 。 、??っ ?、 っ 。?? ? ゃ ? っ 、???????っ???????????????。??????




??? ?、????????? ?????? 。?? っ?? ? ?、???? 、??? ??? っ ???? ?? 。 ? ???? ー 、?? ?? っ ょ 。??? 、 、???。 ャ 、 。?? 、 、 っ?? ?? 。 っ ょ?。 ?、??? っ ? 。 ?、?? っ 、 っ ょ?。??? 、 、 っ 、??? ? ? ? 、?? ? ? っ 。?? 、??? ょっ ??? ????? 、 、 、??? ? ?。?? ? 、??? 、 ??? 。 。
???????、????????????。?????????????? ??、????????? ? 、 ??ー??????? ?????。? ?、???ャ ???? 、 ??? 。?? ?? 、 っ 、??? 、 っ 、??? 、?。????????ゃ?? 。???、??っ ????。???っ? ャ ー 、「 。??? ? 」 。?? ? 、 っ「?????????、???????????????????????? ょ 」 、 ゃっ?? 、 ょ 。??? ?? ? 、?? 。??? ??? っ?。? 、??? 、?? 」 ??? 。 、????? ?、???。???? 、 ??? 、 。??? っ 、?? っ っ ゃ 。?? ??? 。
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?????、?????????。?????、?? 、 ???????????????? 。?? ?? ? 、 っ っ??? ?、 っ??? っ 。 、 ????????????? ? ????? っ 、?ヶ?、? 、 、 ヶ?? ?。 、 ?????? ?。 、 。?っ? 。??、? ょ 。?? ? 、 ?っ?? ???????? ? ? 、?? ー ? 。?? ?? 。?? 。?? ? 、 ?、?? ???? 、 ? ?、 ? ゃ っ 、?? っ? っ ??? ? 、? ?? ? ? 。??? ? 、 、??? ? ???? 、? ??
?????????????。?????????????????????っ?????????????。????????????? 、 。? 、?? 、??? ? 。 、 っ??? 。?? 、 ? ?、?? ? 。 、「???? っ 。 っ 」 っ 、??? 。 、?? ?? 、????? ? っ 。 、?? ー っ ?。??? 。 ????。?? ?? ??? っ ? 。???? っ 、?? 。 っ 、???。 ? 、 。?、??? ??? ?? 、 ゃ 、 ???? ? ィ 。??? ? 、?、 ?? ? 、「??っ っ? 」 、 ー??? ?。 、?、?ょ ??〔 〕 ?
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???ー???????????、「???????????????、????っ???」???????、「???????????? ? 、 ??。?? っ 、 ? 、 、 ? っ? ? ???? ? ????」? っ? っ 。? ?? 、??? 。「??? 、?? っ 。 」 っ?? ? 。 。??? 、?? ?????? 。?????、「? ゃ 。???っ 」 。 、 、?? 、 、 「 」??? ょ 。?? 、 っ 。??? ? ?? ?????ょ??? 。 、 っ っ???、 、?。? 、?? ? っ? ?ゃ ……（ ）。????? 、?? っ ょ? 。????? 、 、??っ 、 、 ? ???? ? 。 、?????? 、 っ 、
????????????っ????????????っ?????? 。 、 っ ? ? ???? 、 ? 。?? 「 」?。? ???っ??、「??? ????っ???????? 」 。 、?? ? 。??? ? 、 ? ? 、 ???? っ???、 ? ? ょ 。?? っ 。?? ??、 、 っ???? 、??? 。 っ?? 。 っ 。???……、 。?? 、 っ 、????? ? ? ー ョ?。? 、??? 。 ゃ ??っ 、???っ ???????。???、?????? ????????。? ? 。????? 、 ヶ 、?? 。 っ 。?? 、? ? っ 。?? ? 。﹇??〔?????????????????????〕?????ッ（?）。
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????ォー?ー?????ー????。????????? ? ??????。?????? っ 。 、 、 ??、? 、 、??、 ? 。?? ?? 。 っ?? ?。??? っ 。 ?????????? 、? ?? ょ 。 ?? ??? ??。??? っ ? 。 っ?? 。 、「 ? 、 」 っ 。
【????ッ?ッ?ッ?ッ。
???? 、 。?、??? ? 、?? ?、 、 。?? ? ゃ ? ? 。?? ?、 。?? ? 。????? 、 ?? 。?? ? 。??? 、 。 、??っ 、 、「 っ?? ? ? 」?? ? ? ???? ??。????? っ ゃ?? 。
???????。???????ャ???ー????????。?? 、 ? っ ? ?。??? ー ? 、 ょ 。?? 、 ????。?? ? ?っ???? っ?? 、 ? 。??? ? 。?? 、 。?? ? っ 、 ?? ??????っ?。?? ? 、??。?? ??、 〔 ュー 〕????????? ? 。??????? 。?? ?? 、 っ?? （ ）。?? ? っ 、?? ? 。?? ? 、「 ?」 。?? ? ? 。??? 、 ォー ー ー ???、???? ???? 。?? ?? ?、 〔 〕 っ 、 、??? っ 。 っ?? 。 、 ッ?? 。? ッ ? っ??? 、 ッ?。 ? っ 、
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?ゃ?????????????????。??????、「???? ? 」????? 。 ????っ?（ ）。
?????????（?）?
??? ィ 、 ッ?っ?、? ????? ? っ っ （ ）。?? ? ゃ 。 ???、 ? っ （ ）。????? ??っ ?っ?? ?っ 。??? ??っ っ ? ょ ?。??? 、 ? 、 ?????? ???? ? ー ? 、???。 、 ? 。 、?? っ ょ 。 、???? ???。? ー 、????? ? ?? 。 ー ? ???? 。?? ? ??? 。?? 。?????????、?? ? ???? ? っ 、
???????????
????っ??????。???????????、?????????????????????、???????????????? ? 。??? ? ???? ょ 。?? ?????、?????、 、? ???????????? 、??? っ 。 、 。?、? ?っ 。??? ? 。 、?っ ? ?、??????? 、??? っ??。 。 、〔??〕???〔??〕????????????。????????? 。?????っ ? ?っ 〔 、
?? 〕、?? ? 、 ????っ???、? 、??、 ??。 ?、??? ? 。 、??? ? 、?? ?? ?、??? ??? 、?? ? っ 、 、 、???? 、 。????? ??? っ 。?? ? ? っ 。
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??????????、????????????????????、「 ? 」 っ ?????、 ? 、 ェ??? ?、 、 、?? ?ー??????? ?????????????????? ォ ー 、?? ? ?。 。??? 、 〔 ー??? 〕?。??? 、 っ 、 ー ッ 、?? ?? ゃ???っ ?? 。 ??? 。??? ?? 、 っ?? ? 。?? ?? 、??? ??、????? ??、 ?? っ??。 、 ー?? ? ? っ 、?? 。?? ? 。?? 。 。?? ? ?? ? ? 。??? 、? っ っ??? っ 、 、?????。
?????????????????。?????????????? 。 ? ???? ???ょ?。???? 。?? ? ?っ??????????。??? ??、? ??? 」 、 、?? ?っ 。 ? ?、?ェ ? 。?? ??? 。 ? 、 っ 。?? ??、 ? ょ 、 、?? ? っ????? 、 ? 。 、??。 ? 、? 、 ???? 。 っ 〔?? 〕。?? 、?? 、? っ 。 ょ?? ? 。???? 、??。 、 、 ??? 。??? ????。??? 、? ? 、「 っ?? 。???? 」 ?っ ょ 。????? 、 。???? 。 っ??? 、 、 っ
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2003年3月15臼鞭
???????。「??????????????????っ?????っ?????」?、????????????。??????ェ? っ ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ィッ ? 。??? ィッ っ 、 。?? ?? 。????? 、 ? っ??? 、 ? ?、?? 。?? ?? 、 っ 。??? ???、 、??? ?? 。 ?? っ??????? 。 、 、????? ? っ?? 。?? ?? っ ?騎西伊所西澤田藤澤田???????????????ょ?。?? っ?????。???、? ???????。?? ?、?? ? 。?? ? 。
??、??????????????????、?????
???????????? 。?? ???っ??、???? 。 っ
??。?????????????????????????。??????????????? っ 、 ???? ?。??????????。??、 ? っ 、???? っ 、 っ?? 。?? ? 。 っ????っ 、?ょ 。?? ? っ 、?? ? ? 。??? 、?? 、??? 。 、 、?? ょ 。????? 。??? 、 、?? 。 ?。?? ??? ? 。?? ?、 、 。? 。?? ? ?っ??。 ? 、 っ?? ?? 、 ? っ ? 。??ゃ、 。??????っ????。????????、?????????、
??? ? ? っ????? ? 、??。 ェッ ョ 、 ェッ
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?ョ???????ー?ョ???????、?????????????????????????、???????????????? っ ?。?? ?? 、 ? ?、?? っ っ ? 、?? ? っ 。?? ?? 。??? ? 。 ゃ??。??? ェッ ョ ???? 。 、 、?ェッ ョ ?????、??? ? ? 、 ??? ?? 。 ? ェッ ョ ??????、???? ? 。?? ? 。 。 。??? ? 。 。????? 。?? ?? 、?? ?? 。 、 ??? ? 。 っ??。??? 、 、??? ? 、 ???? 。 ? っ?? 、 ? 。 っ 、????（ ）。 ???? っ 。「 、?? っ 」 ? 、 、「??、? 」 っ ょ 。??ェッ?ョ? ?????? 。?? ??????
?????????
???「?????????ェッ?ョ????。?? ???、?? ?? ? ???〔??????、? ー?〕。 ???????????????? 、? ?????????? ゃ 。?、 、 、?? っ ? ? 。?? ? ー 。??? 。 っ 。????? ? 、 っ 、?? 、 、 、 、 、??? 。?? 。 っ 、??? ? 。 、?? ??? ?? 、 ??????、 ? ??? 、?? ー ?? 。?????、 ー ??? ? 。 、 っ 、??? 、 。 、??? 、 っ っ?、? 、「 、??、? ? 。??? ? 、?? ??? ?? ?、 ー??、 ? っ?? 。
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????????????????、??????????っ?????。??????ー???っ?、???????????????? っ 、 ? 。?? 、????? ? ?っ ?。???? 、?、?? ッ 、 っ??…? 。 、?? ????? っ 。????? ? っ 。?? （ ）。??? ? 、??? 、?? 〕 ょ 。????? ー 、?っ? 。 っ っ?。 ? ?っ 、????? ー 、??? ? 、 、??? ゃ 。?? 、 、 っ?? ? ?? っ? ?? 、????? ???? っ 。 っ?? 。 っ 。?? ?、 っ 、?? ? ?っ ょ 。?? ?、「 っ っ 、?」 ?? 。
??????、?っ??????????????、???っ???? ? ? っ っ ?。??? ? ??? 、 っ ゃ 、 、??? ????、 ???????????????? 、 、????? 、 ょっ??? 。 ??? 、?、??? ? っ 。 、??? っ 。??? ??? 。 、 〔 〕 。??? っ 、?〔?〕 。 、??? ? ? 。 、???? ? ? 。 。??? っ 、?? ?っ????、?????? ?????????????????? ??? ? ?????。??? 、??。 、?? ? っ （ ）。??? 、 っ っ 。????? ? 、 ー 、「?? ョ ??」 っ （ ）。 っ????ョ ゅ 、
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??????、???????????????????、????? っ ? 、 ョ ??? ?。? っ ?。?? ?、 ? ??? ? 。????????? ??っ 、 ?、 、 ? っ???、??????? ?? ? っ???。 、 ? ?ェ ??? 。 ? 、 、 。??? 、??? 。 ? 、?。? ? 、??。? ? ????、? 。?? 、?。 ??? ??、 ? 、???。?っ ?? ? 、? 、?、? 、??、 ー 。?? ? 、 、??? っ ー?? 。 っ 、 ? 、??????。?????????っ?、 ? ? ???????? 、 ?
???????????、???????????????。???? ? 、 ??????。????っ????????っ??????、????? ? ? 、? ??????? 、 ? ????????。?????、 。???? 、 、 。??? 。 ? 、 ?、?? 、 、 ィッ?っ? 。 。?????? ? ? ゃ????。 ?ェッ ョ 、???、 、?。 ?、 ? ?、 、??? っ 、 、?? 、 、?? ? ? ょ?? ? ? ? っ 。????? 。 、 ?????っ 、 ュー 。?? 、 、??? っ ???? っ 。??? ?、 ??、? 、 。???ュー??????????。???????ょ?。??ュー?? 「 」 っ??っ?? 。 ゃ （ ）。
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?。???????????、????????????。????????????っ???〔??〕????、?????????? 、 ー っ〔??〕??、???っ?????????、「???、????っ??? 」 、「 ? っ ? ??? 」 、「 、 っ 、??? ?? 〔「?? ? 」（????????? ）〕 ? ? 。 、 、 ????? 。 っ?? ?、 。 、 ュー?? っ?、? ? 。?? ? 、 、??? 、 ? 。 っ?? ? ? 、 ?? ? ???? ? 、?? っ?? 。?????、 っ 。?? ?。?? ? 、????? ? 、 、 、?、? っ?? ? 、 。?? ?、 。?? ? っ??? ? 、??? ?? ???ー ? 、? ??
???????????、???????、???????????? ?。??? っ ? 、 ???。 ? ?????。?? 。?? ? ????????。?? ?? 。??? 、 、??? ?? 。 っ 、??? ? ? 、 ??? 、 、 ???? ? 、??? っ ?? っ 、?? 。 、 〜?? ? ?? 、 ー ー ッ っ?、「? ???っ っ ゃ 」???? ょ 。 、 、?? ? ? っ 、?? ?? 。?? ? ? ? ? 、 、??? ? ? 、??? 、???????? 。 ???、 、 っ ー ー?ッ ????? ?? 、 ??? ? 、?? ?? ? 、????? 。
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?????????????????????、?????????????????????????????。????、??????????、 ??。?ッ?? っ?、「 ? ?????」?、 ? ???っ ???? 。 ? 、 ???? ? 。??、 、 ー ー ッ?? 、 ??? ? 。 っ 。 、?? ? ー?。? っ ー っ?っ? ? ??? ??? っ?????、?????? 。?? ?? っ っ?? 、? 、?? 。??? 。? ? っ? 、???? 、 ー?? 。 っ 。??? ゃ 。 ???っ??????。???、 ? ????????（?）。??? 、 ? 。 、 、??? っ ゃっ 、?? 。????? 、 ???? ?? っ??? ?? ? 。??? 、??? 、 。 っ??????、 。
??????????。?? ????? ????????ゃ???。???????? ?? っ 。??? 。 、 ??????? ???、 、 っ ? ????? ? 。?? ?? 、「 ? 」 ??（?）。 。 、 、?? ? ? 。 ???、 ? ?。?? っ 、?? ? ? ? 。?? ?ー 〔 〕 。??、 ょ??? ? 、???（ ）。? ょ ? 。??っ?、??????? ?? ??っ ?? ?、???????ッ? っ?? 。 。??? 、 ? ???? 、?? ??? っ????、?? っ 、? 、 っ 「 っ??っ?? 、 。 、?? 、???? 。 、???、「 ? っ 」
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?っ???、???????????、????????。????? ? ?っ ? ??。??? ? ? 、??? っ 。 っ 、??? ?? ??????。????、??????? 、 ? ? ?っ ? 、 ?????? 、 、??????? ? ?? ?。???、 ?????? 、?? っ 。?? ????? 、??、??? ? っ ょ 。??? 、? っ 〔 〕?? 、 ?? ? っ?、??? ?? ? っ??? ー????? ? ょ 。?? っ 。?? … ? 。 ???????、? っ 、?? ? ? ? 、??。?? ? っ 、??? 。 、 っ 、??? ? 、?? ? 。?。 ?、? 、 、 っ
?、????????????ー?????。???????????ゃ???。????????????????????????、? ? 。 ? ????、 。 、??。 ? ?????? ? ? ??????。????? ????? ???? 。 。 、??? 、??? 。 ???? 、 、???? ? っ 。???? 。 、?? ?。??????? ? 、???、? 、? ???? ? ?? ? 。 、??? ? 、?? 。 ? ? っ 、????? 、 、? ???? 、???????? ??????っ????。??????? ? 、 ょ??、 、 。 ょ
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????????????????。?????、? 「 ?????、????????、? ???????っ??、????? ?ょ 、 ?????? ? ???? ? ? 。?? っ?? ? っ ? 、?? ? ?っ? ? ?。??? 、 、????? ???? 、 ? 、??? 。 、?? ?、 っ ? 。??? ?? 。?? 、 ゃ 、 っ 。????? ? 。??? 、 。 ヵ??? っ 、 っ 、??? 、 、 、?? 。???? 、?? 。 っ?? ? 。 、 ヵ?? ? っ? ???? 、??? 、??? っ??? 。 。??? 、








? （工） 幼稚園教育の普及充実 UOO256502850（4．9） 4830
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??????????。??????????、?????????? 。 、 ? ヵ ? 、??????。????っ?、??????????????????? っ 。 っ 、??? 。 ? ? ? っ 、??? 。 、 ? 、?? ? ?? ?? ?っ??、 。?? ? 。 っ ?。??? ?????、?? ?????????、 ????? 、 ??? っ? 〔 「 」??〕。???? ??、? ッ?? ? ? っ ? 。?。??? ? っ?っ? 。 、 ょ??? ョッ 。 、 っ 。?? っ っ 。?? ?? ? ? っ ? ?。??? 。 ?、 〔 「??? 」 〕 〔 〕?っ? ? 。 、 ッ 。?、??、 っ 、????? ? 、 っ??? ? ?? っ ??? 。 ?



























































































???。??????????、???????????????????????????????????。???、??????? ? 。??? 、 っ 、 、 。????? 、 、 ? ?????? 。?????っ 。?? ? 、?? ? ??? ー ? 。??? 、 ???。?? っ ゃっ 。??? ?、 ?? 、?? ょ 。?? ??? ゃ 。??? 、?? っ ょ 。????? ? っ っ 、??? っ 、?。? 、 。??、??? ? 。 っ?? ? 。 。?? 、??? っ 。?? ょ?。 ? 、?? ? っ 、 っ?? ? ??
???????????????ー???ー??、????????? ??????ょ 。 ? 。?? ???? 〔 、??〜?? ー 〕??? 。 、? ???? ゃっ 。 。?? 。?? ?? 。??? 、 ??????? っ?? 。 、?? ?? ?? 、??? っ 。 、 、??? っ ??? 、 っ 、????? っ?? 。?? 「 」 ? ? 、?? ー ょ ?。?? ? 、 。??? 、??? 。?? 、 ?? ??? ? ゃ 。??所西伊所西澤田藤澤田
??、?????????????????。
??、???????????。?? ? ??。??、?????ょ 。?? 「? 」 。?? ? ???っ?、???、
?????
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?????????????????、????????ー????? 。????????。??????????????????????? ェー っ 、?? っ??? ? ? 。?? ? 。 ???? っ 。??っ ?? ? 、??っ 。西伊西所伊銀藤田澤藤
?????????? ? ? っ???……。西小西小西田池田池田
??、?????????。?? ? ??。?? ?? ?????????。????????。??〔??〕 っ ??????。?? ? （ ）。?? 、 っ
??????、??、????、?? ???? 、??。
????? ょ 。??、 。?? ??? ??。???? 。?? ?? 。??? ? 〔 〕、?? ??っ?? っ????? ? ???? ょ??? 、
???????。???、?????????????????、??????????????? 、???。 ? ?、 、?? 。「 」 ????、????????? ョ っ ???? 。 、?、 っ?? ?。 ?????? ??? ???? 、????? 。 、?????。???? っ 、?????? ??? ????? 。 。????? 。??? 、??? 、 っ 、?? 。 ? ? ?????? 。?? 、 。??? 。 ゃっ 。??? 。?っ 、 。?????????? ?（ ）、 っ 。?? ??。??? っ っ 、
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2003年3月15日鰯躍回
???????????ゃ??????。?ょっ?ゅ??????っ?? ??????ゃ ? 。 ? ?? ???????? ッ? っ ?????。???? ? ? っ?? 、 ? 、?????、? ?????? ? 。 ?、「?????? 」 ??。 、 っ 。 ??? ??。 ?? ?????????? 。?? ? ?? 。?? ? （ ）。 。?????????、 ? 。 、?? （ ）。 、?? ?? ??っ?? 、 ?????。?? ッ?ッ?ッ（ ）。?? 、???? っ 、 っ??? ?。? ?、 ??? （ ） 、??? ?、 ? ? 。? 、????? ィ っ 、?? ? ??。?? ??? ??? 。???「?。 、 ???? 、? 。?? ? 。 、 ? 。????? ?。
???、???????????????、?????????。????? ッ 、?っ? っ っ 、 ???? ?。 、 、? ??????。 ? ??????????っ????。?? ?、 ? っ 。?? ??。?? ?、 。?? 、 。??? ? 、 ????? ?????????? ????。??? ? 。 、「?? ?っ?? ?? 、???? 」??? 。 、??。 ? 。 、?? っ? 、????? 。??? ???。? ? ??ょ 「 」?? ?? 、????? 、 、 、 ????????。???????? ?っ 、 ??「??? 」 ?っ っ 。??? ょ 。 、 、??、??? 、??????っ??? 。
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???????????????????????????っ???? ??。西伊西伊し西田藤田藤た田　　　　o
?????。?? ??????? ? 、 ???っ??? 。?? ? ?。??? 、?? ? 。????? ? 。?? 、 、???、 、 ァ ョ 、??? ????? 。?? ? ??? ? っ ??、? 。 ???っ 、 、 、??? ? ? 、 。??? ? 。 、??? 、 、? ???? 。 、 、?、 、 、 っ っ 「?? ?? 、
??、?????。???????????????????? ? ??。?? ??????? ?、 ? ???????????。?? 。?っ? 。 〔 〕??? ?、?、????????．????
????????、?????????っ???????っ?ゃっ?? ???」??っ??、??? ? ? ???、「?? ? っ? 。「 ?、?? ? ?っ? ?? ??????? ゃ 。????? っ 、「 っ?? 」 、 ? 、 、 、??? 。 ? ???、 、 、?? ?? 。 っ 、?? ? ?? っ?? ? っ ? 、 ? 。??? 、 ? 、??????? っ? ???????? っ っ 。???ー?ョ???? ょ 。 、 、 、??? 。 、?? ? 。??? ?。?? 、????? 、 、??、 、 、 っ?? ?? 。??? 、??? 、 ???? 。 、??? 、? っ ???? 。 。 、???。???????????、????? 、「?っ? 」????? 。 、 、
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2003年3月15日回0椰一g
??????????????????。????、??????っ???、???? 。 、 ? 。????????? 。 ー ?????? 。??? 。 ?????? 。?? ?? 、?? っ ???? っ 、?? 、?? 。??? っ 、??? ?? ??? 、 ??????? 、 ? ?っ??? っ っ 、??? 。 ??? 。 ? ? っ ?、?? ? っ 、 、「??????、?? ??」 ?っ?、 ?????? 。?????、 ?? っ ?ょ っ? 。?? 。 ? ? ??????? ???????。 、 、??????。? ?、 、?? ? ? ? 。?????、 、??? っ 、??? 。?? 。 ッ っ 、???、?
???????????。??????????????ょ?。??? 。 ? っ 、 ???? ?っ 、 ???。 。 ? ???????、????? ?? ?????。??? ? 、 ????? 、 、「 っ????? ? 、??? ?」 。 ? 。 、??? 。?? 、 ? ????? ???? ??、??? ィ?? 。?? ? 、 ? 、?????っ ?? っ?? 、?? 、 。?? ? っ 。 、??? 、 ー??? 。 、 ー??? っ ? 、? 、 ー??? っ ??。 、 ー?? 。?? ?? ? ??、? 、 っ?? ?、 ??? ? ?? ? ???? 。????? ? 、 ???? ……、 、 、??、 ???????? ?? ?
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???????????????????????。??、??????????????????????、????????、??? ??、?????。????? 。 、 ??、??? ? っ?? ? 。?? ? 、「 」 っ???? 、「 、 ゃ 」??、 ? ょ 。??? ? っ 、??、 っ?? っ ?、 、?? ? 、 ー ッ 、??ー ィ ?ッ ョ 、 、?? っ 、??っ 。 っ????。 ? 、 っ 、??? ??? ?? ? 、?? ? 。 、??、? ィッ?? 。 、??、??、?? ?、?? ????っ ? 。 、?? ??。?????? ? 。 、??。 、 、 、??。 、 、
????????????????、?????????????っ?? ???。?? ?っ ?????。???? ??、???????? ?????? ? っ??。??? 、 ? ?????? ?? 、 。?? ? 。 。?? ?、 、 。?? ?、 、 っ??、 ? ?。 ?、?? ? 、 ???? ???。 、 っ 。 っ?、 ? ?? ? 、????? 、 ??? ? 。 、 ??? ? 、 、 ??、 ??? ????? ? ? 、???、 、 ??? 、??? 、 。??? 。 、???っ???? 、??? ょ 。 、??? 、 ????、 ? 、
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2003年3月15日羅響3闘回
?????????。??????????。?? ? ?????、??、??? 。 ??????? 、 、 。??? ????????、?????? 。 、?? 、??? ? ?????????。??? 。 ??? ? 。 、 。?? ? 、 ? 、 ?????、 、 、 ょ??? ょ 。 。 、?? ? っ 。????? っ 、?? 。 ? 。????? 。?、? 。 、??っ 。 、??? ?、 、 、 、?? 。 ……。?? ? っ ????? ??? ? 、 っ 。 ー?????? ? 。?? ?? っ ? ー?? ? 。??? 〔 〕 っ 。?? ? 。
??????、????????????????????????? ? 。?? ー????? ????? 、 。?? ?、 。?ー??? 。 、 ー ??????? ???? 。西伊西早撃押田藤田藤田藤
?っ?、?ッ ? ?。?????? ????。???? 、 、? ?????。??? 。??? ?っ?、 ? ? ??? 。????? ?? ? ゃ ???。「 」?? （?）。?? ? 、 ー ? っ??。?? ??、 ? 。 ? 。???? 、 、 ュー??????? ?、? っ ?? 。????? 。 、 。
???ー??。?? ??ょ?。（?）、???????。????? ー??。?????、??。?? ?。 ?。????、??? ?。 ???????????? っ 。? ??? ??? ? っ ?〔 〕?、 ???……。?? 。?? ?? 。 。 ? 、
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箋翻亘麗2003年3月15日
???????????、???????、???????????? 。 っ ッ 。? ???? ??????ゃっ?。 ????。?????、???????? 。 ? 、?? ッ 。??? 、 ー?。西伊西伊西儒西田藤田藤照藤田
?????。?? ??????。?? ? 、 ? ?????????。?? ? 、 。??、 ? 。 ????????。?? ? 。?? ?? 、 、 。














??????????????????? ? ?? ?、 ?? ?? ?? ??????? ? 。?? ? 。 ょ ?、「 ? （??? 。 ? ? ?? ?。?? ??? ? 。? ???、?? ??? っ?? ? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。 ? 、???? っ 、 ??。? ? 、 、??? ? っ?。 。?? ?? ? 。??? ? 。 、??? 。 っ?? 。 ? っ?? ? 、 ? 〔「 」〕?? ? 。 っ 、 〔 ）?? ? ? っ 。 ょ?? ?、 ヵ っ 。 っ??? ? ?、 っ?? 、 。?? ?
????????????????????????????ょ?。?? 。??? ??ッ??? 。??? っ 。?? ????? ???????。??? 、????????? 、 っ?? ?? ? ? っ 。?ょ? 、?? ? 、 っ ヵ????ゅ ゃっ 。 、????っ ? ?? ??? ? っ???? 。 ? 。?? ?、 ? 、?? ? 。????? 。 、 ……。??? ? ? 、?? 。?? 、 。 、?? ?ャ??ャ? っ? ?ょ? ? 、??? っ? 、?っ ? 、 。?? ?? 。?? ?? っ 。?? ? ? っ 。?? ?? 。 ??
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??????????、?????????????っ?????。?? ?????? ?、 っ ??????、???? 、 ? ?????? ?????? ? っ ?。??、? ? っ 、 ょ?? ? っ ? ッ?? 。? 。 ?? ??? っ???、?? 、 ッ 。 ヵ ッ 、??? ? 、?? ? 、 ゃ?ゃ? 。 ? 、 ッ 、?? ?? ??????。 ? っ っ???。 ? 。 っ??? 。 っ 、?? 。 ???? 、?? 〔 〕??? 、「 ? 、?? 」?? っ? っ ? 、 。????ッ 、?? 。????? 。 、??? ッ 、?? 。 ? 、??? ? 。
???????????????ょ????????。?? ?????、????っ??? ???????ゃ 。?? ?? 、 ?????????????? 、? ??? 。 。??? ゃ 、 、??（?）。??? 、??? 。 ??? 、??? 、 、??? 。??っ ? 、 「? 、??ゅ ? 、 ??? 、 ? 。 っ?????、 っ?っ????、「????? ?? ??。?? ?????? ? 。 っ?? ?? 「?っ ゃ、 ?? 」 。 っ?? ? 。 っ ゃ??? 。??? 、 っ ヵ?? ゃっ 。 ?、????ッ 、 っ??? っ 。 、?? ? ? ? 。 ?? ょ?〔「?? （ ? ???? ??
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??????、???????っ?、???????﹇????﹈?????、????? ? っ ??? 。 、「 ? ????? 」「 ???? ????????」 ? ????っ ???、?????? ? ???。 ? っ 、 、「???????? ? ??? 〔?。?? ??? 。?? ? 。 、 ょ??、 ? 、 ? 、?ー?ッ??? ? ?? ? ???? 、 ??????? 。 、?? っ 、 ュー?ー ィ??ー?ョ??? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 、 、?????ー?ー ? 、??????? っ 、 ゅ ???? 。 、 ???っ 。 、 ー?? ? 、????、?? ? 。??? ? 。??、
????っ?????っ???っ?????。???、???????????????????????、?????????????＝ っ ? 。 ? ? 、 ??? ? っ ??????。??? ????? ﹇ ﹈??? ?、?????ょ???ヵ 。 ??? 、???? 。 、?っ 、 、「????????????????????? ? ?? 、 。「?????? ? 、 ?????? ??。?? ?????? っ 、??? ?? 、 っ?? 、 、 っ っ?、?????? 。? ???? 。????? ? 、 っ ゃっ??。?? 、? 、???、 、?、? 、 。 ????、 ?
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???、????ィ??????、???????、???????????、????????????。????、???????? ? 、 ? ? 。?? ????? ??っ??????。?? ????、???? ー? 、 。???、 。?。??? ? っ 、?っ 。?? ?? ?? っ ょ ー ー?? ?っ 、「 」?っ ? ? ?? ? ? 、「?? ?? ???????? ? 」 ー??? ? ィ ィー、 ょ?? 、 ??っ ???? ????? ? 。???????? 、????? 、 。?? ?? 。?? っ?ゃっ ? 、 ? っ?? 。?? ???? 「? ?? ?? 。?? 、 っ ???、 っ ゃ 、?? ? っ??、? っ 。?? ? 。??? ー ー ッ っ
????、??????????????っ?????、??????、????????????????、??っ??、??????っ ? 。 ? ? ??? ?、「 ? ヵ っ 」?、「 ? っ ?、?????、???。? 。?? 。 、??っ 、 、 っ??、 〜 、??? ?。 ェ ー ョ 、??? ? 、「 。??? ? 」 、??? っ っ 。 、?? 、「 、?、「 ? ? 。 」???? 。 、?? 。??? ? 、「 ????? ?? ??? ??????? 、 、「 ? 」???、?、? っ 。??? 、 、 ゃ（?）。?? ?? ? 。 、?? っ 、? っ ??、 ??? ? ? っ
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礪2003年4馴5日
??????。??????????????、?????????? ?。????????? ?????????、???????????? ??????? ? 。???、 っ?っ 、 っ ? 、「?? ?? 」 （ ）??? 、 ????? 、 ?????? 。 ????? ?、???、??? 、???? 、 ? っ 。?? 。??? 、 、??? 、??? ? っ 。 、??? 。 、??、 っ 、??? 。 、?? っ ?? 。 、?ッ 、 ゃっ （ ）。?? ?? （ ）、 ? 。???? ?????? ? 、 ? 、「??????????? っ?」?? っ ????。??????、?? ?? ??? 。 ? ? ? ? っ ゃっ?? ???。 ? 。
????????、????????????????。?? 。?「 ?????????????????????????????? ? 。?? 、 、 っ っ?、 、?????????? ???っ???。?????????? ? 、 、 、????? ? 。「 っ?、? 、 っ?? ? 、 、????? 。??? っ 、???。??? 、??? ?、 ??? 。 っ???????? 。 っ ???? 、 、????? ? 、 ????? ょ 、?っ 。?「 ??????〔 〕???? ?、?? ?、 ????? 、?、? ? っ 。?? ? 。
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???????????????????????????????? 、 ??。?? ??? 、 、 ?????。?? 、??? 、?????、??? 、 ?? 、 。??? 、?? ???。?????????? ? ? 、 っ??、 ? ? 。?? ?? ? 、 ??ょ? っ 、 っ?? っ 、??? ? ? ?? 。??? ? ?。?、??? ? 。 、???????? ? 、 ???????? 、 ? 。 、????? ? 、?????????????、????????。????、??
????? 。 っ?、 ? 。??? 、 っ 、??? ? ??っ 。 、??? ?? ?? 、 っ?? 。?? ? 、 ?
??????っ?????。???????????????、???、??????っ?????? ???? ー ?っ??? っ ???。?????、??? ? っ 、?? ? ? ?????? 、??? 。 、 っ??、 っ 。 、「 ?、 ょ????? っ 。?? ?? ??? ? 、「 っ??? ー 、?? 」「 」「????? ? 、 ??????? ?? 。 ????? 。???、 っ?? 」 。 、??? 、 っ ??、? 。?? ? 、??。「? 。??? ???? 」 っ 、「??ょ 」 。「 ゃ 、 、?? ?? 、 ょ ゃ???、 、
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礪2003年4月15日
??????。??????????????。?????????? ? ? 、??? ? 。 ???? 、?? 。?? ?、「 ?????? ?????? 、?? 、 っ 。 、?? ?? ?? ゃ??? 。 、????? ? ?? 。 ???????。?? ??、「??、??、??、 っ 、 ?????? ?、 ?? ? っ? っ??、?? ? っ 、??? っ っ?? 。 ? 、????? 、? 、??? っ?、????? 。??? ? 、 。????? っ 、 ー????? っ?っ??? ?? ??? っ っ
??。????、「??????????????????????????? ??、??? ?????????????。? 、 っ?? 、 ? ??????。???? ? 。 。 、 、?? ー???? 、?? 、 〔 〕?っ?、 ????っ ???、?????っ ? 。 ? ー??? ?? 。? ??? ??????????、?? 。 、?、??? 。 、「???、 ?????? ? ?????? ? 、 」??っ 、「 。 」?? ? 。? 、「 」?? ? っ?? ? ?ー っ 、????? 、 ?、 ? 、??? 、 。????? ?? 、 ??、「 」??、「? 」「「?? ???? 」?。 ? ??? っ
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???。?????っ??、??????????、???????? ? ? ?。 、 ? ???? ??? ???????。 ?????????? 。????????? 、??? ? ??? 。 ? 。 ? ??? 、??? ? ? ???? 、?????? 。 、?? 、 ヵ ッ?? ?。??。???????、???????????????????????? っ 、 ? 、「 」?? ?? ? 、「???? 」 、 。??、 ? ??? 。??? ? っ??????、? ?? っ??。????? 、 ??? ??、 ?????? っ?? 。 、「 ?? 」??? 、?? 。?、 ? ? っ 、 ッ 。????? 、「? ? 」 、 っ 、
???????????????。???????????????? 。「 ャー ? っ 、 っ ???? 。???? っ?? ??、??????????????????、???、????? っ 。???……。?? ?? 、 っ 、?、? 。 ????っ? ?????。?? ?? ? 。??? 、 ゃ??? 、? ッ? 。??? っ ? 。?? ?、 っ っ????? っ っ 。 ???。? 。「 ッ っ?? ?」 、「 ッ????っ 、 、????? ? っ 。 ?、?? ? っ?? （ ）。?っ? っ 、「? ゃ 、 」?。 、 、 、 ッ??? ? ? ょ??、 ? ? ヵ?? っ ? 、
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礪2003年4月15日…臨
?????っ????????????、????????????? ? ????????? ょ 、??、??????????? ??????っ???? ょ 、 。?ッ ょ 。 ヵ 。??? ? ッ 。 ??? 。??? っ ??ょ 。 ィッ??? 、 っ ょ??。????? 、 、 っ っ?? ?? （ ）。?? 「? 」 っ 、?? 、 っ 「?? ? ?」「 」?。?? ?? 、 。?? 「? 」「 、 」 （ ）。??? ? 、 、????? ょ 。????? 。?? っ っ ょ 。????? ? ? ? ょ 。?? 。?? ?? 、?????、????????? ??? ? ????? 。 。
?????????????????。???????????????????????、????????????????????? 。 、 ?、?? 、 ??????????? 。?? ?? 、??? 。 、 。??? 、 。 っ???、 ? っ?? 。 、 。 、?? ? 。?? ? ? ょ 。??? 。 、??。??? ? っ?っ ?? 。?? ?? ? 〔 〕???。? ??? 〔 〕 っ????、 ?、 っ?。? 、??? ?っ 、?? っ?? ?? ? 、 っ っ ゃっ 、?? ? 。?? 「? 」 。?? ? 。?? ? 。??? 。 、
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????????????????。?? ?????? 、???????。??????? ょ 。 ? ????。「 、?っ?ゃ」? 。 ??? 、?? っ 。??? ょっ 、 ????、 ? ??っ?? ょ 。?? ?? 、 ? 、 っ?? っ ? ? っ??? ? ? 、?? っ 、「 ???? 」 、「 っ?? 」 、「 ?????? ゃ 。 ?、????????? 。 っ?、? 、?? ? っ??? ?「 ??? 」 ??? ? 。??? 、?。?? ?? 。?? ?? ? 、 ゃ?? ?っ ?。 ? ? ょっ ゅ ??（ ）。 、 、?? ?? 、 ? ?? 。?? ? ? 。
?????、?????????。?????、?????〔??〕?? 。 。 ?、「 ? っ?っ?、 ?? ? 、?? ?? 、 ?っ? ?????? ?、 ?? ? 。??? 、? ???? 。 ????????、?? っ??? 」 っ 、「 ?? 」?? 。 っ 、?? ?????? 、????? 。?? 。??? ??? ?? っ 。?? ?? 、 ょ????? 。 。 、??、 ? 、 ?????? っ??????、? ? っ?? ? 、??????、 ??? ???。?? 。? 、 っ??。 ? 。 、 、??? 、 、?? 。 っ 、?? ?? 。??? ??? 、 ?
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?????。??????????????。?? ????????????? っ 、???????????????。????????????????、???????? ? 、 「?? ? ? 。 、????? 」 っ っ っ ???? 。 、 ??????? っ 。?? っ 、 っ 。???? 、「??? ? っ っ 、??? 、 ? 。????? 。?? ?? っ っ?? 、 ャー 、「???????? っ ? 」??? 。 、 、 っ???、『 』 、?? っ 。??〔 〕 、「 」?っ?、 ??。 ??、 ょ?っ??? 、 。?? 『 』 ? 。?? 『? 』 っ ?、 。 「???? ? 。 っ??? 。 ? 、
??????????????????、????????????っ 。 、 ???????? っ 、??? 、 ? 、??? ?っ 、 。??? ?????ャー????? ?????? 、 っ っ 、?? ? ?。???? 、 ??……。??? ? っ っ??? ? ゃ っ??、 ? 。?? ?っ?、 ? っ?? ??? 。???? ???? ? ? 。????? ?? ? っ? 。??、 ? ? ? っ 、?? ? 。?? ?、 ー ????? っ 、「?? 」 。 、??、 ?っ 、 っ っ?? ?、 。
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????????ゃ?????（?）。?????? ? （ ）。??、???????っ??????。 ? 。??? ??? ??? ……、 ? ???????。???、 、? 、 ???? 。「?? っ ??? ?? っ??。 ??????、 ?? っ 。 っ?。??? ? ???? 、?? ?? 。 、????? ッ 、???。 っ ???? ? ? ? 。?? ? 、 。????? 。 、 ?ッ 。?? ? ょ 。???? っ?? っ 。 。?? ???? 、 。 、??ッ 、 、 。??????? ?、 ? 、???? ???、 。





???????っ??????、? ? 。?? ?? ???? 、? ? っ 、????っ?、??? っ ??????っ ? 。??? 。 、 ???? 、 っ?、 。?? ?? ?? 、 「 」?????。????っ??????っ ???? 、 、??。?? っ 。??????? ? っ??? 、「??? っ 、?? 。 ? 」??? っ 。?? ょ っ 、「 、 」 、?? ? っ 。???? 、 ?? っ?? 、 「 」?? ? 。 、?? ???? ??????? ? 。? ??? ょ?。 ???。????? ?? 。 。
?????????っ?。??????、 ? ???????????????????? 、 、 、?? ? ?? 。?? ? 、 ??ゃ??? っ 。 ? ???????????? ????? っ 、 ? 。??? 、?? ?? っ ょ 。?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? 。?? ? ? ? ?〔 〕 っ??。 、「??? ? 」 っ 、 っ?? 。?? ?? 、?っ ょ 。??? 、??? 、 、 っ 、?? ? ? 。 、「????? 、?? っ っ????? 、??????? ? ? ?? 。 ? ? ? 。??? ……」 、??? 。 、 、?? 。
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????????????。?????????、??????????????????????????????っ?、?????? ???っ?? 。 、 ? 、?ー ? ー 。?????〔?〕 。??? ? 、 、 。 、 っ??、 っ 。??っ っ 、?? 。?? ? 。．?? ? ? 。 、 ュー?、 ? ??? ?? っ 。??????? 。?????、 、?? 。??? ? 。 、 っ??? 。 、???。 ? っ 。?? っ????? ー 、?? っ 。?? ?? 。「??????、??????????、 ??? ??????、??? 。 、「 ょ?? ?? ……。?? ???? ? ……。?? ? 。 ? 。
?????????????????????????、????? 。 、 ? ??? ? っ 。?? ? ????? 。?? ?? 。?? ? ????? 、?? ? っ 。?? ? 。??? ?ょ 。 ?????? ?? ???? ?。????? ?????? ? 、?? っ ょ 。??? 〔?〕 、 っ???。? ? ???? 、? 、?? っ? っ?? っ? 。?? ? ?? ?ょ 、 っ?。??? 、 っ っ?。????? 、?? 、??。?? ??、? ? 。
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?????????????? ?、 ?? ?? ??。 ?、????????????? っ ? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ??〔﹇? ? ﹈〕????? ? ?、 ?? ? ?? ??????? 。 、 ? っ??。 ???、 、? っ????? っ ッ ゃっ 、 ッ?っ 。 、 〔 〕 、?〔 〕??? ?? ??。?? ??? 。??? ? 。 、 、 〔?〕? 。 ?? ?、 ????????? ? っ 。???、? 。??っ 、 、 〔 〕 、 〔 〕?ょ?。 、 っ 、〔?〕、??〔??〕。?????????????〔???〕??。????? ? ー 、?? ? ??? 、??? ?? ? 、 、?????? ?、??? ? ?、 ? っ?、 、 っ ー????? 、 。
?????????。????????????????ー?????。 ? ??????。??? 、 、 ????、 、?? ????。??????ー?ー???????????。???、???? っ 、??????? ??。??????、???、??????、????? ?、「 ? 」 っ ? 、?? ? 、??? ? ? 。??? 、?、? ? 。 、 っ??、 、 、?? ?。 っ 。 〔???〕?っ?、?? ー っ???。? っ? 。 ? ???? ? 。 、?? 。?? ??? 。 、???? っ 、??? 。 、 、 、??? ? 、 。?? ー??。?? ????? ー ー ェー ???? 、 。?ー ー ェー ョ 。?? 。? 、
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??????。?? ???、?????????…?????。??????、??? 。 ????????? 、? ????、? ?、??、 ?? ???? ? 。?っ? 、「 ???、 っ 、?? ?? っ ゃ 。 ?、??っ ? 、 っ っ ッ??? 」?? 。 「 」??っ 、 ? ? 。?? 、??、 ? ? ?? っ??っ ? 。? 、?? ? 、??? 、 ? っ?……、 ? 、 ??? ? っ 。 、??、?? っ 、 、??? ー???? っ ?。?? っ っ? ?（ ）。???? っ 。 、 、??? 、 「?? ?っ ? ? ? ??? ゃっ 。??? ォ ー ッ
?。?????????っ???、??????っ???、?????????????????????????????っ?????っ ょ 。 、 、 、?? ………?? ? 、 ? ?。?? ? 、 、??? 。?? 。 、 っ 。??? 、? ? ?っ?? ?? 。??? っ 、 っ?? 。 、 ー 〔 〕 ー??? 〔? 〕 、?? 。 っ? ????、?? ??? ょ 。 。????? ? 、 。??? 、??? ? っ 、?っ ょ 。?? ?? 。?? ? 、? 、?? ? ょ 。 、「 」 っ?? ??。??? ? 。?????、 ? 、 っ 。?? 。?? ??、 ッ ? ゃ 。
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蠣2003年4月15日誓一
?????、??、??、???っ????。????、????っ???????? ? ? 、 ? ?????????????????????ー?ィー??っ????っ????。??? 、??? 。 、 、?、? ? っ?。 ?? ??? ? っ （ ）。「???、????? 、 ?? ?「?っ?????」 。? ?????っ???? ? ? ??????っ 。 、 、?? 。????っ ? 、??? 、 ? 。?。?? ?? ょ 。??? ? 、??? 、 。?? ッ?? ? 。?? ?? ? ? ??? ?? 。?? ? 、 ? 、??、? 、 、 、??。 ? ? 。 。?? ???? 。 っ 、 っ 、??? ? 。?、? ? ゅ ? ?
?????????????????????????????、?????????っ????????。 ? 、 ????????????っ??、 っ????? 。 っ ? 。 、??? 。 、?? っ ?????????。 、 、??、 、?? ???? 。 、 っ????? 、? ー 、?? っ 、??? っ 、??? 、 、 っ?。??? ょっ??っ ? 。?? ?? っ??。? っ?、? ?? 、?? ? 、「?? ? 」 。? ?? ?? ? 。????? ? ? 、 ???? っ 。?? ?? 。??? 、 、 っ 。?? ?? 。??? ?
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??????。?? ?????????????、?? ??? 。
???????????
???? ??????? 、? ?っ ?ょ?。?? 、 ? 。?? ? ? 、 ??? ? 、 ー ? ? ???? ?（?）。?? ??っ ? ? ? 。 ???? 、??? 。 、?? 。???、 ?ー??っ 、????? ?? ???????。? ? ??????? 。? ?? ?? …????? ? ? ?、?? ? 。???? っ 、「 」????? 。 っ 。????? ???? 、??? 。?? ?? ?。? 。?? ? 。?? ?、 。?? ? 、 。
??????????、????????????????。???? （?）。?? ??? ? 。?? ? 、 ?????????????? っ?? 。 、 、 ???? っ ? ?? 。 、??? ? ょ 。?? ? 、 。?? ? 。??、 、 、????? っ 。 。?? ? 、 ? っ ??? ? ? 。 。???? 。 ー ィー 。?。 、 っ ょ??。??、 、 、??????? ? 。??っ 、??? っ??? 。 ヵ ー??、 ー 、? ?っ 。?? っ? 。???? っ 、? ァ 、???っ ? ょ ァ ー?? ? 。?? っ 、 っ 、「
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???????????????」?（?）。?っ??????、?? 。「 ? ? ?? ? ?、?っ??? っ 」 。 ?、 ? ???っ 、 っ?。???? ?っ?、?? ? っ??????????。? ?????、 ??????????????? ? ? 。?????? ョ???????? 。??? っ ? ゃ??? 。 っ 、?? 。? っ 、 ? ??? （ ）。??? 、 ー っ??? 、 、? ー?? ?? 。 、 、????? ?? ??っ 、???。 、?? 。?? 。 っ??〔 〕 っ っ 。 。?? ??? 、 ー?? ?? ? 。 っ っ??っ 、 。 。?????????、 ? ?? ? っ 、 。??? 、 ? 、?? ?っ 。??? ? 。 。?? ? ッ ??? ? 、 っ ャー ョッ っ
??????ょ??。?? ??、??? ??ー???????????????。??? ? っ???、 っ??、「 ィ ?ッ ? 、 ??? ? ? ? 」 。??? 。 っ??ょ 。 、 、????? ?? ? ??。???????????? 。?? 、 。 。?? ? っ ? 、 ???? っ? っ 。??? ? ょ 。??っ 、 。??? 。 ? 。?? ょっ ? ?? 。?? ?? っ? 、??、? 、「 っ?? ? 」 。 っ??? ? 。 、??っ っ 、?っ??? ? っ ? 。?? ? っ 、 、?ー?ッ? ?? ? ?。????っ? 、 ? ー 、??????? ー? ? 。?? 。?? ? ? 、
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???????っ????っ?????、????????、??????、?????????????ー???????、????? ? ょ 。 っ っ??、 。?? ? 、 ? ??? ?、 っ? ?。 ュ ー ョ???? ー 。 、????? 。 ??、? ?、「????????っ???????」 、「 っ 」 ﹇?? ? 、 ? 。??? っ っ っ ッ ー 。??? 、 、?? ー っ 、?? ? っ 、????? っ 、 ? ??? ??????っ? 。 ョ ? 。??????? ッ、 ????? （ ）。??? 。 、 ょ ー 、??? 。 ? ??? 。?? ? 。??? ヵ?? 、 ?? 。????? ょ?。で西伊西す田藤田。 ???????????、???ヵ?……。?? ゃ ?。???? 。 ヵ ???????????? 、
（?）。????、???、??????っ??ヵ??????????????????。?? ?????????????。??? っ 、 ??????。?????? 、 ????? ? ゃ 。「 ……??? 。 、?? 。 ????????????? っ? 。?? 、 ????。 ? 、 っ?っ? ゃ 。 、 「 ???? っ 、 ? 。 ィ ー?ョ??? 」 （ ） ?? ???っ 。?? ?? 、??。?? ?? ? ? 、 ? 、 、???? っ?っ? ??? ? 。 、???、? 、 ??? ? 。?? ??????? ??? 。???? ?? っ?? ? ? 、??????????????? ? ??????、「????
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弼2003年4月15日雛
???????????????」??っ???????、???、????っ???っ ? ? ?。???、「??? 」 、 ???、「? ???? ?????? 、??? 、「 ? ?、??? 」 、 。??? 。 、 ? ょ 。?? 、 ァ ッ ? 。?ャ? ???? 。 っ 〔 〕 っ 〔 〕?? 。 っ っ??っ ? ゃ ゃ 、?っ?ゃ?。 ?、 ? ????。 ??? ?。 ?????、????? 、?? 、 。?? 、? ? 。 ? 。?っ ??っ ? ? ?? ょ 。????? ?? 、? 。? っ??、 ? ……（ ）。????。 ??、 ? 「?? 」 ?? 。 ??? ? ? 。?? ? ?っ 。?? ? 、? ? ? 。
????????????? ? 、? ?? ?? ???。??????????????? ?? 。? ? ?? 、???????????? 、????? 。 ? ッ ???? 。 ???? ? ? ? ???? 、 。 ? 」?。 、 っ 、「?? ?? っ 、??? ? っ 、 、?ー 、 。 、???っ 。?? ?? 」?。?? ? ?っ 、 っ っ?? っ 。??? 。??? 、「 ?? ??? ??。 ??????????っ ?? 、 」 っ?? ??。 ュ?? ?っ 、 ? 。「?????? っ? ?? ??。???? っ 、????、 っ ょ??? っ ? っ????。 。 、
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????????????ゃ?????。??????????っ?? 」 、? ? ゃっ 。???? ゃ 、??ゃ 。 ??っ?? ????????。「 ?、??????????? 」?? 。?っ ? 。 ? ッ????? ? 。「 ッ 、??? 」 （ ）。 ??? 、 。????? 、??? 。 、??? 。??? っ 。 、 、????????????????????????っ?。???
??? 、 、????? 。 、 、 、?? ? 。 、????? 、 っ?? ? っ 。 、 、??? 。?? 、 、 っ?? ?。 っ 。 っ?? ?? ?? 。?? ?? 、????? ?? ? ???????????????っ???、 ? ???? 。 、 、???????? ?
????、??????????????????????????、? ? 、?? ?、????っ??「????」??っ?????????????? 。 っ 。 、?? っ ????? ??????????????????。????????? 。?、 、 ??????、?????? 、????? ??ー 、?? 、「 」 っ ? ???。 、?? ? 。 ? ゃっ?。??? っ 、??? っ 。?? ?? 、 っ 、「??????? ?? ????? ? ?? 、??????、『 ? 、 っ????? 』 、 ? ??? ??? 。 っ?。? 、 、 ゃ?、 ? 。?? ? ???? っ 」 。????? ? ????。?? ?。??? 、???? 。 、 っ
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????????????????????????。???????????????????っ?。???????????、???? 、 。 、 、??????、?????ー???ィッ ? ゃ 。?、? 、 っ ? ? 、?? ? 。?っ???????? 。 、??、? 、??? ? 、??? 。??? 。??? 。 っ 。?? ? ? ? 。??? 。????? 、?ょ?。 ? 、??。 っ ? ?っ??、????? 。 。?? ?? 。 、 ? っ 、?? ? ? っ 、???、「 ? ? 」???? ?、 、 。??? ??。????? 。 、?? ? っ???。 ? 、
??????????。??????、??????????????????っ?。??????、????っ????っ????、????ッ?、??? 。 ゅ????? 。 ? ????、? 、 ? ? ??? 。?? ???? ? 、 ? っ?? ? ?っ 。 、???????? 、 ?????、 ??????? っ 。?? っ 、???????、「 ? ? 。??、???。?? ? っ 〕 、??? 。 ?、「 〜?っ? 」 。 、 ? っ??、 ??? 。? っ 、 っ?、 ? 」 。 ? っ?? ?? ? 。 、????? 。 、? ? （ ）。???、 ? ? っ 。「??? 」 っ 、?? 、「 「 ??。 ?? 」 っ っ ゃっ 。?? ? っ ?。????? 、 「
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??????????、???????????」??っ??、??????????????????。「??ッ」??っ?????? 、「? ?っ ?? ? 、??? っ っ 。??、 、 っ っ 。??? っ ? っ 。??? っ 。 、?? っ ょ 。?? ? 、 ? 。?? ?、 ゃ っ っ 。?????????っ?????っ??????????っ ?????? ?。????? っ 、 っ?? ょ 。?? ?? ? 。???? 。????? ??? 、 ????? 。???? 、 、 ょ?〔 〕 ? っ 。????。 ? っ 「??? ? 、?? 」 「 っ ゃ??? 。 っ 、?? 、 、『 、 』??? っ ?っ 、 ? 、『??』 、 ? 。??? ??? 、
?????????っ???????????。???????????????????????っ 、 ??? 。 、 ??????? ???????? ? ? 。?? ? ???? 。 ????????? ?????????????? 、????? ? ???? 」 っ 、「????っ 。 ?」 っ 、 ????? 、 っ 、 っ っ?? 。 、 。???、 ??? っ っ?? 、 〔 ー ー〕 ?????? 、 ?〔 〕 、?? ?? っ?、 ょ????? 。 ッ ? っ?? 。 ?。 ? 、????? ? 、 ? 。??? 。 、?? 、 っ ??ー っ??? 。 、 、?? ? ? ょ 。?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?、??? ゃっ?、 ? ? 。
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蠣2003年4月15日峯
?????、?????????????????。?? ?????、??????? ????????、 ? っ 、 ょ??????? 。 ???っ??????、?? ? ? っ 、???っ ? 、????? ッ?ェ ? ????、 ???? ? 、 ー ュ?? っ 、 。????っ 、?? ?? ッ ェ??? 。? 、 っ????? っ??? 。?? ? 、 ? ??? っ 。?? ???。???? 。 、 っ 、 っ 、「????、?? ???? 。?? ?????? ??????」 ?。?? 、 。?? ???、? っ??? 、?? ? 、??、 。?? ?。 ? 、 。?? ? 、??? 、 。?? っ 。??? ? ??? っ 。 、
??????????????。???、?????????????????????????っ??、??????????????? 。「 」 っ ???? 。????っ?? 、 。? 。??? 、 。??、?、 ? 、 ゃ??。?ょ 、 っ ょ 。????? ? 。 、??? ? ゃ 、 ょ??。 、 っ 。????? っ 、??? 、?????????? 。?? ? ?。 、 っ っ???っ 。 。 、?? ょ 。???、 ? 、 、?? ? っ? ? 。????? ? っ 。 、 ???? ッ ェ っ 、 〔 〕?? ?? 。?? ? 、 、 ? 、 ? っ?? 。???? （ ）。 、?? ?? ??っ ?? っ?? ?? 、
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????ょ???????。?????????、????????。?? ?ょ?????????????????????。????? ? っ 、 。?????、「 、? 、? ???、 っ 」 。?? 、????? ? 。??? ? （ ）。?? 。「 、 」 。?? 、? 。?? ? 、「 ? 」 っ 、「??、? っ?????。?っ?????????」「??????」「 、 っ??」 ? ?? 。「???????、 ?? っ??? 、 」 っ 、「??」 。 、?。??? ヵ っ 、 、?? ??? 、 「??? ?? 、 ???」 、「 っ 「?」?。? 、????? ? 。 、???。? ょ??? 、「 ?? 」??? っ っ 、
???????????。???????????????。?? ? 。???? 、 っ 。
??????????。?っ??????????????、??
??? ???ー????????? 。????っ っ 、?? っ ? 。 、 、 ィ っ???、 。 ? 。 、?? ?? ????????? ? 。 、 っ 、??? ? 。????? ? 。 っ?? 。 ??????? っ??。 ? 、????? 、??? ? 。 、 、?? 、 、??? っ??、 ?? 。 。????? 。
〔????〕
??? 〔 ー ー〕?、 ょ 。?? ????、 、?? ? っ 。?? ょっ? ??、 っ 。?? ? っ?? 。
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?????（?）。?? ??、? ?????????。?? ???、???? ??っ??。??? 、 ? ?? 〔? 〕???????? 。 ? 、? ??????ー ?????っ? 。????? ?。?? ??? ? 、 。 っ 。??? 、???、?? 、 。?? ? っ 、 ょっ 。??? ょっ っ 。???、 ょっ ? 。??っ ? 。?? ?? 、???。?? 。???????。???、「 ? ? 、 ?、 ? ??」??? ? 。 、「???? ??? ? ャ ィー????? 。 ??? ??、 、「 ?? っ 」




















































































































































































































































????????ー?????????????????? ?? ??、??? ?? ?? ?? 、????? ?? ?? ? 、 ???ょっ ? っ ? 、 ? 。??〔 ?「 」 〕 、〔????? 〕 。??? 、 ? ?????〔 。 、 ???? ? っ 。?? っ 、 ょ????? 、 。 ょ??? 。 ? ? ???? っ 、 ?? ?? ッ ?????????っ ?。??? ???、? ??????? ? 、 。?? ?? っ??? 、 。??っ 、 っ 。???、? ? 。??。 ?? 。?? ? 、 ー 。 、????? 。 ?? ??? ? 、


























































??、????????????、???????????????? 、? っ?、????????????、????????????????ゃ?? 。 、?? ? 。??ょ 、 ? 。 ょ???、 。???? 。??? 、 ???? 。?? ? 。?? 、? 、「 」?? 、? 、 ヵ っ?、 ? っ ?? 。 ? ?? ????????? ? ?、? ??? っ ? ????っ??? 。 、?? 。? ? 。??? ヵ 、?。? 。??? 、 っ? 、?? ? 、 っ?? ? ? 。 ゃ??。??? 、??っ? 、 、 、 っ ゃっ?。 ? っ?、 ? 、?っ ヵ??っ?? ? 。
??????〔???〕??????????、「???、?????????っ????」??????、?????????????? っ ? ? 、 ?? ??? ? 。??? 、 ???? 、 っ?。?? ?? 「 」????? 。 〔 〕??? 。 ッ? 、????? ?っ ?? 。 ????? ??? ?????? 、?? ? 。??? ? っ 、??? っ 。??。 〜??? ?? 、?? ? 、?? ? ? 「 ? 、 っ 〕??? っ 、?? 。 ?? っ 、????? っ?? ー 。?? ?? ? ?。?? ?? ? 、???? 、 ??? っ?、 ? ? 、 ? ー?…??ィー ? ー 、
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????????????????????。?????、??、「???????????????????っ????、??????? 。 ? ????」 ?っ 、「 、 ???? ?????っ?? ??????。??????? ??? ? ?。 、 ? ィッ ュ??? ? っ 。 ー???? ー ィ…、?? 、 ? 。 、 ッ?? ? 。 ッ 、 ッ ォー 、?? ッ ??? 。?? ?? ?? 。?? ? ー ー ィー 、?? ? ?? ? 、 っ?? ?? ?? 。??? っ 、?、? ッ ? っ 、 っ 。?? ?? 。 ? ???、 ? ? ??? ? 。?ー? ? 、 ー ィー ッ??、? っ 。?????????? ??。?? 、? ? っ 。」????????????????ー????????。??? 、 、?? ょ 。 、 ?? ?っ 。?? っ? 。
?????。??、??????????????????????、 ? ? ???????っ 。?? ???????? ?っ?、 ォー?????????? っ?、 、??っ 。 、 ? ??? 「 、???、? ?? 、??? ? ィ ? 。??? ? 」 っ 、「? っ ?、 ???????????????」??? 。 。?? ?? 。?﹇ ??﹈ 。 っ 、??? 、 ュー??。 ??? 。 ュー?? 、 、?????? ?? 。?? ? ? 、??。? 、??? 。?? 。 ュー?? ? 。? ???。? 、 、?? ? 、??? ? ?? 、?っ? 、 ー ィー??。? 、 っ????? 、 ?
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璽2003年5月13日
??????????????????????。????????? 。?? ???? ょ 。?? ? ????? 。?? ? 、 。??? 、??、 、 ? ?ー?? ? 。?? ?、 ? ゃ 、 っ 。?? ? っ 、 ゃ???。???? っ （ ）。 ???? ュー? 、 ????? 、 っ 、?? ー … ッ 。 、???????? 、??? ュ ?っ っ??。 、?ー ? 、 。?? ?ー 、 ャッ ー?、? ? 、 ィ?? ? 、?? 、? っ 。?? ? ? 。??? ゃ 。?? ?? 。 ? ???????? っ??? 。 ゃ 。?? ??? ょ 。
?っ?、????ゃ?????ュー???っ?????。????、?? ??、「??? ?」 ? ??????????。 ? ?。 っ?、???? ???? ? 、???? ??。? ? ?? 、 ?、 っ ???? ??? 、 、 ? 、?。?? 、 ???? 、 ? ? 、?ー ??? ー?????ー ?ィー っ 。 ?。????、 っ ォー 、 ?、????? ?? 、 ????? ? ??。? ー ー ィ???、 っ?? 、????。 ? 、? ? ? ???「? ー」 。?? ? 。?????。 ? っ?っ? 、 。??ー?、 、 ィ 、?? ??? 、? っ 、 。?、 ??ィ ?? ?〔 〕 ???っ? 、 ー っ
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???。??????????????????????。??????? ? ? ?? ?? ? 、????? ? ? ??っ?????。?????? ?、 ? ??、?? ????????? ?、?? …??? 、 ? ? 、?? っ ? 。????? ??? 、??? 、 ???。?? ?? ュ… っ?? ? っ 、「 、????」 。 、?? ?? 。??? ? 、 、?? 、 ュー??。 、? っ 、?? ? ? ? 。 ?? ??ー 、??? ? っ 。?? っ 、 ? っ???。? ??。??
????っ??????、???????????????????????。??、???????????????????????? ? 。 ? ョッ?? 。 、????????????、??????????????????。 、????? ッ ュ 。 、?ッ? ? っ 、?? 、??? ??。 、?? ?? ??? ? ? 。?? ? 、???? 。 、 っ 、?? 、??????????????????????、????????っ?? 。 、?? ? ? っ 「 、??ょ 。 ? 。 、?? ? ? 」 ???? 、 っ? 、?? ?? ? っ??? ? 、?? 。 、????? ? っ ? ??????? っ 。
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亘麟2003年5月13日
??????っ???、???、???????????????????????????????????っ?、?????????、 ? ? ??? っ 、 、 。 ? ???? ー っ ? ??? 。 ? 、 、????? 。??っ っ ?? 、?? ? ? ???? ??? ??? ???? ?????? 、????? ? 、 、??? 、 ? 、?? 、?? ? 。 ? ュ 、??? 、?? っ 。 、??、?? ?っ ッ?? 、? 。?? ?? 、?? 。??? 、 、 ???? 、??? 、?ー ッ 、?? ?? 、? ?? 。????? っ 、??? 。?? っ??っ?????。 ?
?っ?、???????????????????????????? ? ? 、 。 、???っ? ? 、?、． ????? っ 。 ?????、 ょっ? ? ー ?????。????????? ????、 。 ? っ?? ? 。 っ?? 。? っ? 。??? ー ??? ー ? ???? 。 、???? ? 。 、 ???????っ ?? っ ? 。 っ?ゃ???? 。 っ?? 、 、???????。 ュー ー ??? ? 。 ュ … 。「??? 、??? 。 」 っ 、?????、 ?? 。「?? ? 」 ? 、「?? ??????。?????? ????? ????ょ 」 ??、 ??? っ 。 っ???。?? ?? ? 。 、?っ 、 ?? ゃ??? ? 。 ???? ? 。 、 っ 、 ゃっ??。 ? っ 。 ュ… ー 、 ュ
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????????????。??????????????????っ ゃ 、 ? 。?????、????????? ????????????っ???? 。 っ 、?????????????? ?? ? っ っ 、 ? っ?、??? 。 ?、??????? ? ゃ っ 。 、?? ?っ 」 ????、? ????? っ 。 、?っ? 、??? ? ? ャッ 。????? 。? 、?? 。????? 。??? ? 、? ょ 。??? ? 。 ? ?、?、? ? ャ ィー 。 「?、 ? っ 、???、? っ っ??? ? 、 。 、?? 、 ?? 、??? 。??? 、 ? 。??ー ?? ?????っ 。??? ? ャ
???、?????????????。??????、? 、 ???っ??っ???、??? ッ 「 」 ? ? ????? 。 ?????? 、??? ? 。 。????? 。?? ?? 。??? ? ? ? ??? 、 。?? ? ??? 、 、??? 、 、 、 っ?っ 、 ? 、??? ? っ 。??? ?、 、??? ?? 、?? っ 、「?? ? 」 。????????? ?? ? 。?? 。?? ??? 、? ? 。??? 、 、??? ? 、 ? 、?? ??? っ? 。
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??????????????????。??????、? ?????。???????? っ 。 ????????????ッ???。 ? ????????っ?? 、??? ? 、?? ?っ 。?? ?? 。?? 。?? ?? っ ? ???? 、 。 。??っ 。 っ??? ? 、 っ 、??? ? っ ? 。 ????、? ? 、「『 』??? 」?? ャ??、?? ? 、????? 。 。 ゅ??????っ?、 ? ? ?? 。 ?? ?。?? ー 、「????（ ） ?? ?」?、 ????、「 ??? 、?、 ? 」 、「????、 、 ? ? ?、 ? ? ???? っ ? 、?、 ??? 」? 。 、「 、?? ????? ー ?、 。
??????〕?。???、??????????????????? 。 ? ? ??????? 、??? 。 ー?? ???????? 。? っ ?、???〔「?? ?? （ ??? ???Uσ????????????????????????????????? ー? 、 ???
?? ??? ? 、????、 ?? ? 。西所西所西田澤田澤田
???、?? ??。?? ?????????? っ 。???? ェッ??? ? っ 、?? 、?ー? ? ??? ? ??ー 、?、?????? ? ? ?? 、?? 。
??????????。?? ?、?????????????っ?????。?? 。?? ??、 っ ?。??? ???? っ? 。????? 。 っ?? ?っ ? ???、???? ?、?? ?????? 、「 、 」 ェッ?? ? 「?? ? ? 、 」?????????????っ??????。??ー?? ? 。??。?? ??? ? 、??? ?ー 、
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??????っ????。??????、?ー?ッ???。????、 ?、 ? ??、????。?? ? （?）。?? ?? ー 、 ? ? ?、??? っ? 、 ? ? ???? ?、???? ??????? 。? 、? ? ? 、 ?????、?? ??? ? 、?っ?、 、 〜 。???っ 、??。 ? 、 、??ー ?っ 、?? 。? っ 。?????。 ? ??? 、 「 ー??????????????????。?????????????? っ 、 ???、????。 ?っ ????。??? ー 「『 』?? ? 、?????、 ????? ? 、 。???。 、 。????? ? 、????? 、 ?? ?。??? ー 、???? 、 。









































































??????????っ?????????ー??????????? ? ?。??? 、 〔 〕 ー ?、?? ー （??? ??? ???? ） 。?? ? 、?? ? 。 、?? 、??? 。?? ー っ っ 。??? 、? 、 、??ー ????? ????????? ? ???? ー っ 。??? 、「 ? 。??? 「 」 、????? ???? ?? ?????。 ???、?? っ?、 ? ? 、??????? ?? 、??? ? 、 、??、 、 、 ? っ 、 ? ??? ? ー??? 。 、??、 、
????っ?、?????????????っ?、???、???????????????????????ゃっ?????。
???????…?????????????…???っ????????。??? ? ?????? ?? 。 ???? ? っ 。 、??? っ 、 、?っ 。?? ?? ? 。?? ? ? 。 っ???? 、 ??っ??? っ ? っ ?。?? ? 。??? 。 、 、「?っ??? 」 。 、?? 。?? ?〔 〕 。??? 、 。?? っ ? ?????? ? 。 っ 。??? 。??? っ 。?? ?、 ?????? ? ?? っ???。 、 、??? 。 ??? 。?? ? ?? 。
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??????????????っ?????。???、?????????、????????????っ????????、????? ? 。 。 ?、????? 、 ? 、 ? ?????? っ ? 、??? ? ? 。 、????? ー 、??っ 。 ??? 、? 、??? ッ 、?。 。 、 。?? ?? ??。????????? ??? ? 、?? ? 、?? ? ?、?? ? 。 っ 。??? ?っ? （?）。 ? ???? 、 ????っ ???????? ??????。??? 、「 ? 」?。? ?? っ??っ? 。 。?? 、 、 、???? 、
??。???????、?????????????????????。 ? ? 。 ?、??? ? 、?? 。?? 。? 、 ?????????? 、??? 。?? ? ?、?? 、????? ? ?、 ???????????????。?????、???????????っ 、????? ? 、??? ? 、??????? 。 、 ッ??ッ 、 っ っ?? ? 。?? ??? ?っ 。 っ 、「????????? 」?? ????? 。 、 「????? ? 」??っ 。 、?? … 。??? 。 、 、?? 。 、????? 、? ?? 。? ???????。 ?、???????? ????? ????? 、 ? ?? 、?? ????? ? っ 、
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?っ????????っ?????????、??????????????????????????。??????????????。 ? 。 ???? っ 、?? 。?? ?? 。??? 、 、??? 。 、 ??? ? ??? ? ゃ 。 、????? っ ? 、?? 。?? ? 。??? ? 。 、??? 、? っ 。??? 。 、????? ?。???? ? ?? っ ?、??? っ ? 。?? ?っ 。 っ?? 、? 、????? ??? ? 。 、??? っ 、??、?? ?? 。 ?? 「????? ?ゃ 。 。??? ?? 。 ??? 。
????????ゃ????。???????っ??、??????? ?（?）。?? ??? ? ? 。 ??????? ?。?? ? 、 ??、? 。 ?っ?? ????????? 「 」 、?? ? ?。 、 ? ゃ っ?、「 ?っ 」? っ っ っ ゃ? ?ゃ?。? っ?? ?。 ? 、?? ? ? 、 。 ゅ?? ョッ? 、?? ? ? ? ? 。 、?? ?? っ 。??? 、?? 、 ?? ????? ?。 ィ 、 ィ ー?ュー ー 。 っ 。?? 、????? ? ?? ? 。?、? ???? ? 。????、 、「??? ?? ?? 。??? ? 。 ? ? っ 、??? ? 。 、??? っ 。 、?。 、 、
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????????ィ?、??????ー??????????????。 、 ? ? ー? ??? ?????? ? ? ? ゃっ 、??ー????……。?? 、 ー 。? ??? ??。?? ????? ?。??? 。 、 ー っ?、?????。 ? ? 。???、 ー ?ー ッ ゃ っ?? 、 、 ー ? ゃ?? 。?? ??、??? 。?? ? 、??? ? ?、 ? っ?。 ? っ 、 っ??? 、???、 ? 、??? ??。 ュ っ ????? 。 、 ー …?? 、 ー っ っ 、?? ?? 。 ? ????、 ー 。?? ー?? 、 ? 、 ??。? ? ??… 、??、 ー 。 っ?? ー? ? 。
????????????、???????????????????????????っ?、??????????????????っ?、 。 ? 、??っ??? ? 、 ????。? ? 、 、
??????????????、???ー???????????
?、? 。 ???、? … 。 、??????????? 。 、??? 、 。?? 「 」?、????? 、?。???、 、??? ? 、 、 、??? ? 。 、 、 ィ ー??、 ? ィ ー 。?? ? 。?? ???? 、????? 。?? 。??? ? 、?? 、 ュ 。??? ?。 ? 、??? 。
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????????。???、?????ー?????、????????っ?、??????????っ??、???????????。?? ??ー ? ?。?? ?? 、???ゃ ? ? 。 ???? 、 っ っ 、 ー?? ? っ 、? ????。?? ?? ー ェッ ー 。?? ?。????っ? ??? ? ? ? っ?? 。??????? ? ? ? っ 、?? ? 、 ィ??ー、 っ 、 ー?? ??ュ?? ?っ 、? ? ? ェッ?ー っ?、???ィ ー 。 っ 、 ? ???????。??? ?っ ? ???? 。 ? ? ? ? 、?? ??? 。??? 、 ?? 、 ? ?????。
?????「??????????」。?????????????? 、 ? 、 ???。 ????? ? ?? 。?? ?? ? 。 ?? 、?? ー ? ? ?。 、????? ???、 、 ? 、 っ?。 ????????????? 、?? 。 。??? ー ェ?? 。 っ 、 っ?? ? 、????? ?、 ? 。??? 。??? 。 ?、 ? ? 、?? ? ? ?「??????????????? ?。 ? ?、???? 」 。 っ??、?? ? 、 、?、 ? 、 っ?????? ? 、??（ ）。 ? ??っ 。?? ? っ 。? っ??、 ? ? ? ? 。?? ? 。??? 。 、 、
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醐2003年5月13日難
???????ゃ???。????????ー?????????ー???っ?、??? ー ??????。??? ? ? 、 ????ー?????????? ー ???。 ー??? 、 ー 、?? ?? 、? ? ? ?????????? 、?? ?? ゃ っ????? 、「 っ ? っ?? っ 。?? ? ー ょっ 。??? 、 。 、 ー?? 、 ー 。 っ??? っ ? 。 、?。?? ??、 ? 、 っ????? 、 ? ? 。 っ??、 っ 、 。?? っ 、 、 ????? っ 。??。 ? っ ????? っ ? 。?? 。??? ?っ っ ??っ?、 っ 、 、??。??? ??? ?? ……。?? ?? …? 、「 ー
??、???????????????、????????????? ? 。 、 ? ュー??ー ? 。 、 、? ー??? 。 ー 。 、????? ?? ?ー????????????? ??、??? っ? っ 、??? 。 ょ?。?「 ?? 」 、 、??、??、 っ 、 ー??? ? 。 ? 。??? ? ? っ??? 。?「 ? 」 、 、?? ?? 、 ー ー 。 、 、?? ?? 、 っ?? 。?「 」 、??? ? 。??? 。 ??っ ?。? 、 、 、????? ッ??? ? 、 ???、 ー 、?? ? っ ゃっ 、?? ? 。?? 、「 。??? ?? ?? っ 、? ?? ?、?
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???っ??????????、????????????????。 ? 、 っ ? ???? ? 。 、??ィ っ 、 ュー っ?? 。? ? ??????。? ッ?? ? ??? ??? 。 ? ???????? 。??。??? ??? っ????? ? 、 。 、??? ? っ 、??? 。 、 、?? ?? っ?? 。? 、 ィ 。???? ィ っ 、 。??、 。 、?? ??? 。 ? ? ??? ?? っ 。 。?っ?、? 。??? ??ィ?ャッ 、?? ? 、?、 ? ? 。???ュー ー 。 、 、 っ?? ? 、 、??? ??。?? 。 、?? ? 、 ???? ? ゃっ? ??。?????? 。?? ??
?????????。????、????????????????????。?? ?? ?????、??? ? っ っ???? 、 ? っ?。 、 っ ? 。?? ??、 、??? 、 。 、 、??? ? 、 ? ???。?????? ? ? 。 、??? ? 、?? ?? 、 ?、???? ?????? 、????????? 。?? ?? っ???? 、?? 。?? ?? 。?? ? っ 。?? ??、 ? っ 。?? ?、 。?? ???? 、?? 、 ? 。 、?? ? ????? 、?? 。??、 ? ??っ 、? っ 。
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????????。??????????????（?）、「???、?? 」 ???????????。??? 。 ?????っ? ?、??? ???? ? ?? 。??? ???。?? ?? 、 。 。??? 。 っ 、 ??????? 。 、 ? っ??、 っ 。?? ? 。????????? ?、「 ??」。????? ? ??? 。??????? ? 、 ? ?? ???? ー 。 、??? 、 、?? ???? ? ? 、????っ ?、? ? ?? ?。???????? ?? 、??? 、????? ? ???。?? ? 。 ??? ? 、「? っ??、 」 、 っ
??、????????????????????。???っ??、?? ?????? ??????????っ??? 、 ? 、??? ??????ょ 。 、 ?????、? 、????? 、 ????っ???ー 。?? ??﹇ ﹈ 、????? っ 。 ??、??? ?、 、 、???、? っ ? 。「??? ? っ 。 っ 」 っ 、 。?? 、 っ???。??? 。 、??? ?っ ? 、??? 、 ー 。??? 、?? 。 、 ? ???、 ? 。 ュー ???????? 、?っ 。??????? ? 。 、??? ? っ ? 、??? 、 ー 、??? 、 っ???????? ??? 。 、
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????。??????????????????????????。????っ?、???????????????????????。 、 ? っ 、?? 、? 。「 、?? ?? ? ? ? 」 っ????っ 、「? 。 ? 」???、 ?? っ ゃ 。?? ?? 、 ー ョ 、 ー ョ 。?? ?????。 。??? ? 、 っ 。??????? ? ? ? 。????? 。?? ? 、「 」 、「?? ? 。 っ??、? っ 、「 」??? ?、?。??? ?? ????ー ? 。 ー?? ? …… っ?? ?っ っ 、? っ?? ? 。 。??? ??、? 、 ??、 ょっ?? ?? 。 、?? ? 。????。 ? ? 、
????????????。??、?????????????????????????????。???? 、?? 。 。?? ? ー っ （?）。???、?????、 ょ 。 っ?、?? 。 、 ?、??????、???????????????????っ???
?。?? ? ー 。?????、 ??? ?? ー?? 。 、??? 。?? 、 。 、??? ? ? ? 。?っ っ 。 っ??。?? ? 、 、?? ? ュ ー ョ ?? 。??? 、 （ ）。?? 、??? 、 ?「 」 、??? ょ ュ ー ョ 、??? ? 。??? 、??。 ょ??、 、「??? 」 っ 。 っ 、?? っ 。
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???????。???????????????????????? 。 、 ゃっ 。?? ???ょっ?、?????????????? 、 、 っ??? 。 ?? ? 、 、????????、 ゃ 。??? っ 。??。 ゃ?、?っ? ?ょ???っ??っ??、???????? ? 、 。????? ???、 ゃ ょ????? ?? 。「 、 ?? ? 」??（ ）。 。?? ?っ ャー ????、 。?? っ 、 。 ー 、 ょっ?? 、? ??? ? 。 、????? ょ 。??? ??? 。 ッ 、??? ? ? ?? ? 。????? 。「 ??? 。?? 」? 。 、?、? 、「?? 」 っ 、 、?? ?。 。 、
?????????????????????、??????????っ 。 っ ?、 っ??っ 。??。 、 っ?? ?、?????????????????????????。 ? っ っ 、?? っ 。????? ???? ? 、 … 、?? 。 。??? ー??? 。 、?? ょ 。??????、 、 ?。 ???。?? ?? ? 、 ?????? 。??? ょ?。? 。 、?? ? ??。???? ??????、『? 』 っ??。 ? ?? ? ?? ?? 。?? ??? ?? ? ょ 。??っ?? ゃ 、 、
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????????????、??????????????????? 。??? 、 ??? ??」?。???????、????っ???????。??? ?? 、 ??????
???????????っ????????。??、??????ょ
????? ? 、 、????? 、 ヵ ? 。??? 。 。 っ（?）。?? ?? 、 っ っ ょ 。???? 、 っ ょ 。??? ? っ ュー ー?? 、 っ っ 。?? ? っ?? ? ? 。?? ?… っ っ ? 。 、?? ? 。?? ? っ 。??? 、 ? 。? っ っ????? ?。?? 、 、 っ?? ? 。 っ??? っ 、?、 ? ゃっ 、???? ? 、 「 ー?」 。 ゃっ?、 ??
???、??、??????、???っ?????????????????????っ?????、「????、???。??????っ …… 。 ? ? ?っ ? 。「????????????、?????????????、????? ?ー ?? 。????」 ? っ ? 。?? 。「?? 。 ゃ 、????? 」 っ 、??。?? ?? ?ー?? ? 。?? ? ? 、?ゃ?、?? ??? ? 、「 、 ? 」 。 …????? ? ?? ?? 、???っ ゃっ っ っ 。???っ? ?? ? 。??? っ 、??、???っ? 、? 。〜 。????? 、 っ 、??っ っ 、?? ? っ 。 、 っ???。 っ 、 。??っ????、?? ? ?? ?っ? 、 ???????。 ? っ ? 、????? ? 。??。?? ?? っ 、 っ????? 。 、
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????????。????????????、??????????????????、?????????。??????っ??、??? っ っ? 。 ???? 。 ? 、?????。?、??????????っ?、??????????? ッ ?ー っ 。 っ 、「???? 、 」 ?????? ????。 ? 、 ? ??? ? っ っ 、?? ?????? っ?。??? ? ー??っ??????。????? ?? ?? ? 。 、???、 、 、?? っ ?? 、 。??? 、 ?、???? ?。??? っ 、?? ……。 ー?? ? 、 っ 。????? ??? っ?? 。伊西村解村藤田上藤上???????????????????????。?? ゃ??、 ????????ー??。??、 ? 。 。???っ?ゃっ???????????
??。?????????????っ?、??????????…???? っ ????っ??? 。 、?? ? 。?? ?? 。? … ??、?? ? 。?? ? ー 。??っ 。???、? ? ???? ? ??? 、 ? 。??? ー ???? っ 、「 、 ー??? 、 ? っ っ 、?? っ 。??????? 。?? ??、 、?。?? ?、 。??? ? ? 、?? 。?? ?? ょ 。?? ? ? っ ????? 、 、?? 、 ???? ? っ???????、???????っ?????????????。??? ? 、 、?? 。
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?????????????????????。???????。??????? 、 ?????????? 。 、 っ????? 。 、????????????? 。?? ?、 。?? ?? 。??? ?っ っ?? 。?? ?? ? 、 っ ???、 ? 「 ゃ 、 ……」?? ?? 。?? 。 。?っ? 、「 っ??っ 、「? 、 」 、?? ??。?? ?、? っ 。?? 、 ? 。??????? ? ? ??? ? っ 。??? ? ? 、??? 、?、 ャ?ー ?っ ? ?????? ?っ? ? ?。 ??? ?
??????????っ?、?????????????????????????????。???、??????????、??ッ?? ???????????、 、????? ??。???、??????? ??????? っ????? 、 っ?? っ 。??? 、 ????? 、????。????? 。 、??。??? ッ ?。 。??? 、 ???? ?。 、 ?????? ?。???っ????。 っ 、?? ?? 。?? ???? っ 。?? 、????っ 。??? ???っ 。 、??? 、 ? 。??? 、 。?? 、 ?? ??。 ? ???? 、
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????????????????????。???????? ???????????? ????っ????。??????。 ょ 。????? っ 、??? っ 、??????。? 、 ??????????、?っ ? 。 ???? ? ょ 。?? ? ゃ?? ?? ? ? 、 、??? ???? 。 、??? 、 ? 、??? 、?? 。 、?????????? 、 、?? っ 。?? ? 、?、「 ?? っ 」??っ?? 。 、 っ 、?っ?ゃ? 、 。 、??? 、 っ?? 。 っ??? ? 。??? 。????? ?? 。????? ? 。
????????????、??????????????????? ?っ 。??? 、 、 ー 、??? ょ っ 、???っ っ???????、?????????????。????ー っ 、??? っ ょ 、??? 。 、? 、??ー???っ?、 ??????っ????? ?????? ?、 、 、????? ????? ?????っ? ?ょ?。??、? ー ゃ 。 っ?? ? 、「 」??ー?ー っ 、 っ っ??? 、 。 っ?? 。 っ??ゃ?? ?。?????? っ 、??。??? ッ??? 、?? ? っ ょ 。????? 、??? 。??? っ ?? っ?。 、 っ????? っ っ 。?? 。 。?? ?? ? 。 、
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???????????????????????。????????、 。??? ー っ ? ??。?? ??、 っ????????。??? ??? 。?? ?? ? 。??? 、?、? っ 。 ????、??????っ? ? ? ょ 。 、「? ?、?っ? っ?」? ??っ? 、「 ???????っ??? 」 （ ）?? ?? ??????。?? ???? 。?? ? ?。?? ?????? ?????? ? 。? ? ? 、??? ? ? 。?? 。 ??? ??? ? 。?? ? 、 、 、?? ? ?? 〔 〕 、?? ?っ 。??? 。 、?? ょ 。?? ?、 。
??????????????????ょ?。?? 、 ? ???????。??? 、 、???? ?? 、???????????? ? ?ょ???。 ? 、 。??? ???、?? 。?? ?? ?? 。?っ ? 。?? ?? ゃ 。?? ? っ 。???? っ?? 。 。?? ? 。?? ? ょ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? ? 。??? 、?、??? ?。?? ????? 。 。??? ? ?。?? （ ）。?? ?? ? ? 、 、???? 、 っ 。
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??????????。????っ??、????っ????????。??? ? ? 。 ??? 。??? ????っ???? ?、????? ??っ???? ……。 ? 。??? 、 ー ッ?? 。 ?? ー 。???ー? ? 。?ァ ィ 、 ァ?? ィ ュ ー ョ ッ ィ??、?? ァ ィ ????ょ 。 ュ ー ョ ッ ィ 。?? 、 。 。?? … 。?? ? ? ー 。?? ??? ? ? っ?、??? ? っ っ????? ?。?? ?? ?????? ? ゃ 。????? 。?? 。????? 、 ー っ 、??? 、 、??? 。?? ー ー ィ ー??? ょ 、
??ー???????????、????????????????? ? 。 ? 。??? 、?? ???っ???? ょ 。?? ?、 っ 、 。??? っ?? ? ? ょ ?。?? ? ??????????、 ??っ 。??? ? っ?っ 。??? ? 、?? っ ?? ?。?? ??? ? ょ 。??? 、 っ?? ?? 。?? ? ?。??? 、 、??? っ ょ 。 ???、? ? ? 。?ょ 。?? ??、 ィ?? 、 ィ 。?? ? ? 。??? ??ー? ?ー っ 。 。?? ? 。 っ 。 、?? ? っ
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???????????????。?? 。?? ?、???????????。???? 、 ィ ??????????????? 。 ? っ ?????。?????、 っ??? ィ??? ?????? ???、 ???? ? 。 、??? 、 ょ?? 、?? ? っ ゃっ?。 ?? っ???? 。?? ょっ 。?? ?? 。??? 、 ー??、 ッ ? 。?? ??? っ? 。 ?ー ??ー??ー ー 、 。 っ??、 っ 。 っ 、 ????? ? ? ?。 ??? っ 、 っ ー??? 。 っ 、?? ?? ? ????っ??? 、?? ー ー っ っ 、??? っ 。 、??? ゃ ?、 っ














































































































































































































































??????????????????????? 、?ィ?? ?? ?? ?。?? 。?? ??? ?? ??。?? ? 。?? ?。 、 っ? ???? ?? 。?? ? っ ょ 。?? ? 、 、 っ?、????? ?? 。???? 、 ょ 。 ? 、?、? ? っ 、?ゃっ 。 、 ー ?っ??? ?。 、???っ?。?? ? っ ? ??、?? っ 、? 、??? 、 。?っ ? 。 。?? ?? ??? 。 ?? 、?????……（ ）。 、 、??? 、?? っ ? 、 っ??? ??、? ? っ 、?? っ 。????? 。? 、 、 っ
???、???、???????????????????????っ???、??????????っ???????????????っ ? 。? 、?? ? ? 。??? ? っ ?、?? 。??? ? 、 ? 、?? っ 。?? ? っ 。???? 、 。?? ……。?? ? 、 。??? 、 、 、?? ……。??? 、 ? ? ? 。????? ?? 、?っ??????? 。 ???? ? 、 っ 、???? （?）。??????? っ 、 っ 。?? ?。（?? ? ＝ 、???? ? っ 、??? ?、? 。 「??? ? 。 、???、 っ 、?? 。??????????っ?、??????ー??????????
????
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?????????????、????????????。?????、 ? ????????????、?????? ????????????? 。 。???、??っ???????????????っ??、?????? ???? 、 、 、?、? 。??? 、 ? っ??? ?、 っ?? 、 っ っ 。 、????? ?。?? 、? 「 」??。 っ っ?????っ ??? ? 、 ょ ???? ??? 。 、?っ 。 、?? ???? ? ??? ? 。 、????? ?? 。????っ 。????? ? 。??? 、 、?、? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ?? ? 。??? 。 、
??????。?????????。??????????????????っ???、?????????、???????。????? っ ?、 ? 。「???????????」?。???????????、?????? 。 ? 。????? 、 ? ? ???? ?? 、 、「??? 。??? 、 、?? 、 っ??? 。 、????っ ?っ??? 。????? 。?? ? 。 、?? 、? っ 、?? ?っ ??。??? 「 」?。??? ??? っ 、 、 っ??? ?? ー ョ?? っ 。 っ ? 、???? ????、 ?????? ??? 、 。?（??????っ? 。 、 っ??? ? 、?? 、? っ っ 。 ?
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??、????、????????。???????っ??????????っ?、?????????????っ???、「?????? 」? 。 ? ? ???? 。 。 ??? 。 っ ー??? 、 ュー 、?、??? 。 っ?? ? 、? ???。?? （??????? ? ?、 、??ー 、 ?? ??? ? ?っ ? 。??? 、 ? 、??、 ?? ?? ?? 。 ?っ?? ???、??? ??? 、 、 ュー??? 、 ?? ? ? ??? ?。??? 、??? 、 ュー?ー??? っ ??? 、 ?っ 。 、?? ? ??? ? 、?? ??? 、? ー 。 、?? ?? ????。 、 っ っ?っ 、 。 ? ー?? ??っ 。
?（???????????????????????????????、???、????????????????????????????。????????????っ??、???????????????? ? 、 ???????? っ
??。???? ? ??????。??????? 。?????。 、 ? 、?? っ 、?? （〔 〕 ー?? ?? ー ? ???〔??〕?????????） 。 、 っ?? ?。 、?????????、? ゃ??、?? ??? ???、 ? 。?? ?? 、? 。 ゃ??? 。 ? 、??? ? 、 ? ? 、?? 、 っ 、????、 、??? 。 っ 、「 。????」?。? 、 ? っ?? っ 。??????? ???っ 、?? ? ャ??ャ?っ? ? 。?? 、 ?ー 。「??、?っ?????」 っ? 、「???っ???? ???っ?（ ）。?? ェ 、
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????????????……。???、???????????????っ?、???????????ょっ?ゅ?????????? 。 ? ??? ?っ?。??、「 」 。 っ 、?? ? 、 ??、? ? ? 、??、 ? っ 、?? ? ? 。 、????? ? 、 ?ァー????????? ??? ァ っ ー??? 、 っ??? 、??? ? 、?? っ 。 ??????、 ー っ?? 、 ?? ?。? ???????、 、? ?ッ ュ… ?? 。?ュー??? っ 、「 、?? 、????。 っ 、??? ?? っ 」 ュー??? 。 ???? っ?、 「??。???? ??? ? 。?? 。?? 。 ?? 、 っ 、???、? ? 。 、??? 。 っ 、 ????? ? ょっ ゅ 。 、
???、????????、「??????????????????????っ???????、????????????????? ? ? 、??? ??? 。 、 っ 、 ー?ー ??????っ?????? ?????、「????? 、 、??? ? ? 、??。 、 ? ー っ??? 」 っ 。?、 ュ ィー っ??……??? ? 、 、 、???? ? 、 っ 。???っ 、 ? ? 。 、「?? 」 っ 、 ッ 、 。????? ? 。??? ? ??? 、 っ ……。?? ? ー 、 ッ 。??? ??、 。 ? ?、 ? ー?、 、 、 ゃ?? ?? ー 。 ー??? ?。 ー??? 、 、 ー ャ 、 っ?? 。 っ 。??? っ 。??????? ?。? っ??? 、 ? ? っ 。
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???????????。???、???????????????? 、 ??????、? ー???。 、 っ 、????????????????????????。?????
????? ??? っ 。 、?? ?? っ 、??? 。 ? ? っ??? ?っ????? 、 ???っ ? 、 っ?? 。?? ?? 、 ? 、??? ? 。?? 。 、「 」 。???、 ? っ??? ??? っ? 。??? ? ? ??っ ?っ?、 ??、??????? 。 。 、?? 、 。?? ????? ? 、?? ? ?? 。 ????っ?? ? ょ 。 。?? ?、 、 っ??? 、?? 、 ? 。??? 、? っ??? 。??? っ ? っ?っ 、 っ
????、???????????????????????。???、??????????。 、 ょっ ゅ??????……。???っ????????「??」???????? 、 ? ィ っ 、???? 、 、 。?「 」??? 、?? ?? 。 ? ……。?? ? … 、 っ 、?? 、?? 。? ゃ 、 っ 、??? ?? 、?? っ 、 。?? 、?? ?? 。?? ? っ ??? 。??? 、 ー 、??? ?? ? っ 、 ? っ?? （ ）。 、 、 、?? ? 。 、?? ? っ 。 ょ??。 ? っ 、 っ 。?? ?、 。 っ 、??? ? 、? 、 っ ???? 、 ?? ?、 っ???、 ? 、 、??っ 、「 」 ……（?）、?????っ??、?????????????。 ????? 、「??っ 」
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???、??????????、?????????????。?????????????ィ?ー????????????????? 。 っ ? ? 。 、?? 、?? 。???、 ? ???????、?? ? ー?????????????? 。 、???ー? 。? 、?… っ 、 っ??? っ ? 。 ? 、?? ー 。 、 っ?ゃ? ?? っ 。?? 、 。「?? ? 。 ー??? ? ? 。 。??? 、?? 、 ? 。??? ? ? 。 ???? 、 。????、??? ?? ? っ ?。?? ?、「?????????????????。???? 。??????? 、 」 。?? ? （ ）。 、 。??? 、 ー?? 。 、 っ っ 。??、 ?? 。?? ??? ?っ 。????? ???。 ? 、?? 。
???????????????????????、???????????。????????????????っ????????? ? 。?? ? ょ 。?? 。???? 、 っ 、?? 。?? ?? っ? ー っ?? ? 、?? ? 。 ゃ っ?、 ????ー … 。??? ー??? ? 。 、 ょ 。??? ?っ っ ょ 。 っ 、????? （ ）。????ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? ー??????? ? ? っ 、
????、??????? ? ? ? ????????。??????? ? 、 、 っ
????? ュ 。 、?? ュ ? ? ??っ?? 。 ? ???? ? っ 、 、?? ? っ 。 、??? ?? 。
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2003年6月IO日
????????、??????????、?????????ュ????っ????????ょ ……。 ? 、?っ? ? 、 ? ???? 。 ??ゃ???。????????? ? ? 、 っ??? ? 。 、 、?? ョッ ?、 ? ???? ? ょ ゃ っ 、?? ?? ???。? ???? ? っ?? ?? 、??、? っ?、? 。 っ?? ? 。 、?? ?、 ? ?? 。? 、???っ ? 。 っ っ???。 。 、 ュ?? ? 。?? ? ? 、 っ 。??? 、??? 、 っ ??、? ?? ??ュ??。 、 、?? ? っ っ 。?? ? っ っ 、??? 、?? 、 ? 、 、?? ?? ? 。
????????、??????????????????????。 、 ? ??????? 、??? ッ 、?、? ?????? ? 、??? っ??? ?。 、??? 、 。??。「 、 」 っ?、????? 。??? 、??? 、 ッ っ?? ??。? 、??? 、 っ??、 、????? 。? ? 、 ?? ?????? 、 、??????? 。??? 「 」 、?ょ?。 ッ 。?? ??? 。??? ? ??。????? 。??? 、 、???。 ??? 。????? っ
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?、?????????????????。?っ?????????、 ? 、 ……。?? ??????????????っ???????????っ?、??? 。 、??? 、??? ?、 ッ っ ? ??、? っ 。?? ? 、 ?? ? 。?? ? 、 っ ????、? ? ?? ??? 。 っ 、 、??? っ ???? ??、 。?、? ???ゃ っ 。?、??? 。??? ? っ 、 っ??ょ 。 、?? 。? ? 、??。?? 、 っ????? 。 、 。?? ? ? 、 。??? 、 、 、 、??? 。 ??、 、?? ?? … 、?、 、 ? ??っ ? 。 、
「????????????????「?????????????」???????っ????。????????????????、?、 っ? 。?? ??????????????????。????? 、 ?????????? 。??? 、 。 ? ュ??。 、 っ?? ?。 ? っ 。??、 ? ? 、 ょ 。??? っ ゃっ 。??? っ?? ?? 。??? 、 っ?? ??? ? 。??? 、?? ?。?? ? ? 、 ょっ 。???? 、????? 、? ?っ 。?? 、 。 ー 。????。??? ? 、 ???? ? 。 、 ょ?? ? っ 、 ??????? 。 、
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亘鷺2003年6月10日誓一
???、????????????????。??????????????????っ?。?????????、?????????? っ っ 。?????、 ? 、 ? ー??? 。 ? ? ?、?? っ 。?? っ 。??、 ? ー っ っ 。??? ? 、 、?? ? 。??? 、 ? 。 ??????。?? ? 、????? 。?? ? 、?? 、? 、 、??? 、?? ?? ?? ? 、???? 。??? ? 。 。??? ー 、?、? 、 、??? ー ?? っ? 。 ???、? ? 、 。?? ? ?? 。 ? 、????????? 、 っ?? 。?? ??? ? ? っ???、 っ??? っ 。 ? 、????? ?、 ? 、
?????????????っ?、???????、???????? ?。? ???? 。 ? ??? 、 ャ????、 ???? 、 ????? っ 。?? 、 、 ???。?? ?、 ? 。?」?? ィ??? ?、 ? ? ィ 。 、??????、???? ? ? ? 〔 〕?? ? っ 、 っ 。??、「 ? 、 ィ ????? っ 」 、??っ ?? 。?? ?? 、 〔 〕 っ 、???ェ ょ 。 ィ?? ???、 ?? ? ?? 。?? ?????? っ?。??ー? （ ? ）??? 、 、?? っ ヵ 、 ー
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?????。??????????????????っ????。???????、???????、 、?? ? 。 っ??ヵ????????????、 ? ? っ 、 ? ー?? ? 、 、????? ー????っ?? ???????っ?????。??????? ? っ 、?? 、 っ ??? ??????? っ??? ? 。 。??????? ??。?? ? 。?? ? 、 、 っ っ?、 ? っ 。 。??? 、 っ ー?? ? ? ?っ ?????。??? ?? 、 。 、?? 。 っ 。??????、? ??。?? ?? ょ 。 ????? ??。?? ?? 、 ……。?? ? 。??? ー?? 、 っ っ??? 。? 、 、
????。??????????????。?「?????? 」 、 ィ ????????????? ??、 ?? ????????? ? ????? ???? 、 ? 、 。 、??? 、 ???? っ??、 っ?? ?。 ? ? っ 。??? 。?? 。 。 ?????、 ィ? ? 、?? 、 っ?。 ? っ ィ????? っ 、?? 。 。?? 。?? ?? っ 、???っ ? 。?? ? ? 。?? ? ?? 、??? ? ? 、??? 、 ? ー ー??。 ?? ?、 ? ? 。??? ヵ ー ー?。 ィ ー ー 、??? ? 、?? 、 ?? ? ? 。???。 ?? 、 、 っ?、?
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亘翻2003年6月10日
??っ??、???????????。????????????っ??、?????ッ 、? ???????? 。 。 、??? っ 、????? 、??? ? っ 、 ー ??? 。 、?? ??? ……（ ）。??? 、 ヶ????ヶ ? 。? 、 ? ??????????? 。???? ? ? 。?? ? 。?? ?。 ?? 、 、 ??? っ ーッ?? っ ?、 。 ? ? ?????? 。 、?? 、 っ?? 。 ???? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。??? ? 。??。?? ?? 、小字か西池藤ら田　　N ???（?）???????????。??????????? ? ? 。 ? 。?? ??????。?????????? ? 。 ? ??。
???????、??????。????????。??????、?? 。?? ??? ? ? 。?? 。 、 ????? ?????。?? ?? 〔 〕 ?? ????。 、?? ?、 ???? 、??、 、 、 っ??? ? 。??。?ょ??、????? 、 ??????。 ? 。?? 。??? ? 、??、 っ 、?? ? ??? ィ????? ???? 。 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。 ? ……。?? ?? 。??? 、 ??? っ 、?? ??? 。 、 、???? 。 、??? 、?? っ 、 、????? ?。 ? ??、?っ? 、
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??????っ????????。?? 。?? ?? 。 ? 、 、 ???????????ゃっ??? ?????、 っ ?????? 。 ???? 、 ッ ?っ?、?? ??、 、 、?? ?? ?、??? ? 、 ?? ? 、 ??????? っ 。 っ??、?。? 、??? ???? ? ュ?????、 ? 。 っ?? ? っ ……。?? 、 ー ェ 、????っ?? ー? 、 っ??? ? っ 。?? っ ? ゃ?っ 、??? ?? ?????っ 、 っ?? ? 。?? ?? ? っ 。??? ー?、 ュ 。?? ?っ 、 ? 、
???????????????????。?????????????????、????????…???????、???????? ー ? 。??、 、 っ 、?、 ? ? 、 ? っ??、 。 ー????? 。 、 、?????っ??? 、 。??? 、 っ 、???。?? ?? っ?? ? ? 。????? 、?? 、 ? ー??? 、?、? 、 、?? ?? ? ?? 。??、???? 。 ェ ィ 、 ェ?? ? ? ? っ ……?? ?? ? 、?ィ??? ー? っ 、 ???? ?? ? っ 、 。????? 。 っ ー??? ー 。??? っ 、 ィ?? ?? っ? 。? 、 、?っ 、? っ 。 ィ ?
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亘圏2003年6月10日誓ぎ
?????????、???????????????、?????? ? 、 、 ??? ???????? 。 っ???。 ェ っ 、「? ?」????????? ?。?????、 ?? ー ?????????っ?????? っ 。 ィ 、 ?、?? っ 。????? 、 っ っ 、??っ 。?? 、?? ? 。 ゃ ? 。??? ???? 、 ??? 、 。?? ??っ ? ェ 、??? ??? 。 っ??、 ェ?? 、 ? ? ? 。?? ???? ? 、 ??? 、 ? ?????? ? ?っ 、 ?っ????っ 。?? ?? ? っ 。?? ??、??? 、 ィ?? 。 ? ? ょ 。???、 ? 。???っ ??、?? ?? ???っ 。 ? 、?? ー 。 、 ィ「??????? ??????? ー」 ?? っ?
??????????。???????????ー???。????ィ 、 ? ャ ? 、???? ?っ??????。?? ー??? ? 。 、??? ? ? ????????ャ?? ??? 、「 、 ? 。?? ?? ? 」 ? 。???? 。 ? っ ゃっ 、「 。??、 、 。?? ? 。 」?、 っ?? ?? っ ? っ 、 、?? ?? ? 。 ー 、????? 。 、??? っ ? っ ょ???。? ?。? っ?? 。 、?? ? ? 。?? ー?ー 、 。?? ? 。 ?? ー ー 。?? ? ? ? 。?? ? 、 っ?。? 、 、「?? 、? 」 、?? ? 、 っ?? ? ? 。 ??? ? っ 、 ー
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??????????????????????????????? ???? 、 ???? っ?? ? ……。??? 、 ???????、 ー ????。?? 、? ???? っ?。 ? ? 、 、????? ??? 。 、 っ 、?? 〔???? 〕 っ 、?? 、 っ 。 、?? ? ? ? ィー??。 ? 。??? 、 ……?、 ョ 、?????。 ? ョ っ?? ヵ 。 。??? 。 ? 、?? 、 。??? ? ? 。?ヵ????っ?????????。???、?????????
????? ? 。 、 、??っ?? 。 、 。?? ョ ?????。 。 っ?? ょ ? 、 っ ィ??? ゃ? 、
??ィ????、?????????????????、??????ヵ ? ? 。 。 ??????。?? ?????っ??????????。?? ? 。 。?? 、??? 、 っ???? 。 ???????っ?、 ?? 。 っ 、??? ? 、?? 、 。 、?ィ??? ? ? 、???? 、 ? ?。????、??ー 、 ? 、 っ っ?? ?。 ? 。?? 。??? ィ ?ょっ 。??? ? ? ? 。??? 、?? 、 ィ ?? っ 。?????? ょ 。 、 、 、?? ?? ???? ? ???。?? 、 ? 、 、?? ? 。????? 、 、??? （ ）。??? 。〜「?っ?? 」「????ょ?」??っ?、 ??? ょ 。
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亘國2003年6月10日
?ィ?????っ?????????????……。??????????っ?????????、????????????????? 。?? 、? ? ェ?? ? ? 。?? ?っ 、?ヵ?????? ェ?? ? ー っ 、??? ???? ? ?? ??? ????? 。????? 、 っ ??? 。??? 、 ? ? 、 ィ 、?????????? 。 ??? 、 っ 。「??」????、 っ 。? ?????? ? 。??? ィ 、?? 、 。?? ??? ??? 。?? ? 、 っ 、 っ ょ?? 。 ?? 。?? ?? っ 。?? ? っ ッ ー ー ょ?。 ? ? ?、????? っ ??。??。 っ?? ? 。 、?? ? ? ?。
?????、?っ???、????????????。??????????????? 、 ???????? 。 ? ? ???????? ?? ? 〔????? 〜? ???? ? ? ?? 。 、 ????? 。 っ?? ? 。??? ?? 。 ィ ???、 ュー ー っ 、 、?、 ?? ?っ 。?? ?? ?? ょ?? ? 。?? ????? 。??? 、 ュー ー?? 、 っ 、 ー??? ? 。 、?? 、 っ （ ）?? 。 ュー ー っ 、?っ???、「 」 。?? 。???。?? ?? ? ?? 。??? 。 ?
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?。????????????、?????????????、??? ? 。 ? 〔 ????? ????ィ 〕、 、???、????????????????????????。???、「 ヵ????? 」 、「?? 」 、??? 、「 。??? 、 。?? ?」 っ 。 ィ 、「???、 っ 。 っ 、?? ッ 」 。 。????? 、「 ??? 、 ????????、 。 っ??、 、 ュ っ?? 、? ? ????。 ュ 、 、?? 。 ? ??」 。??? 、 ? 、??? ? っ 、??? 。? 」?? 。 ? っ 、「 ? ???? ? 、 っ 」?。 ? ー っ 。 、?? ?? ? 。?? ? 、 ?? （ ）。
???????????????????? ?、 ?? ?? ?? 。?? ? 、 。?? ??? 、 っ ー ?? ?? ??、?? ?? ? 。? ?? ?? っ? 。?っ????????、? ?? ?? ??〔??〕?? ???? 。 、「?? 、?、?、? ? っ 。?? 「 ?っ 、?? ? 」? っ?、 っ っ? ……。?? ?? ? ょ 、? 。 ? ゃ??。?? ?? 、 ……。?? ? ょ （ ）。??? 、 っ 。??? 。 、 ? ?、 、?? 、 、 ? っ ……?? ? 。??? 。 、 っ??? ー?ィ… っ 、??? ? 、 ???。 、 ??? ??、 ??????? ? ? ょ? 。?????、 ょ 。?? 。 ? 。
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璽2003年6月10H
?????、???????っ??????（?）。???????? ? 。 、??????????? 、 、 。「???????っ??っ???」??????、??????????っ 。 〔 〕 ?? っ??。?? ? ?。?????? っ 。 ? ? 。 ?????、? ? ???? 。 ???????。 ? 、 っ っ 。?? ?? 、 っ?? 。??? ょ っ?? 。??? ?。? 、 っ??? 。 っ 、?? 、 ? ???? ? っ 。?? ? 、 、 、??? っ??? っ 、 、?? ??、「??。 、 ー??、 ? 、 ュ?? っ ? 、?? ? 、 っ 。【??ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? 〔 〕
??、?ー???????????ー??????っ?????（?）。?????、?っ??????????。???っ?、????? ??、?っ???????。??? 、 ?????? ? ? 、 ???????????、 ?? ? っ 。?? ? っ?、 ??。??? 、 、??? …… 、 っ?? っ 、 。 っ 。「?????っ??、???? ?? ? ??っ?ゃ????」 。 。 、?? 。? 、??? ?? っ 、????っ? 。 ??、 ー? 、????? 、 ?? ? ? っ 。?? ?? っ 、???? 、 、???、 っ?? 。 、 ゃ????? 、「?? 」 。 ? ? 。???、? っ 。 、?? ? ?っ 、 ょ 。 ェー?? っ 、 っ 。?? ? 。 っ?? ?? ?、???? 。
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???????????。???、??????????????、???????? ? ? 、????、??? ? ??。?????。 ?????? ? 、?? 、??? 、 ー? ー 。? ? ??? っ 、 ゃ?? ? 。??? 、 っ 、??? ー 。 ? っ 、?? 、 っ?? ? 、 。 、??? 、 っ
?????。???????ょ?、???。??????????
??? 、 ??? 、??? ?っ ??、?? ュ?????っ?? 、 ? ?。 、??? 、 。??? ? 、??。 、 っ ……??? 。?、? 、????? ??? っ 。 ? ????? 、「????? ? 。 、?っ 。 、???。 ?? ? 、?、? ? 。
??、???????????????????。?????????????、??????????????????????。???? ? 。 ???、?? ? 。?????????????? ? ? 。???????????? 。?っ 、 、?? ?? 、 ?? っ????、 ? ょ 。?? っ 、 ? 。 、??? ? っ 。 。?? 、???……。＝? ?? （ ）。??? 、 、???? ? っ ??。?? ?? ?っ?、???? っ 。 ?、 ??、 ? ? 。????????????? ???、???? ょ 。 。??。 ?? ? 、 、??? ??? っ 、??? 。?? 、 っ??。 ? 、?? っ???? 。 、??? ? 。 ? ? っ ?、??? ? 。
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璽2003年6月IO日
??????????。??????、????????????????????????????????、??????????? 。「 ? 」 。??? っ っ っ 。???っ ?? ???????、??????っ?? ??。???? 、????????、??????っ??? 、??? ょ 。?。?? ??? 、?っ ???? ? ? 、 、 、?? ?、「 っ ょ??」 ?っ 、「 、 っ っ ? 」?。 ? 、 ? っ?? ?。 ョ 。?? ? ? 。?? 、 。 。「?????????????」?、?? 、 ?? 、??? ? 、 ? ??? 。 、??? ?? 、?? っ????? 。??? ? っ??、 、 、「?? ? っ 。 、 」?。? 、 、 っ????、 ? 、 ? っ?? 、「 っ?? ?? ? ッ」 、
??。??????、???????。?????????????? ? 。 ? 、 ??。?????????????????、????????????? 。 っ 。?? ? 。 。?、 ? 、 っ ???????。 、 、??? ??? ? ュ?? ? 。?? ?? 、???、? 、 、 っ 。???っ 、 、?? ょ 、????? ? 、?? っ 。?? ?? 。 ???。 、 っ?? ? ? 。 、 っ?? ?。 、 っ 。??? 、? 、?? ? ? 。?? ? っ 。?? っ? 。?? ?? 、 っ ? 、?っ? 。? ? っ 。?? ? （ ）。?? ??????っ ? 。
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?、?????????????????。???、?????っ????????????、?? ? ? 、????? っ 。 ? ???? 、 ???っ? ???。???? ? 。 、??? 。 っ 、 、?? ?。 ? 、?? ? っ 。???、 、?? 、 ー 。 っ?? ? っ 、 ? っ 。?????? 。 ュー?? ー ィ ? ュ?、???ー 、? ? 、?? ? ュー っ 、 。?? ? 。?? 、?? 、 、 っ??? 。?? ? ?? ???????? ? っ? 、 っ 。?? ? 。 っ 。〔 ッ 〕??? っ ー?。 。 ー っ?? ?。?? ?ー ー ? 、 ?? 。?? ょ 。 ? っ
西一西伊西伊田圖田藤田藤
?ー?????????????????????????????????。????????、???ュ???。?????、??。 ? 。?っ ? 。? ? ? ?????????????? ュ っ 。 ???? ??? っ?? 。 〔 ッ 〕?、「 」 、 っ ー???? 。 、?? 。 ??、????ッ ? 。 ッ?? っ 。?? （?）、?? ? 。?? ?? 、 ヵ? ?????? ? ???。?? ? ? ????? 、??? 、 っ 、??? ? っ?? 。??? 、?? っ 、 。 。????? ? 、
???、??????????????????????…???、 ??????????。?? ??? 。?? 、 （ ）。?ッ ッ ッ?ッ ッ（ ）。?? ?? 、「
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重圏2003年6月10日
?????????。???っ?、?????????っ?????。??? ュ ? ? ?、 、???? ? ? ? 。「?、? ????????? ??? ? ?????????? 、 、????、?? ? 、?? ? 」 ょ????? ? っ 。?? 、 っ 。 、?? 、 。 ?。??? ?、??? 。 、?? 、 。? ?? 。?? ?? ? 。?????????????、? ?、???????? ? ? 、 ??????? ????……、 。 ? っ 、??? 、「 」?? 。??? 、 。?ュー 、?? ?? ?、 、 ?????? ?? ー??? ??? ??? ??????。???、????????? 。???、??、
????????????。????????????????????????っ????。??????????????、????? ? 。??? 。 、 。???、 ? ?、 、??、 。 。 、????? っ 、 っ ょ?? 。??? 、 、??? 、?? 。??? っ っ?。? 、?。? 、 ? ? っ??? ゃ 。?、 ? っ?? ?? ? 。?? ?ょ 。 、 、??? 。?? 。?? ? っ 、?? っ? 。????? ?? ? 。???? ? 。 ? 、??? 。 。?? 、 ッ 、 。?????、?? 。 っ 。
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???、???っ???????????（?）。?????っ??、「????????????」??????、?????????。?? っ 。?? 、 ? ? 。 ? ??????? 。 ?、 ??、? 、??? ゃ ? 、??? ? 。 、?。?? ?? ? 、 ? 」 、 「?? 。?? 「?」? 。 ー っ??? 、 ? ー 。 、 、?? ?ょ 。????? （ ）。?? ? （ ）。? 、 、??? 。?? 。 、????? ? 、 、??? ?? ? 。 、?? 。 ??? ? 。 。?? ? ? っ 、「??、? ??っ???ょっ??」??っ?。???????????? （ ）。 、 っ 、「??、?? っ 」 。 、???っ 。?、? 。 っ
???。????????。????????????っ???、?? ? 。????ッ?ッ?ッ、?? ?（ ）。?? ? 、?? ? 。 ? 、 ???????、?? ?? ? ? ?? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ?? ? 。?、? っ ょ?? ? 、 。??? ? ? 、???っ 。 、?。?? ?? 。?? ? 、??? 、 、??? 、 。 、?? 。 。?? っ?? ??? 。?? ?、 。 ? っ?? 。?? ?っ 。?? っ ? 。?? ? ??? ?、 ?
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2003年6月10日回
???????、?????????。?????????????? 。?? ??? 。?? ? 、 ???????、 ? ??、??? ??????。???????? っ 、?? 。?? ?っ?? っ っ 。 。??? っ 、（?）。?? ? ? 、 ? 、?? ? 。 ? ? っ 。???、 っ? 。? ょ 。?? っ 、 。 、?? ? ? 。?? ? 。??? っ ゃっ 。??、 ?? っ ?? 、 ? ゃっ?。?? ??? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。 っ 。 、??? ? っ ? 。?っ 。 。?? ?? ???? ?
??、?????……。?? ??? ???????、?ょ??????。?????? ? ?。?? ? ? ??? ょ ? ? ……。?? ?? （ ）??????? ? ?〔 ?? ???〕 ? ??。?? ??? ? 、 ょ?。?? ???? ょっ 。〔? 〕 ィ っ?? ??? ィ? ー ?? ?ー 、 ヵ??? 、 ? 。??? 。??? 、 ? 。 っ?? 。???ゃ ょ 。???? 。揮西伊西伊藤田藤田藤
??????、????????。????????? 。??? ?、 ?、???? ???? ???? ?????。??? 。
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???????????っ???????ょ?。????っ 〔 〕?? 。 、 ?????〜???? ???っ????? 。????? ??????、??（「 ? ???〕）??? ー 。 … ??? 。 、 ? 。?「??? 、 っ 。???、? ? っ 、 ??????? ? 、??? 、 っ ー?? 。?? ??? 、???? 、 。?、? ? 、??っ ? 。?? ?。?? ??? 。??? 、 。?? 。 、 っ??? ? 、??? 、?? 。「 」??っ 、「 、?っ 、? ?? 、?? ? ?????? ????? ??っ ? 。????? 、 っ? 、 っ
???????っ????。????? ? ?。????????????????? 、??? ? 。?? 、? ? 。??? 、 ? 。????、 ? ????? ? ?? 、??? 。 っ?? 、 ? 、? ???????? （ ）??? 。 、? ? ???っ??、?? ?? 。 。 、?? ? （?? ）。 （ ）?? （ ） っ 。?? （? ） ?? ? 。??（?? ）、 ? （ ）。?? 、?? ? 、 ? ? 、?? ?? ??。 ? ょ 。???、??? ?? ??????? っ ??? 。? ? ? ??? ??? ?? 、?? ? 。 っ 、 っ?? ? ?、 っ?「?? っ 」???、「 」 っ?? 、 ゃ 、?? ?っ 、 っ っ 。＝?????? （?）??? 、???っ? ??っ ? 。
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醜2003年6月IO日
??????????????。???、????????（????????????????? ? ? ???? 、 ? ????? 、 ??? ???? 、 …… ???っ??? 。 、「 」??? 。 、???? っ??? 。 ? っ 。??? 、 っ??? っ 、?、? ? 、 。??? 、 。??? っ 、??? 。 ??? ?ょ 。 。?? ? 。?? ?? ……?? ? 。 。?? ? 。??? 、 。??? っ 、 。 っ?ー? ?、 ー ょ 。 、?? 。 、??。 ? 。 、??? 、 ??? ??。 ? ?????、 ?????? 。
????????????。???????????????、???????????。????、????????????????? っ???? 、 ょ 。??。??? 、 ー??、 ゃ ゃ 。 ヵ??? ? ? ? 。?、? 、??。? 。?? ? ?? ょ??? 、?? 、??? 。 っ 、? っ???、 っ?? 。??? ??? 、 、?? ?? っ ??? ?。??? ? っ 、 っ 。??? ? 、 っ 。?? ?? 。 、? ． ? 。????? 、? （ ）。????ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? 「 」。 、????? 、 ー 『 ッ 』?? 。 っ っ?? ? 。? 、
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???????????、?????????????????、?? 。??? ? 、 ??? 〕 ????????????? ???、?? ?、 ????????????????? 、 っ 、?っ? 。?????????????????、??????????????? ? 、?? ?
????? ? 、 っ?? 。????? 。 、?? っ っ 、 っ 。???、? ? ? っ?? 。 ?? 。 、?? ??? ? 、 、「 」「「???? ?」 ????? ? 、「? 「 ?? 」、??? ? 、 ー?っ??? ? 。 。?? ? 、 。 っ?? ? 、 、 ゃっ 。????? ?。???????? ? 、?? 、 、??? 、 ???? 。 、 ???? ??? 。 、?
???????っ?。????????????????????。???????????????????、?ー????????、??? っ 、 ?? っ??、 。 ??、 ?っ 、 。?? ? ?? ? ? 。?? ? 、 。?? ? ? 、?? 、? ? 、〜 ? ?????????? ? 。 『 ? 』?? 、?? 。? 、 っ?? っ 。 っ?。? っ 、 、??? ? っ っ 。?? っ ? 、?? ? ? 、?? ? 、?? 、? ?。 、??? っ ? ……。????? ? ???? ?? ???? 。??? っ?。 。????? 、????????、?????? ?? ??? ????????? 、
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???????、????????????????、??????????っ??????????????????????????? 。 ? ???? 、?。 、 ????っ 、??、 、?? ? 。?? ?、 ??????? ? 、???? ?っ 。 っ 。?? ュー ??? っ??っ 、 。???、?? 。 ? 、????? ? 。 っ 、?? ? ?? 。?? ?? ?、????? ??????。 っ 、 、?? ?? ? ? 。?? 、 ??? ? 〔「??????? 」? ? ?? 〕 ? ?っ?????、 っ っ 、????。?? ? 。 。?? ?
??????????、??、???????っ?????ー?ー?? 、 ? ???????。?? ゃ???ー?ッ????? っ??? ? ょ ー ッ??っ 。 、 ?っ?? 。? 、 。?? ? 、 ?? ?、 。?? ? ー ッ 。?? ?、 。??? 。?? 、 っ??、 ? ? っ 。 っ??? 、 。??。 ュー っ ? 、 ???ー ? ? ュー ょ 。???、 っ 、 、「??ゃ （ ）。 … っ??。 ? 。?? ? 、??????? 、 ゃ??っ 。?? ? ? っ 、???? ? っ 。????? っ ? 、 っ?? 。??? っ 、 っ?? ュ ??? ? っ 。
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?????、?????。??????、????????????? ?。?? ??? ? っ ……。?? ? 、??……。??? ょ 、 ????っ 、 ? 。 ??????????????????? 。 ? っ ?ょ 。?? 。?? ?? っ 。??? 。 、?? っ 。 。??? ?。?? 。 っ 。?? ? っ ??? ? 、 ? っ ゃ。??? （ ）。?? ょ 。??????? ? ? 、?? っ ? 、 っ ……。?? ??? 。?? ? 、「 ? ? 」 っ 。 ? 、???? 。 ? ?????、?? ??? ? ? 。??????っ???。??? ? 。 、
???????。?? ???????????。??? 、 ????????っ??????? ?。?? ? 、??????? ??、? っ??、? ?? ?? ……。 ょ ??????。??、 ???? ? 、 、 、???? 。 ? 、 。 、??? ? ? っ 、?? 。 。?? ? 、 ?? っ 。?? ?、 ? ?、 。?、 ? っ ? ?? ??。 ??っ 。 っ?、 ?? ?? ? 。???? ?? （ ）。?? ? ?ゃ ? 。??? ? っ ? 、??? ?? ? 、 っ 、??、 ? 、?????? ??? 、??????? っ ? ?? ??、 。?? ???? （ ）。?? （ ）。
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?????????????????????????ょ??。????????、???????????。???、????っ???、 っ 、 、?? っ 、 、?? ? 。?? ? ? ょ 。???? 。 、 っ?? ?? ????????、「????????????? 、 ? ???? っ 。?。? ? 。 っ っ 、????っ?? ????、 ?????。? ?? 。????? 、???????。? ? 」 。?? 。??????? 。?? ? 、 ……（ ）。＝???ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（ ）????? 、「 」 ょ 。 、????っ ? 、???っ ょ 。 〔 〕??。 〔 〕 、 〔 〕 、??? 。 、?? 。 、 、 。????、 ??? ? っ 。?? ?っ 。
?????、????、?????、?????????っ????? ? ? ?、??? ? ? 。 、「???? ?????????? 」???? 、???ー??????? （ ）。?? ? 。?? ?、 ゃ??????? ???? 。???????? ょ 。 、? 、??? 、 ? ? 、?? ? ? 。?????、? ?。???? ??? 。??? ? 。?? 。?? ?、 。?? ? ? 。? 。?? ? ょ 。?? ? ょ?? ? っ? っ????????????、????????????????。
??、 、?? ? ? ? 。?っ? ??? っ ゃ 、?? ? ? 。?? ?? ?? 。???? 、
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??、??????????????????????、?????? ?っ 、 ??っ?、 ? ー っ っ 、 ???? ょ 。 、?? 。 、 〔 〕 、??〔?? 〕 ? 、???? 。 っ?? ? ? ょ 。 ???????????????、「 ? 、?????」? ??、???????????????。??????っ 。「 、「?? ? 、 ? 」 、 っ??、 ??? 。 、 っ??? ?? 、 っ 。?? ? 、 。??、「? ???? 」 、 、?? 、??? ? っ 。??? 。 っ?、 ? っ?? 、?? 、?? ? っ 。??? ?。 。?? っ 、 。???、 ? 。??、 っ ? 。?? ? ?? 。?? ?? 。 っ
???????。???????、???????…?ャー????? 。?? ???? ? 。?? っ 、 ? ??っ??? 、??????????、???????、「????? ? っ 」 。?、 ? っ 、 「 」??っ?? 。? （ ）。?? ? ?? （ ）。?? ?? ? ? 、 ??? ?????っ?? ? 、 、 。?? ? っ ゃ???。?? ? 、??? 、 ? ? っ 。??、 、?、 ? ??? ?? っ 、? っ 。 、?? ? ? 。 ?、????? っ??? 、 っ??。 、??っ ? ?、 っ?。 、 、????? ?? ??? ? ? 。 っ?? ??。?? っ ゃっ 。 っ
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???????????っ????。???????????????????????。?????? ???????、????。????????? 、 ???ー????っ?????、????? 。??? 。 、??? 、 、 。?? ? ???? ??? 。?? ??、 。????? ?? 。 、?? っ 。?????、 ? っ?ょ 。?? 。 ?、 、?? ? ょっ 。 、?? ?ょっ （ ）。 ? っ?? 。?? ?っ? ? （ ）??? 、 ????、 。?っ ? ? 。 ?、????? 。 っ?? 。????? 、 。?? ー 、 〔 〕 、??〔?〕 ?


































































































































































































































































































































































































































?????????????ー??????ー?????。?????????????、???????ー??????ー???（????????????????）、?????????????????????????。????????????? っ ? っ 。 ? ? 、 ???? 、 っ 。 、 。??? 。 、 ー??? 。 『 ー ー』 、 ー 。 『??? 』 、 ?? っ 。??? 、 、 ? 、 、 、?????? ェ ー ? 。?? 、 、 、 ー?ャー、 ? 、 （ 、??? っ ） 、 、 ヶ??? ?? 、??? っ 。 、 ? 、 ?? 、??っ?。?? ? 、 、 、 。 、??、 、 ? 、 っ??? 、??? 、 、??? ? ? ? 、 、??? （ ） （??? ? ）、 っ 。??? っ っ 。??? 、 っ 。 ー?ー? 「 ? 」 、 ィ ッ ョ??? 、 、 、 （ ）??、 ? ????、?? ??? 、 ? ? ???っ?。??? ???? っ 。 、 、?????、 ? 。???
??????????????、????????????、???????????、????????????、?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 っ ???? っ 。 ー っ 。 っ 。???????????????っ??? っ 。 、 ?????、??????ー? 、 （ ） 、 、? ー （ ー??? っ ）、? 、 、 、??? ? っ 。??? ??? 、 （??? 。 、 、 、??? 、 「 ） 、（????????? ????????）、????? ??????????????????????????????? ? 、 、 っ 。????????? （ 、 「 」、 、「???? 」、「 ? ?? 」、「 ー」 ） 、?、? 、 ィ???、???????????? 、??? ? っ????? 、 、??、??? ?。??? ? 。 、 っ??? 、 ェッ っ 。 っ??? ュー ＝??? っ っ 。
??????????
?????????????????
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